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COMMISSION MANAGER CHARTER TO BE EXPLAINED AT MASS MEETINC FRIDAY AFTERNOON AT 2:30 
BUSINESS MEN PRACTICALLY UNANIMOUS , 
IN ENDORSING CHARTER AMENDMENTS 
JUklna for ii recni i l vol.* nn t ln ' lr 
' .p in ion nf t h e |ii*i.|ii.in*.l d i n n e r 
Ann nil n."111. II lo l i i in i l l ec from tin-
< li.iinl.cr of C o n n n e r e e yealer-liiy lift-
• -rnoi.i. c lr . ' t i lnici l n l iupcr . wli i . l i IK 
p r in ted IH'IOW, ntul nut of t be .sixty 
.•.lui-crilH .nil.-.I on d u r i n g l'11* sli '.rl 
-im,- tlie coi i i inl t tcc h.i.I to work , 
"l.lily-H.'Vcn siirniul t h e eiiilorNciui-nt. 
Willi llils i.piliioii expresNi'il. lifter 
'lies*. I.iisiucss men llll.l lul.l un <>|.-
.M.i-iin,jiv of r ead ing _ . piop..Hcii 
ameni ln icnts , it a p p e a r s Unit ili»- pro* 
- i-cssl ic s t e p Iiie city l in l t a k e n ut 
-'In* auggeallnii nf tin* Cliuinlier of 
• '.iiiini'Tcc. in s u b m i t t i n g tb la n e w 
t'lun nf govcrniui ' i i l IN BMBllBl .villi 
s'cncrnl a p p r o v a l . 
Only two nf the four w h o did nnt 
. i ^n t h e .'iiiloi-seinciit. wen* ou t nn.l 
- ut oppoeed I" llu* new* plun nf gnv-
• nun . nt, the o t h e r two b a r i n g apaelal 
r a saoas for t h e i r r c fuaa l . l 'n . lml . ly 
*.ll four h a r e refused t h r o u g h n nils-
u n d e r s t a n d l n g Hint could ho cleureil 
••.v.I. if tbey iitii'ii.i itie uii'i-iiIIK of 
:lic vol. r s toniorr i iw uf tc rnonn ni tlic 
«?. m. l l . Hull . 
riie p a p e r umi rignalaNg in n*. 
fol lows: tCopieil f n n n the ul l i ; lunl 
i Ignst t i rea) 
•Wo. th.* o n d e t a l g a e d n i e r e h a a t . of 
the I ' l l . ,.r HI. Clnii.l. Flu., her. ' liy BB 
*.n record a . h e a r t i l y f aaav laa lh* 
plDpoaed uliii'li.ili.i-nl to Il.e .Inirlt-i-
• •f sul.l . '( 'it.v inni n r e wi l l ing tu en-
ios.- in pacaagaa U l l . so -.latin*--, i.n.l 
i.'.Hiesl ini* our .ustonierN lo a u p p u r l 
n.u-ti iiiiiciiiluii-llt ill t h e el.-i-tinn to Iw 
i .-l.l J a n u a r y .1. I DOB: 
c . C. I'.I,,. 
VV. il Phelps 
Conn ' s l lcpur i incut S t o r e 
Wm, Fos ter 
M.l...- Motor C i . 
Mrs 
Kill.I,' 
I*', li Pl n r 
i VV 
II c 
I , . . . 
t l . c 
u* I 
i l K 
I l a a . 
-. . A. 
s w 
I I 1.1.Illl. 
I ' ickeils 
Hartley 
h l n i Hi 
Wnl t c r l lucr ia 
I'll.' ' l lr .- Shop 
. , . . . . C a l k i n . 
IIru. .•-. 
M, M a r r y 
(letaforrl 
... Bt, Cloud 
l l lc . ' . l l 
| r . . . i . - i 
VV. Mi lur 
c A. Bai ley 
r rcil S. .Iiid.l 
\ S M, Kny 
II. \V. Itllllim.'ll 
'.. Ill AdlllU/l 
Hi c i t .u . i T r i b u n e 
l lnbe rgon ' . I'liurniii.-v 
Sl Clou.l l-'iiir, Ili.l.l. V Foiti 
t int tot, TllllS 
V Cl . - I . ' F i l . i i in l s 
>i A . Peed 
VI M Ue.vliol.ls 
I Villi l lcl i l .eiuh 
lollies 11 I ' e le rson 
-sum Ilriimiiiur 
Blwdetata BI I IH . 
Jaah H. p s r g v a a n 
11. N . C i u . v 
Hiinieis * D e e r g s 
II. VV. I .nvis 
\. I.. Barlow 
i, c. uaUatln 
. . *. Newlou 
Ids'. Oearsrj 
* ' ll. Kuiiuvcl 
I. Mnllory 
.. . -,.....i ti.....i 
.soniliioli- Hotel, 'r . t; i t , , , . . , . 
Sl. I louil lee Co.. 1>. B. AruiNli*. 
.Mnniilti'i* 
II .slr i , k lll'I.S. 
lllm* l l l n l Cafe, Alien Wil.si.n 
I I . A. Coble 
c . A l .oomcr 
A. T Meeker 
.1. 11. Fl l lyirruw 
T. I,. W u l k e r 
l-'ll'ilellck StcV'tlN 
VV. II . Millsolil 
i n vv. i l . i io.i .u 
Win. KuslN.htu 
.1. I.. S u t t o n 
Arinour'H ( nfc 
I .r . M. Ciisliiiinn . i r l s w o l d 
A. vv. QriawoU 
T. M .Iillnes 
B l u e r Ide 
.1. H. Cl iunu 
UUteview Hotel 
Broamlaa. Oaraga. 
.1. II. F i l l s Ii:irui4. 
I'roicresNlve Sluie S h o p 
C W. I l n r r l s & Co. 
Niclu.lN B u m 
l 'u rk (JriMoiy 
l tol l i rock flgragg 
I. c . Illii.lt.-
W r i g h t ' s iiro.ei-.v 
iv B, Brorgan 
W ill null l.lo 
Mra. I.. B. .Irlnii i i . Mi l l ine r 
Wil l ie Honso I t e s t t iu run t 
I,. M Parks. 
<>. C. Out l i iw 
Win. l.nn. l is. 
.1. W Sni:o 
. lei inic J a a a . 
l i ne t.i the fact t hn t the 
i.n.l only ti a h o l l I hue to 
terdiiv ufl . rn....ti. only u |nirl of t he 
l.1 CM!in- -. iu.*ii could he aaaa, uml t o d a i 
t he .irii*;iii;<l |H-iiit..i. will In- p re sen ted 
ta itie oi l ier I.UNinesN c o n c e r n s in Un-
ci!.. I..r Ihe i r . . .ns i . l . n i t loll, MI Hint 
when t h e .-oiniiiiltoe luukex l l iclr re-
pa*, ul t he next tn . s ' t lng it IN ho|M*d 
tha t every Imslncss .-..lut-m In llu* 
ci ty will l.nve l.i-i'ii iflven un opportU* 
a t ty to atgn t h e cnduraen ien t . 
c o m m i t t e e 
work yea-
MRS. CALKINS OPENS 
DELICATESSEN 
THIS WEEK 
Mi-, lirooe CeU.Ii 
tin- Badge r Cote In 
ittiKi severa l ymtn, 
ihut riw will open 
s, win. eohducied 
till*, city fur ttu* 
hna announced 
de l i ca te s sen s t o r e 
in It..DIM N 
ini* nu rile 
p repar i »i I* 
foods. 
Mrs. ( ' u lk ins 
conducting The 
s t r e n u o u s , and 
he r interest*, tn 
4. ot t h r -In.in-'*n I tuiM-
titli Vtttnjt, mut will he 
M U nil k i n d s nf cooked 
fouod Hi** work of 
B a d g e r cnfo too 
r ecen t ly dlapoeadl ot 
Mr. Win. K i l l e r , who 
thn IH er.ml net In « I In* buidiu'SH mul or 
iniiin* of roster1! rnfe. 
MIM. C a l k i n s hii** IM-VII busy t h r i'.i-! 
fi-w mnxyn ^i-ttiii^ t h o room tiu-r.l up 
for hor new huj*hn*».», a n d no doiiht 
thi ' <I|H uii..* will mn a l ihoml initron-
ganx from hnt m n n y frl< IHIH in t h e 
conuntoftlty, 
» \ M > D O N A T I O N S 
T h o Un vnl wlshot-i to i.rkno\vl.i1:;i ' 
thi ' follow.titf ii..n;it inii*. Kim o Iho Uui 
report: 
Mr. und Mr*. J o h n 
Mi i Jn i th „ . $_.<K) 
Mi. .MIMI Mrs .1 11 
ITorg-ioa - --"* ' 
A I I ih.iiiiii.<ns in tin- bond i n urnU'-
t II llv r.'i i'i*. iii ti ml nn no 's i.l' fniori-
i.illli ililltioiiH will bO IHII.IINIIO.I in 
thom colnmtw nt in mtly ttntn. 
s w. Portor, Itonaflnr. 
"DRACON M I t l .v Monday Nlfht. 
RANKIN-SHINE iMOTOR COMPANY 
SUCCESSORS TOE. A OSTEEN 
Tho mOtne "Iny t lmt prtafO of nil 
luoiioU of I'.irii f u r s wean rodncod, 
tin* r i ly of Si. r i u i n l wus ror luni i t i ' In 
i..-i*i\iim in its mi.tst iwo p rominen t 
yi'iinn: n o n trom iin- r i ty nt J ackaon-
i iii.-. Mr, Kred Rank in nml ^[ !:i*1'1 
Shtii'-. wim will In tho fn l i i i ' ' B t t k t 
iin'ii homoN h e r e nn.l bevonie cLtlaen* 
..i • .-Ity. 
Tiii'-i* yoiinc man h a r e en t e r ed pnal-
n.-Hv In s t i hiinl unil ortll I'i- k i n . u n 
; i , iin* Hank In Etbtna Motoi c*,.. m c 
- i s s n i s t.i i; A n>ih'.'n, i n t h o r t n e d 
I-,.nl ili'.ili'i *. III l i n n i-nili-un n i s t<» 
IN- of roill scr\ ii n tn thla rnili lllllll ity 
iiipsi* mon hnvi* Inoorpora tod nil uf 
Mr. I lom > I"..i .Is i.iisim-v-. poUetea 
whlrh will enab le thom in j l t o to onr 
jH'iioii- ri 'iirrsi 'iitiii inn iinii Li rxpootod 
I.i thf Pord Mnl"i- i 'oiiipany, uml 
-.•i \ 1.1* ihni will in e W I 7 wny In' ili*-
,.. :: lublc. 
Th. Ull ilk In Sli lno Motor < ompflttj 
|f imw |u. nt r.l in its li' Hill illl I h.'W 
iiiniir mi Pennaylvan ln tavoouo, Th i s 
-ii II.HIM*, .-*o \ UMI i .n t im.- just been 
comple ted , uml will hava iiinpli' *poce 
In i l i r n l l l l i m i l u l i ' I l m - , . i l i - - i i i n c |H*oni; i t 
jinii t ' r r i .ont a e r v k t . T h o l r ibetf win 
ha i'i|ni-i.ioil w i l l i Ilm nn>-l int..). i n 
nml np tn ih i t p i tpmenl tha i ana ba 
bought, wii mii will ho II (liviiloil us 
sol. us limy will , In . iinjimi limi with 
iho IH'SI Mjotptnenl tha ninrkot n i n 
Mip|ii,\, h a v e n * -uiiiii"! i-n t >i;i t'i! uf 
nu*. ilinn. i*- in uinii . \ /o umi per form uii 
i Ai s in |n- s,.| \ neceaaary w.»»k 
^^^^^^^^^^^^ 
Mr. .1, K. Hurl . . ' lms in - i i ro ta mod 
hy tin's.* young n u n ns nn<l will con-
t inue iis t l i r l r KII It*** in nn in thin M**tM 
u rou. Ilu is woll know throflghoUl 
tin* iiiy. and tha people win doubtloaa 
•ppreclute .Mr. Burke baring boon ra 
tjiiimil io ussiHi iin-ill in m a k l n i tn 
tin i' jmr. -husrs . 
A .ui 'ilinl in\ iiuri. ' i i h;is boon o \ 
i.iiil.'.l In i-\t 'iv ona I inlorosliHi ,,r 
imt t In visit Iho imw Un.-im ss gg 
l.ilili-hiiii nl mul nm.M I h i s r now i | | i -
Z I I I - 'I'lmy will ho ^Inil In ri'ioivi* 
nnv rial tor* uml wil l exp la in a n ] tan 
tui-i- of tin' a e n i o a nml t b e opera t ion 
uf tbel r im" simp e q u i p m e n t . 
l u a d d It U m tn tho above , t h e r e will 
ho ii comple te uml a d e q u a t e etoch ot 
p u i i s rind amewmrlea ca r r i ed , w h i i h 
win hr
 M mr. in ' in jtsi'it Tim p a m 
i h ' l ' . i i I i l l H i l l un i h m h l bO " U l -
Handing ns n vrtll Feature tim moat 
inn.i. inlpment, A complota MM 
nf Lynns nil M|IV| llilis Ivi*"' li'i'll |>lir 
ohnsn l ninl lhi> will anau i e HK» |ior 
n in - t i \ 1.1- r.n iilis d e p a r t m e n t 
A n o t h e r t bongh l tha i win be uf in 
Boreal to tha Sualueai people ol s t 
tin- g i hii*.iimss Judgment 
young 
VO I l f . 
r i o m l I 
uml sinhlljt.v nf i im-. . y o u n g mon. l ly 
i ra j ..I i i i n s t r m h i n . wo refer to tin-
Hplendld mot to thnt hns been eeleoCed 
in uuhh ' ih i s n e a tiuelneaM: "Obaoree, 
Reflect nmi A p p l y " 
Announcement That Voters Would Assemble 
in G. A. R. Hall Made in Order That Pro-
posed Amendments Submitted May Be 
Understood—Question of Candida es For 
Commissioners Up to the Voters—Petitions 
Must Be Filed by Next Monday Evening 
A IIMHH moot inn of Iho vntort* of 
lllm City of St. Cloud hns hoi-n r a i l e d 
to ho hold In t h o (1. A It. Ha l l F i i d n y 
•iftornoon fit - t M n'olook, ut w h i r h 
t h u o Iho proposed o h n r t o r itinondim ntn 
Niihinittod hy tin. C h n r t o r I tonrd wil l 
ho oxplnlnod t o tboaa proMonl, in o r d o r 
thnl n<> inlHuni'.oiwt-iiidine m a y exlnt 
of w h a t t h e r h n n g a wi l l n e u to tho 
r l t y If ndoptoil . 
T h o t ' h i i r l o r hns IH*OII puhli*-hoil, und 
nt pou i s umi in in th i s laana sn t ha t 
every vo tor enn roud tho e n t i r e pro-
poaed nmonil im nt for thoinsolvon mnd 
ihon I ' iond tin* Bleating t o m o r r o w 
and hour | ro]>nrt from tho C l n u i o r 
Ituiird ns to wimt tho r h a n g t e p m 
jH.s.'ii w i n mean ti» t he i i t y , if adop ted 
in t lm >.'i**.iiil oh ' i l iun <;ilhsl fm 
January BUL 
it is undenrtood that i petlttoa for 
p l g d n g s i \ mi urns UII tho hal lnt for 
iho thro i ' piuros aa mnuhtaa loneT in 
tho spi*. iul . h . i i . i n . hut tho vo to r s 
will hu *> <- nuli l .Mi ui.I a.\ ov< niiiK to 
til.* other petltloaa for any qualhVd 
voter thai it i*i deatred tn havo thetc 
iniiims Ippagfl on Iho ha 1 lot. In ad 
d l t lon to tin* M U N of thoee who Ilh* 
P< tit ions, t h e r e w i n ho t h r e e b l a n k 
spui-os on tho lml lol. so tha t if no 
.-ii.' n o m i n a t e d hy pe t i t ion waits tho 
ro to r im *an sniis t sunn* ntimr peraona 
or por sol is u n d wr i to tho l r n a n u s nn 
tho bal lot , 
Tin* c i i a r t o r hoa rd w a s elected *»*v-
ornl wi'. 'l.s uKO hy Iho votoi's ;>!' t he 
oil*., a n d w o r k e d fa r novo n i l wooks 
r o m p a r l a g tin* e h a i e e n *d AOOMM of 
. n i l ' s t ha i a ro VOrlclng nndo r tlm 
< 'inum;>.*,;..n U a a i u r ' f<>rm of govern* 
uioiil. and tho . .iit 'ialnmnl Hulnnillod 
h.v Iho r h a r t o r Hoard IH tho ro-nl t of 
t hose m a n y H e a t i n g ! hold, a n d It IH 
ba t t e red hy tho I tonrd i i nhod ios iill 
Iho good fontnnos of sovonul r i t ios t h a t 
would app ly to u oity tho H I W of » t . 
t ' l oud . 
T h o ipiost lon uf tlm adop t ion of th i s 
a m e n d m e n l is en t i re ly u p to tho votors , 
hnt tin- propoaed a inondinont h a s tM 
ooivod h e a r t y e n d o r a e n o n l from iin* 
nmjor i ty of husinoHH men in tho r l t y . 
nd many arooSm HI olt bnna ontatde 
of tho hiiHlncsH wor ld tha t tiro in 
kareated in tho r i t y n g r o a r A and do-
volnpiiient. 
T h o AmondiuoiitK tf mloplod abol-
ishes all i i t y offioos a t 0008 on oortif-
ii at imi of dm ol is t io t i . and tin* t h r e e 
ci.unniivsicni'rs t a k e o \ o r tho a f f a i r s 
of th,' oiiy Inatead of els etoetra of-
licoi*g us now. 'I'ln* oonunlss ioni ' 
c e r a g iho htgbeal n u m b e r of vot 
io si vxo un t i l April 1. 1.r_7 | tka mm 
r e r e i r l n g tlio IOI mid hlgheel i«> se rvo 
un l l l Ajni l , 1000, nnd llu* loweal of 
t lm i l ireo un t i l Apr i l 1B00; a n d thoro-
a f to r t h e i o in in i ss ionors turo < looted 
fur t h r e e y e a r s te rm. 000 to ho mimed 
on oh y e a r . No o t h e r offloors wil l be 
e lected hy tho peopla. 
A recal l p rovis ion is alao a i a d a in 
ttu* a m e n d m e n t , sn tha t a n Inefficient 
oommiss ion , - r omi IK* ronmvisl betWOCO 
i-n<ttons if such Bocaatoo erteea. 
T h o i o n w i t a a l o n e n atant o n e of t h o l r 
m e m b e r a ns Mayor , who servos ns i i t \ 
JOdgO. T h e < ity Manat tor is >eli*et<s:l 
liy t lm i 'nniniKsiun land IIIIH out Ire 
rim Rga of a l l oity depar tumut-s , mul 
is inbyaN ta reninval hy tho t 'o iuinls-
s iu imrs at any t ime for inol'fleieiiey 
ur u lho r jus i i t luh lo i i iuso. 
Head t lm Ainoiidmont iu full and 
a t t e n d tin- meet ing t o m o r r o w . 
NAMES OF SEVEN WELL KNOWN CITIZENS 
AND TAXPAYERS PRESENTED FOR COMMISSION 
Tl io T r i h u n e l ea rned last ulicht 
K<>od a u t h o r i t y thn t p e t i t i o n s for 
loa**t seven woll known c i t i zens u n d 
t a x p a y e r * h a v e IHH n p r e p a r e d a n d 
p e r h a p s wone e l rcu ln ted by thin t i m e , 
t o Heoure tho p r i n t i n g ol Ihe i r n a m e s 
ou t h e luillot in t h o oity oleet lon t o 
pans on the (*har t" r Ann u d m o n t s pr«i-
pose.l . und nt t h e MII me t lmo n a m e 
t h r o o t a i n a y a r a UH Oity Ooaunlaotoa 
o r s on J II u n a r y (t. 
W h i l e t h i s list m a y not ho eumplet^', 
ft s h o w s t h a t t h e r e is much i n t e n «t 
huiim t a k e n la t l ie p lun. a n d tho fa.'I 
t h a i n i on woll h n o w n men h a v o nl-
r eudy boon ment ioned n s candtdtutos, 
imii . u i ' s tha t it is gene ra l ly bel ieved 
t h a t tho work of l he C h a r t e r B o a r d 
will he approved hy tiu* m a j o r i t y of 
v o t e r s If Ihe a m e n d m e n t s v a r y , 
w h i c h it Is m m t h o u g h t wi l l be t h e 
e a s e t h e men out of all t h a t a r e me-v 
m e n t i o n e d and thofle t lmt m a y yet ho 
n a m e d hy pe t i t ion , wil l s e r v e na t h o 
ei ty en inmls s lou accnnlliiff to the 
C h a r i e r A m e n d m e n t s t h u s a d o p t e d . 
T h a t is, t he t h r e e men r e c e i v i n g t h e 
h ighes t IHimlMT of vote*. 
Tin- n a m e s that we lonru to h a v e 
heen p laced on petition**; t o r m e m b e r 
nmmlss inn n r e : 
.J. .loluiHt 





i - ' . . i t h e 
J o h n forme pos t 
m a s t e r , 
A. It, Ha r low, mnnap;er 
I ' o iu i sy luu i i a l i n t e l , nml ofl 
c i t y ' s moal net ive li-ousters. 
A . i t . Miet i i i i , praaanl amnAag of 
ci ty counci l , s e r v i n g a s Cif.v t n t i s u r e r , 
and prn iu iuonl in t h e hustncsH, social 
a n d c h u r c h life nf tin- ci ty . Monihor 
of t h e firm of Mc<iill .V Bcott, hai-d-
u a r o . 
H. W. P o r t e r , f o r m e r m a y o r of St . 
ClOOd. nnd a l so one of t h e p ionee r 
lUstaeaa mon of t h e r l t y . 
Mavor C. -V McMullen . who Is now 
• e r r i n g h i s (Irst t e r m a s a oi ty of-
ficial 
(J. C. O u t l a w , w h o s e rved t h e c i t y 
a s nss i s t iml a g e n t lu t h e A. C L. f o r . 
m a n y y e a r s , a n d w h o is n o w o p e r a t -
ing a f rui t p a c k i n g house and s e r v i n g 
m^ s e c r e t a r y of t h e C h a m h e r of t ' o m -
merca, Mr. O u t l a w alOO se rved on t h o 
CtiWrter H o a r d . 
Mr. . l ack VIUHOII, o n e of t h e City'** 
must p r o g r e a a l r a c l t tzenn, w h o ita uie 
h e r e suine t i m e nun a n d Inves ted 
heav i ly h i p r o p e r l y In-cause ho s a w tt 
Kroat f u t u r e fur t he c i ty . 
O t h e r p e t i t i o n s m a y he tiled up to 
M o n d a y even ing . *"> tha i I liis list may 
be f a r f rom OQOiptfltO. 
CHORAL SOCIETY HAD 
GOOD CONCERT 
TUESDAY 
SCHOOL CARNIVAL AT HIGH SCHOOL • 
FRIDAY NIGHT DEC. 12, 8 O'CLOCK 
l l 
Clond shou ld 
up 'H f l { l l l l . l > Of 
live you voted for t h e ipioeu of 
Hi.. S. hnnl CnrniviilV 
Kvery r l t t aeq Of St. 
ava i l b lmeelf of t h N 
he lp ing lo elect -pieeii. t h e g i r l w h o m 
be eoiisidt i.s mnst a t t r a c t i v e In s t . 
Cloud. Tuendfty i f t emoOO t h e seoi*o 
wus a s fo l lowa: 
J eana O o d w l n . _100. 
Mnry Alice i t r a c y . L..NMI 
M a r t h a P a r k e r , HIHI 
Alpha Wood. 404). 
Cmim on pi-ople. show yo tu in ieres t 
in t h e school Votes a r e pr iced a : t he 
r id icu lous ly low r a t e of | 0o for one 
hundred, 
T h e e o r o n a t l n n of t h e ipioeu, w h i c h 
will be un e l abo ra t e ly coat nnwd af« 
fair, will t a k e plnee p rompt ly al 8 
o'elock In i o " i i ud i to r ium. I m m e d i a t e ' 
Iy a f t e r t h o e- ron a I ton t he m i n s t r e l 
will ba given. T h e la io- i eoug hii** 
und Jokes wil l ho rendered iu th.- up 
pro i > d black-faced - ty le ( 'nine and 
i mnv .-I good ina i i y hm-id i. v .m aro 
g n a r n n l e o d lo got twice your nmimy'* 
w o r i h of fun from thin wi t ty , s ancy , 
s i iuppy p r n g r a m n i e . 
At tho close of t he mins t r e l t h e 
other attrecttogi win ha opooen. 
Si'iontlilo foil pablea wil l ho on ox 
hihi t ion ut t he baby show. Thenc 
ha hie* h a v - heen fed h.v t h e l a i - s t 
me thod w h i c h is cal led " T h e P a r k e r 
Patent rilling rrooeKH." The pubitr 
will n o d o u b t IH' InlOIOPlOd in t he se 
ha hies w h o h a v e h roken all pre*, inn-* 
r eco rds of deve lopmen t . 
Hon": fail to visit t h e C o u n t r y 
S t o r e : W e h a v a e v e r y t h i n g you w a n t 
Ciiufett l . Bal loona, W h i p s , "TieklosH,*' 
Cuiidy Pop c o m . I r e c r e a m , a n d 
C h e w i n g gum. "Spoud a Utile, a n d 
got a lot ." 
T h e r e will he mnny o the r n t t r a e -
t..>n^ ut tin* C a r n i v a l aud you wil l 
I..iv.- a g rea t t ime if you will only 
• mim. Tl io pr ieos u r e r ight nml Um 
inn will lm g r e a t , Henieii iher F r i d a y 
night s . hool t l o u e o * o'clock, 
RED CROSS COLLECTSl DIXIE BOBBER SHOPPE 
SUM OF $425 IN 
TWO WEEKS 
T h e Itod CrosH d r i v e foi t he pa-I 
two weeks h n s Betted tho s u m of 
1430,00, w h h h .-.ill he added t,, Iho 
funds a l r e a d y o,, h a n d for Ihe purpn-u 
nf pay iin; fTplBQOB ot t he r e d d e n I 
•neve , whoso se rv i ce s m v ekpee tod to 
In- i • -n nn.l a lmost nny d a t e , Iho do 
lay being nccnaloned hy the full u ro 
of t i e AthllilUl hoadnn i i r t o r s . . . noilio 
un.MI the i r promteea i" tbo local c h a p 
i' r ltp tu ihi : t ium. 
st c l o u d h a s been one of t he tow 
tt\a i loe o< \n l he i t a t a lo m a i n t a i n 
a ro-idont n u r s e u n d e r tin Wet, Cio*-. 
wm ii, ii iul last J u n e , w h a n tba worh 
wiie siispi-nd*) d for ihe eehool vaea-
tion. ii was Intended to i»* noted 
ou the sehools . hut t i le Atlnnll l nffiee 
WON unit hie to send !ls n n u r s e . Wo 
a r e still w a i t i n g for notion from 
hoaihpiu i i i i s 
T o s e l l StrawlMM-r.es 
I.. H Parker, chalrna f th 
ilni j ' ! . ? ' . lms nl'feie.l In iluiuil< 
111 *t sl i ;i a hell le- In r ipen hor 
seiisnn lu he sold at II lug meet ing 
tlm eh*,ipter. which It is p lanned 
hu h e l d n M Mo. e j n l . e r 1,1. i n t h e (J. 
U ha l l , the proreeda tu
 B t 
oal c h a p t e r funds . 
Notice ilmi th is mee t ing will ho 
hold In t he luiii on I'Vidny of neal 
Wer t , ahould ho s u m . l e n t to h a v e 
the nea r ly four h u n d r e d membera of 
t lm meal c h a p i e r in a t t e n d a n c e to h e a r 
tin r. p o l l s of tin- WOfl thi.-- v . i i r mid 
In offer s i iggesthuis t'.ir Hu* con-





T h e concert given hy lhe St . C l o u d 
C h o r a l Society nt t h e High School 
A u d i t o r i u m lust T u e e d a y us a l ioneiu 
for tho s t . Cloud Band , w a s weH at-
t e n d e d , and w a s a success in eve ry 
p a r t i c u l a r . 
T h o hand aaoembted nt t h e s r h o o l 
h o u s e und p layed severn i •eloctlonfll fn | | 
he fore t im eoueer t . ami r e n d e r e d on* 
•e lec t ion and an encore iu t h e a u d i 
• or l t i in I H'fore t h e concer . n u i n h e r -
hi'L'iin. 
T h e nninlaers o t l the p r o g r a m w e r e 
at l woll r ende red and tlie din*, tor and 
m e m b e n of tin* e h o r u s a r e to he com* 
*.',. Led for pleaaing r e su l t s ob-
t a i n e d . 
T h o de l igh t fu l rou din us by 
M a r g a r e t Weishm. l which 
spi•!".'•*:! J,!.o mus iea l inni ihors 
rece ived w ilh much npplut ise, 
Woi s inod is ui teacher In t h e 
schoo l , a n d g r a d u a t e Ir 
f r o m Ihe l ' lor ida S t . r . 
W o m e n nt T a l l a h a - s e e . 
T h e OOOCOrt ne t ted t he hand In t h e 
noighlt-orhood of forty d o l l a r s above 
al l expense s , ami Mr. H. W. P o r t e r . 
i he m a n a g e r , and the ind iv idua l mem 
hero of t h e hand wish to Uake t h l a 
m e n u s of e x p r e s s i n g t h o l r a p p n lo-
t ion to oa<h poraon wim im>k p a r t in 
T u e s d a y n i g h t ' s p r o g r a m . 
"DEACON DUBBS" COM-
ING ON MONDAY 
NIGHT 6. A ° HALL 
T h e d ran ia l i c c lub of H o l o p a w 
a p p e a r l l tlm Q, A. H. Hnl l in n 
th roe-ac t <oiiiedy-driinia. " D e a c o n 
DobbOi" "a nexl M o n d a y e v e n i n g at 
u n d e r t he anap laaa of e i g h l < 
the St, 
Th i s 
Miss 




evpres s iun 
kriJOOO for 





" | ) K \ < 0 \ I>1 - H H S " Moiula> M v l d . 
T h e D i x i e Hoi ' l ' . r s i m p p e . Ueaare 
B o a t e r A Adam*-, propi i i t o r s . |a now 
open to tho public and is eujoylflg • 
l iberal p o t r o n o g e . Tlii> now . - t u b 
Uahmonl occuplea Room •"» of iho John -
son Bu i ld ing , ami is one of t h e moot 
niuilern a n d u p - t o d a l o of Its k ind iu 
Ihi-*- v,., thm ,,r the sim.-. 
Ilm In te r io r woodwork is .,!l t tnUh-d 
lu w h i l e ename l , mid lh'- foti:- . h a i r s 
•ii- ill-., t l i i i- l i .d in whi le , w h i . h yiv.-s 
Hu- p lace a * ry u t t r a c t l r e appea r -
i i i . I* T h e I'utlis n iu *•• 111 i i > i o >. I wi th 
hot and eold w a b r . and n . hnice of 
.Hlii r t u b or shower l-uth n\ \ ; i i l s Hu* 
pa t ron* . 
M. s>,-, B a x t e r nud M a n i a -; . .! .• 
tha i they win mnhf n wpeelaltj of 
Uj-tlee -iii-l rbt ldren'H work and t ba t 
the now s h o p will he run in u i t r I t f 
iv >unit;ir,v m a n g e r in every pm tlvn* 
h i . 
M i l l I I M O T i n ; ( I H N N D ' K s 
l U C r O R B IIK R K A ( T f R I ) III K 
IM- .1. I» Chumi was i iilli-d | o 
Mnhile. Aln S a t u r d a y on aceonnl of 
t he s e r i o u s Illness ot h is umi lmi . hm 
failed io roach hor hetleJd* hefme h e r 
dea th i aha b a r U m pusse.1 away at 
in ;:n S u n d a y rooming, aboul t h i t s ' 
h o u r s before I >i Chuni i a r r ived. 
M i s . 1.. \ I hiiiui w a s a I an inl-
\iiuee.i iige iiml had aol l i n n in r e r y 
good h e a l t h for u a i t ime Bealde 
Dr. .1. I) Chiliin. <>f St C| I. t h e r e 
n re o t h e r ch i ld ren and rohiiive-* BUT* 
vivinji. 
I>r Cliunu a r r i v . i l honie TUexdaj 
noun, and haa the l ienrtfel t igrmpatbj 
»( h is lnuiiv frminK h« re. 
W M . I I K T T I N « K B T O 
MANAGE POPULAR TIIKATRK 
Aniiuuii.-oniont Is m a d o today t ha t 
in Ilm f u t u r e Win. Ll. tlngt . will 
h a v e c o m p l e t e e h a r g e of t h e manage* 
inent nf the P o p u l a r Tfaee t re t n / i h o 
t i , A . it Ha l l . Mr. c . ( . J o r d a n , 
uw n.-i' o t Iiie Then i ro. l inds t h a i at 
! h i s •naann of tOO your hi*. .Tit in 
l i m e is needed In t h e m a n a g e m e n t of 
tim Q M S O O T h e a t r e in R l a a i m m e e . 
n u d h a s BQOUrOd Iln* se r \ ices of Mr. 
Hul l i n - o r lo t a k e Charge M Un-
p o p u l a r in t he c i ty . 
Mr. HetYlflger s t a t e s tha i ho wil l 
be g lad to give shows for Iho henetit 
of Incut n rgan i / . a ( lons . ami thnl it' 
then* ;iro ipeclal pieturee the people 
of St. Clond d e s i r e lo be shown he ro , 
ho will e n d e a v o r to s e c u r e s a m e if 
I beg will h ike tho m a t t e r u p wi th h im. 
'clock, ^ ^ ^ 
c'loud Hand, 'j 
is a de l igh t ful I l t | l e c o m e d y , 
f fun f ram s t a r t to l in t sh . a n d 
those t a k i n g par i h a v e been d e v o t i n g 
m u c h t ime and MOfgy lo gett ing 
i l ie i r pacta le i ter-perfet f 
T h e hand Will p lay II enlm r[ _,U--
fuin t he phty s h i r t s , nnd tlm gOOOiO 
of i he ciiuiuiuii l ly a r e OOged l o t u r n 
I u n r t h e a n d a t t e n d 
t h e p l a y j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
AduiiNsioii wil l he that oh ih l ron , a n d 
SSo Bdnlta, and tha on tin- proeaoda 
will go to tho N'liellt of tho In.-al 
band . If you a r e a bOOetet for y o u r 
band ho p n » e n t tfondaj t i ight. 
BANK OF ST. CtOUD IS 
PLANNING ANOTHER 
NEW BUILDING 
Accord ing to re l i ab le i n f o r m a t i o n 
received by t h e T r i b u n e th i s week , 
t h e itiiuk of s t . c l o u d h a s e n g a g e d 
Misses Ryan nnd Rober ta , of O r l a n d o , 
a r ch l t eo t a , to m a k e p r e l i m i n a r y p l a n a 
for Ihe i r now hui ld ing w h i c h it 1* 
propoeed to hnve ready to p r e sen t a t 
Ihe a n n u a l meet ing nf t h e s t o e k h o h l e r s 
ut tbut hank tome t ime iu . I u n n a r y , 
ami it is p reeumed tha i t he p ia im 
prepared wil l be preeented or s o m e 
dotinlto not ion t aken tn erect nions 
rommoclWiua qtOirtera for thin, t h o 
c i ty ' s nldeal f inancial Ins t i tu t ion . 
I'alk bus boon h e a r d for BOOM ttBfl 
t h a t t h N bank propoaed to occupy BOW 
.jit.ii ici .**. fttMiU a fb i io . Br»l ..!' thO 
yivir. nud in fo i ina t inn that a n l i i l e i i s 
a r e nl v\ork cnu l l i i a s t he se report:-. 
II laeea I t y a n and Kobe i t s w e r e 
archl tec lH ou iho St. Clou.l L i b r a r y 
nnd a r o well know a fnr t h e i r a b i l i t y 
to plan b u i l d i n g s to i n o I. all needs . 
" D B A C O N I H H H S " M o n d a y Nigh t . 
CHAMBER COMMERCE MEETING CONSIDERS 
MANY IMPORTANT MAHERS WEDNESDAY 
T h e weekly '1 mu uf Ilm Sl . Cloud 
C h a i u b o r of C o m m e r c e w n s held his t 
Wu.lnu-il. 'iy i n wi ih I•r.'Hiilenl I,. M, 
P a r k e r p r e s i d i n g ill lhe bu- ines s< s 
pluUa T h e mi miles nf Ibe pi c\ iuu> 
uiool lug were rend and a p p r o v e d , 
'cr i ' tury rcportei l tha t 9UT.0U 
I in U d u e s had heen 
i i iomborsb ip coin mil tec iniid. 
port 
A I.. Bur Jon repor ted for i 
co i t t e e t h u l Im h a d v i s : 
see t opera tk ind on the s 
U lve r iill on tim Melhoarne n 
t h a t work w na p r u g m w i ug 
Mr It.irlow ntn led Ihai nhoiit 





o f t h e In i . l . . 
. p in ion ;i ••• 
weeK*. before 
p l c h , l 
U r n . I.iiiulis*. nf 
i oi i ini l l t i" . i . 'pm 
s t a l e d thn t a lo.a 
cu red a n d Ilm WOl 
oaaary eqn Ipmenl i 
US Sliull MS p u s > i l l | . 
opened In lhe near 
S VV T o i l e r , of 
i . e . r epor t ed tha t 
do ing line and 
d r n m u t l c club ul 
In a n d Ihut 
in ton i" ' 
1111 W o u l d he 
in- road 
i.-.i i in 
I . l u h n s 
• m l . u n " 
i u p i d h 
l i l l l ft* 
give a piny in tho 
Monday night , lha 
i he p i 'u i . e i l - r i .nn 
u!-u -.tatcd Hml llu 








i i , -
!'. : 
un • e i i i n | 
h i ogress . 
a bad b . . a i 
f Ins ta l l ing n 
..nld be e 
and the 
f u t u r e 
t t lm I.nn.I 
ihe local b 
l l i l in l inc. i l 
U o l o p a n 
• mplc icd 
IT round • 
commit 
lml w a i 
hai Hn-
.i i I lulupnw Tliiir-,day uiglil of Hi 's 
week. 
(Secretary Cl, " . (n i th iw s ta ted t i n t 
ns II mom her of the recent ly elected 
' h i M i . r board , lm wonld l ike to k u * w 
if t he ih i in iber of i nniiiici'ic approvct l 
tlm m-w c h a r t e r . A BUUnUXtOtt*-* \ nt •• 
w a s given r n d o r a l n a t he new i b a r -
t e r A . ii I t tee compoaed ef n . P . 
KiscNti in. i ;ipi CrnWforri and .la k 
\'illSO||. \\ us ,'ippuinteil In clrell la I"' il 
pet i t ion a m o n g i ho bus iness men tot 
t h e i r npprnva l nf Mm r h a r t a l ' m i l 
im v e ..I n. ui i i. nni l i t e r a t u r e p r i n t e d 
a n d el r e n i n I e. I i l i n n m l t i In- l o w n. 
. imi . v ine ai led a t t e n t i o n to Uu* 
poor t e l ephone rarvlce t h e p n t r o n a of 
t h e p r - . -n l i - t n p a u y w e r e r e c e i v i n g , 
i n . d a i t . r i l l * i i - Ion i l w . i s i l n i d e d 
: m i l ii • o , . i i u l i l i ' c I nn r l i i || • es | _ ' i t . * 
. . .mi it inns n ml endeavor to eee ore 
In I let service. 
I 're-i.i .-ni I.. \I P a r k e r nunouncei l 
a m a n meet ing in Hm (1. A. R. Hul l 
for next Kridn*. a f te r m. a I whi en 
meeting th • char ier w i l l be i l ln-
,11—cii All l a t e rea ted la t h e fu tu re 
uf the city were Urged to i i l .end. . 
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I t ake pleasure in a n n o u n c i n g 
to t he pub l i e that 1 hftVC o p e n -
ed a n e w Garage a n d F i l l i ng 
Sta t ion at corner of M i n n e s o t a 
A v e n u e and T e n t h Street . 
Repair Work a Specialty 
Best of Sewice at All Times 
n Sll.Is*' ii. which 
I ...Ii. r : <lol.lv>-*rn'a 
" Iii \ .hit ' l l Hilt* In-
** Mm.- Siil-ntliii *. 
.nil l i s W . i n " wl.i-li* 
pur l .it' li-.-nn. 
I In- .'..[.- of l'l... Ml....-;.-!, Illisl.llllil 
.I* il..- ...ihotii ui-.-ss, ...in iK. i.ik.'ii by 
A r t h u r Tin-In-.." vrttn will In- tv 
iii.-:iilN*r.*.l far h i - "•.',. .<• - * . , . . . 
.11 M i n n I 'T. i i . r . "1''..i-hl.l.l.',i Tl i i i .K"; 
1 I...I 
[il.-olis 11,-rlui |.s. i 
I'..* ph . . . ' . I Mn.... 
'I'll.' I l i r ; . I I.,...-. 
i*.*pl*.'l.'.l III.- ro li* 
Tba World 
hi- I.'..I. Hi. 
r& M M J A , mm 2 _ , _ J . _ k U _ . J _ l J _ i J %Mmmmit^WeMXldtUu%l& 
f . . | . . . •• . S.vnnii l l In l.n.*i|-v' i... .. Veal Mun." 
M i s s I ' i , I t ' , , . ' . l ' s ,• I IS . . . . l i l l l .  •ll l.l . 
f Browning's Garage 
j 
X *.-.--.•-•-••• ••:•*;• •-!•*;«;-;->';•-:-:":-•.":••;•*:":":":••:•%":":• *:';":":*:-:-:v-:*:**:**:**:**:**>'H"K*^-i*»:'' 
iistuiiiiin ut perai 
Jul u ' a rd rube . Mum. I .minim*u-, whn tax* 
u-tii I n r p i . t i i r . ' i i i r . or in " 1 % r o u g h 
Mho Bach iHwd," will b.ivn a \ e r \ good 
pa r i in ' l . i i t l o Lord iMiumU-roy.' She 
' w i l l IM* Mrs . Htggfaa .poasani WOlOOg 
l a n d m o t h e r of ;i brood of twe lve p_Jf-
. i r . i i . 
I lev is. t he s.aiH'g.mt sou nf t h e 
I Ka r l , will be imrtrn.ved by t V l i n 
1
 Kenny erhoee exeel lent wurk nddod 
l a i n !i tn the " I ' a i / ' i u " a t o d o g . Kenny 
a lso wun honm*». for him*"*)!' -.- 'i;.-
1 »npe F iend ui Go-tdwyn'-i «iii s t a r pic-
lu re , •"rin* Uirl Ki .no OntaJdf ." 
As i h o mln la ter win. plrad-i for ilm 
w e l f a r e of t h e Knrl***! t e n a n t , JKiuumt 
R_ag. win- hnv a p p e a r e d w i t h s u . h 
.s tar- .is 1'iiuline .Frederick, Na/. l ianva 
and Mi hi r u t H a r r i s , in e \ p e . toil to 
glvo a eonviiirinj*: a...I s v i a p a t h e t i r iu-
I- ip r . ta t inn. 
Mn. h h u m a n in te res t will Is* nl.l.-.l 
to t h i s e l a b o r a t e P l d t f e r d play hy tka 
a p p e a r a n c e of a ve ry beoo t l fo l s t 
B e r n a r d dog ii.iine.i D o u g l a a oa tha 
coua t an l rompankw for U t t l a Lord 
K a u n t b r u v in D o r l n c o u r t (bustle. 
GREAT CAST CHOSEN 
FOR "LITTLE LORD 
FAUNTLEROY" 
At
 a e time la her eo ree r boa Mary 
; giv*, D watro r a r e to tho rfiooo* 
s. ,, to the a m e m b l t n i 
r p m ti tan for hvr nek l 
Cni ted Ar ' i s l s film of tori n--, ' L i t t l e 
1...C.I r a u n i b inv,' ' .vlt l . l t will IM* ih*? 
f ea tu re al the Pnlfll T h e a t r e F r i d a y 
,,ii.I H a t u r t e j 
T h e l end in i (- l t t raotfr role t ba t of 
m.i iira.sPible ..Id R a i l of 
It-orinemirt, is p layed b> r h i u d e Pil-
l ingrrnter . footHghl vet m a n whoaa 
musr r . s" nt lUC-Maa w a s a s the g rourb 
ii T h r e e WXge f e e i a . " l l r Billing* 
wate r hna many onhnt t r i u m p h s to his 
i led it. ba v i iu bet*n on t h e s|M'ttkint£ 
v in.ire ihnn 1 went v ti\ <• > tnta 
Tliis r e p ; . - - nts tii-; llrst v e n t u r e ill 
pietut ' . 's. 
Jo seph Dowlln. wbo reg la te red the 
p innac le of cinema fame in "Tim Mi. 
le Man." is p laying lhe par t of H a i 
l ib a in, i he dignlfted- o n d e r a t a m U n g 
and i h r e i r d lo l l r l tor orhocw ana ly t teu l 
n l n d doeee moch t o help H i r e thn 
ttlty whi- li I'urui- thn 
r t l raaa of tha ototy. Those th ree loe-
able ehorac tere , tha m- r, tha a p p l e 
Woman and the iMi.uhlaek. n r e por-
11 ayod in ihe i r r eapec t l ea o r d e r bg 
Jaaaaa .Mareus. K a t e P r i ce nnd Fred 
Mal: i te- t : i . Mur.n**-. p layed BoMMS the 
gfOOOr in i he m i u i n a l F inu t te r luy aaot 
uu ilu* atogc in 188& K a t e P r i ce ia 
reeoga laed a* one ..f t h e gioooool 
daUnea to ra of Irish n h a i a t l a i pe r t a 
<>n tim erreeoh Ai t he • n t h a r la Mnry 
r i i k t u i d ' s Aumr i l ly of C l o t h e d in. 
All- \ " i b e w.is • t reui ' i i ' l . -us hi t . She 
a lao a i g o o i i d in lOaa i 'i . k t u r d ' s 1.-1 — * . 
p roduc t !oo , •"Tlinui'-li tha Ibn-k p O H t t " " 
nis w iih Douglaa l*al rbanha aa ttra, 
t ' a u b v in Ari /nna." ' T h e I,;i*-k.v lY.i 
t u r e s t h a t K a t e Pr ice h a s iipiieari 'd 
In a r e i'.ir too m a n y to e n u m e r a t e , 
n ml **lm l l l h one Of t he fli-d s ta tie 
aotreaaea to t a k e uji p i c t u r e w u r k . 
Fred Mate tes ta haa .shown to splen-
did a d r a n t a g e In t h e fo l lowing fee* 
t u r e a : "Tlm Mask." in t he par i "f Kn 
ri. n Kora l a , f->r F i r s t Nati<>r..il; "lain* 
Hapidneaa , " os I .mml Baegeeac, for 
Rob r t aoa -Cole ; • r im Unfl of Ko*-
a mm," in the rule tit I.e.. \ a n i l . | 
Laaky play, l l a la t aa ta is expected te 
Kive nn .'x.-.'llent iMijaersuna t i«»u .if 
Uan bootblack w h o area one ..f 
the Ken .fork chronica ..r the l i t t le 
11 .-id. 
Itu-e DIonO will pl;iy Minna, the 
tad v e n t ureaa « ho ehallatnged I.. td 
l'u ii i.t ler.. y 's i la im to the t i t le , Mi-s 
D iane haa dune ez r eUea l c h a r a d r 
wurk In many p r o d o c t t o n a ; moal coo* 
ST. CLOUD PEOPLE IN 
ATTENDANCE AT STATE 
W. C. T U. MEET 
ST. A I ' d C S T I N K . DOC. V i S I M , i.ii 
to St. Cloud Tr ibune 1 1 T h e t'.-rt \ 
first a n n u a l m n ven t ion of t h e W o 
m a n ' s ("In isi iau T« n i | i e r anee [Tnton 
held i t - BoaalMM at tlio Areeoal . M.ir 
iim S i reo t , St. Aiiirn-I ino. IH^-. 1-4, 
pen teg w i t h a s p h n d i d ban-
quet at Hote l Benne t t , Momlav eve 
nine. Many tneptrlag talks e n l i v n o d 
the m-ea - inn. 
Tuesday noTBlng Mis*s Minn ie K. 
Noa I p iv s ided . A R net h-u b i le pro-
g r a m araa c a r r i e d oot . P ree lden l 
.Wai ' s a d d r e e a w a s a maa te rp i r cc , 
De laga t tona w i r e lot rod need f r o m 
n e a r l y al l p e r t a of tlie Rtate, Spb*u 
did roper ta , a d d r e s s e s and aXehOBga 
iif Mooa aod plana Riled tha a f t e rnoon 
•eaa lom I 
T o e e d a j '"•'k ftlog oiti.si.. deeooaota* 
r i .ms. read inu> aad • pagean t m a d e 
up a i p l eodM eo t e r t o l n m a o t . 
Mead a aaaa P, M Baai a n d U M. 
C i r k e r . Misses Alui i rn Q o r r t a o -""l 
Dora T h o m . Mi . a a d U r a i . - i m P a r 
k i r ara a t t e n d i n g from Bt, Clond, 
Mrs . I.. M. P a c k e r L-unducted tlm 
Nut a if inm p c a g a n aa Tims. Iny a n d an 
addraaa on " C h r l a t l o n Ol l ioeoah lp" on 
P>'edaeadoy a f t e rnoon . 
You KNOW IN ADVANCE 
Dodge Brothers Motor Car owne r s 
know in advance w h a t any service 
operation will co s t 
But they do not pay in advance for 
service they may never need. 
T h a t is because Dodge Brothers do 
not believe in so-called "free" service, 
which simply m e a n s tha t t he selling 
price of t he car is so inflated t ha t the 
e x t r a profit is sufficient to cover 
"free" service costs. 
Under the "free" service policy, every 
owner pays.a ma in tenance fee for the 
upkeep of every other owner ' s car— 
and he pays this fee in advance. 
Under Dodge Brothers policy, the 
owner is not so penalized. He pays a 
fair, predetermined price for service, 
but he pays only as he needs it 
— a n d he p a y s only for his own . 
ANNOUNCING the OPENING of the 
Rankin-Stone Motor Co. 
(Suivessor tti K. A. Osk'cil) 
FORDS 
At New Low Prices 
FORD MOTOR COMPANY ANNOUNCES TIIK POL-
LOWING REDUCTIONS IN FORD CARS 
EFFECTIVE DECEMBER -'ml: 
Ford Setlans. *.'•>.<)<>: Tutlur Sedans. $10,00; Coupe, Tourings, Unad-
stcrs. T Chassis and Ton Truck Chassis. -s.'i.Uii each. This is the 
lowest price level ia the Compani/',i histiirp. The following ire tin-
new list prices F. (). Ii. Detroit: 
Plain IVheels, Xou Starter Ti/pe 
.taring ,, $090.00 
Ko.iilsU-r 9*90.00 
T Chassis 995.00 
Dcmounlalile ll'/icels and Starter 
Touring $.'i7").()o 
U.m.lstir 84.VOO 
T C'linssis 016.00 
Coupe .5'*o.oo 
Tudor Sedan 800.00 
Fordor Sedan ,, li.MUKI 
Tun Truck Chaaau (Demountable Whirls Only) 066.00 
U'hii not make the good lady ha/ipi/ Ihis Christ mas hi/ giving Iter a 
txetc Ford Sed*nt Give Ut that order now to that we can he sure 
tn lune it reailii for gOtt. 
TOURS FOR SERVICE, 
RANKIN-SHINE MOTOR CO. 
ST. CLOUD, FLORIDA 
NKIY K M . I . A N M C f l m 
New Eng land .**•.« i.-ty m.-t iu *mum 
S, A. I I . Hu l l M'.M.I.... I>.*..-ini'i'i- s. 
M M , I'n -I.l.-nl M.-Unit l . . . fd.- i i l l ing 
OptaJf*-* M f ; Ani.Ti. ' j i . 
n. ' . i . i i i ic nt minu!'*" . . . I..--I mem | 
MR I.V s,.,T,.|;M-y .*> I >|»D >V I'll. 
C o m m i t t a l »>i b r _ f _ N a o r t o d , a i s . . ! 
nn reaoli i t lmi ,>n rti'iitli of Ji*-.. i>liiu.* 
V\VH«lnr.l ... i i-li t . i l . 
r.iliililllli'i*H i lTpoiut . i l l'> Pl Midi1 111 
Mr*., km*** ltll.ai.il. llll.l Kllii.l to i-'.-t 
i.i[. mtoetm m for T f m . i ui.-.'tiiiK. 
At ri'.-i's*. lia.lKoK iv.n* sol.l und .Im-s 
pai.l 
H.*|nirl of ! r.**...'lrt'i :n .-.-pt.il !.**. 
re.ul. 
Koll . . . l l of Sl.-.t.-- M.iin.-. If.; N. 
I I . 4 ; Ve rmon t . II; M M * . , 30 ; i'....ii., 
M\ I I . I . T : VUttorm, M; t.».-• I 80. 
V.*r>- .-..i-.li.i I .vol.'..in.' i . i l . l i . ' is I.y 
I ' i . - i . l . -nl M. . i r i i t l i . 
K li.-ilrii|:in o i .-lit.*.!-.:iiiilil.-i.i .- -
111 i f...... M r . I l . is-
Baoi lo Mi K.o.l.-r 
Banjn ...I... Mr Alien. 
B f l l l l W '". 'I .II...1I-. Mr* . . . i i . 
I'i.in.. s..I.. : I I I . | i n . . . I . . . Miss Vilkf. 
Mr. Mpnutdlng told liim lie L*..I I.i. 
Wife 
:: .. v.-.vz ' y >!• " 
Sonar, " l l i in -a l i for Old New liiau-
Inn.l. 
Head ing uu.l enoore , Mi*. Coopei 
l l i . i n i ; vole ..f ih.-iuks LT' v ,-ii f..r II..-
. ' i r . l l.'iin.-i-i. 
s im- Rpnagled Banne r rioaad tka 
).. . . I .n- lo llH-.-l ^it 2 ::ill .ii-oiiil Moll-
ii.i.. iu .1 ni , . . i try. 
Mr. A. T. Willi. .ii .s. o l Syr... us,.. V. 
V.. i . I I . T . ' I-. -sl...,. tbi i. .- uml 
tuow iin.l . Nli inj i n . alater, Nuis.-
Willi..1.IS. 
- C O L U ) It l . ' l 11 l i I I H 111 l / l l i BK M A D E W E Wil l I I I M A K E I T * 
Jl.l.v l l l l i P i t a I i . t of llle ol , | re l iunle "SIM.I .V I ' l ' I ' K " un.l -lll*-\t 
l l l t A N U S " mOW reililv, contnilllllK ttlsL I ' i l H ' K S . Stutl . l i ird of * I ' A I ^ 
I T Y for t l ie pnat for ty y e a r s w l t b Klori.lu ( . r n w . ' i s I'rl.-.-a rijclit—* 
q u a l i t y lons i i l e rod . Not tin* qbMpaa l Imt t h e 1IKS1' f o r r a m l H 
Alao g e t pr ice Hat I NSK* 111 11 IDS. S I ' l t A Y K I t S . I H S T I ' K S it it.l HI S I 'S . 
E . O. F A I N T K K K K K T I I ^ K K ( O , J A ( H.SONVIl J J . , I I . I . 
+•^ •M••^ •^ •^ •!••:••K•-*!~ *^M••^ •!-^ •:••^ -!••:••^ •;••^ -•^ :-> :-*M--K-^->*+->*+-H-+-i-*+***;--i-H-
THE ALCOVE 
CONFECTIONERY I 
Come and look over my line of | 
CHRISTMAS CARDS and BOOKLETS | 
........... J: .*.•'"-••• * :*:-:•••«•>•«••:••:••:• •;•-:";-:••:••:••:••:• *.**:**.*^*:* • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : - : • • : • • : - I - I * 
I. W. V II I L L I P 8 ' 
H K I . A M ' l . I - l . . . K U ' V 
S O N S 
Cough Remedy Mother 
Gave Us Still Best 
Pine T a r a n d Honey Bent 
All Mo*l«rn Drugs 
Tn thounamlw <if ramll lM It hni* 
been tbe cus tom Tor many y«arn t o 
keep pine tar and honny a lwuyn on 
hanil for .'..mriiH. -r'ln-Ht colds, b run-
i-hitiM, spnsm.idi. ' croup, nn.l t h r .m t 
I r r i ta t ions . Our m o i l v - s k i ^ w t h a t 
It wan good, n...I It often b r o k e up 
the womt c o u c h In 21 hours , and 
t ha t It could be glvi*, to jounj t and 
old al ike, a s it m n t n l n a no na r -
ootlcM or ha rmfu l di• iiu.i. 
And imw w.* ar« I-.ld t ha t In spi ts 
of mod.-in ni'-.lii .1) cJlsi'ovf*ilcs tlier-i 
In still no lift, . '! or qui. I- . . . , 
remedy. Doctors say the pine tar 
quickly l o o t a m and r t m o v t i thn 
i.ii!-•:. ni and conges t ion th.t t . a t r \\*-\ 
couKhinK. al«o haa l lng s 
whll.* IIIH IIOIH'V not only irlvcs a 
p leasan t ta«t'*, but b.-lps soothe I r r i -
ta t ion. 
The o r ig ina l compound, n a d i BB 
m a n y y e a r s ttign and Bs«d by mil-
lions of paopla. wns tu Ball P n. -
Tar M. v. T h i i is Hlant l f lcal ly 
eompoMd of J a i l tb.> ritrht s ropor* 
t lons of pine tnr, hon.-;. 11 •! olhi P 
qu i ck -ac t i na . hea l ing InarssSlenti 
which tho bi 'st d o c t o r ! have found 
to aid in q u i r k n II. f. It you w a n t 
1 '•- or ig inal JI "'I the best, bs mire 
you get Dr. Bi ll' Plm -Tar Hon. 
0 ..1 t i n . Only 3-Jt. u t a n / 
i , "v j ilrogflatOa 
Only T w o More Weeks 
In Which To [Do Your Christmas Shopping 
Our line of Ladies' Wstohs i ini'linlcs tlit- NVIlow, 
O n s a and White Oold. A very attractive, line 
a t popular prices. 
Also some new piilterns in Hends tha t will pl.'.'ise 
you. The only way to see Just what they are 
like is to rai l and Ma them. 
Let Us Help You Make a Selection 
F. R. SEYMOUR 
J E W E L E B a a d O P T O M E T R I S T 
...... . . . . . . w t j u u f 1 H 1 1 1 1 . 1 1 1 . , o a . . * . l _ i V » U l ' . X ' l A ' t V U s - V l HAI'K TIIKKK 
(SffiMMMMM.JK-gi 
i 
PROPOSED AMENDMENT TO CITY 
CHARTER ADOPTING COMMISSION FORM 
I ' l l ! H i , A M AT ION AM> 0*9*1KM 0 1 ' S . ' K C I A I . K I . K C T I O N 
N.itl.-i* in ii.-r.'ii.v given Umi • —. i«•*< -11 • I Elect ion " I I I ba held III Hi'-
r . i . 1.1' St. Clond, r . i i i u iy i.r <>.,-...la. i t a t a ..1 r i o r l d a , mi Hi.* xlxth 
d a * ..!' J a n u a r y •••• l> a " 0 . r ' " ' " " ' purponn mt -h-ici-mining ttm 
adop t ion or rajdct lon ..!' 111.- p ropMed <> imi-i.-r - U n t d a n l f>>r UM sul.l 
. i t j ..i* s i . Clood, in 11..' f.'i-ni b* r* to annex . .1 . S1..1, e lec t ion \ . m in* 
I11I1I in i i co . rdunoe w i t h I)..* p r o r l a l o m '>( C h a p t e r VMI nl' Uu- m i -
at 1MB, Start* of F lo r ida , ami S M l a a e r a l l a i n gove rn ing Mun ic ipa l 
l i c - t i m i s . 'li..* poll ing placa will l»* Uu* .'H.v Hu l l in - I ' I . I I ' l l} ' - •!*• 
pol l* will (>|u*n ul eight o'clock A. I I , i'H.1 I..' closed ..I Sunse t . Tl.<* 
Clerk nn.l Inep-wlxm >.r tha Blactlon win ha u Wlowai 
In n.Iiliil..11 I., v.itinx* II|HIII H I . ' Ailopllon ...* I-I-JI*I*I I1.11 ..I' UM 
proposed . i m r t . T Aini'iiiliiicni, (ho ( M l l S a d a l a c t a n af lee i i t y wil l 
Vol.* Ilium 111.' < illi.li.lulos I'..r t in ' Ull*'''* offices .if C o m m i s s i o n e r , t " 
I,. I l l lc l u n d e r III.* provis ions of suld C h a r t e r An..'ii<l.ni'iit. I t 
are t t l Unit Hi'1 C h a r t e r Ani-.nillii.-nl I- a d o p t e d Un- Ilm*' ' c a n d i d a t e s 
ri*.t-lvlUK tin.' h ighes t nunila*r of v . . l i s will I..* cloolod t» ll"* OltJ 
commissi .>n in a c c o r d a n c e of tin- p rov i r tona of Un* p roposed C h a t t e r 
Aiu.'iiiliii.'iil i.f tin? . i t y ..f St . Cloud, Klor lda. 
Horn* iiiin Kid di .? of Deca t t lMl A, l>. MM, 
(1. . ' . O U T L A W , 
M l t S . I I I IACK S K Y M O I K . 
I. M. l ' A H K K H . 
K l iv t i ou Couiinl*sionor.s. 
1:s.-.i 11 
CLAUD 9. JOHNBON, Chairman Chartat is.uiru. 
. . N. M c M l T . I . K N , Mayor . 
A l i s t : .K.ll.N 11. I ' O I . I . l N S . Cle rk Ci ly of HI. ( i on . I . 
. M K N I I M K N T S T O T H K C H A R T K K OK T I I K C1TV O t ' S T . C L O U ) . 
H A I K U . A . 
\v.*. tha paopla »f TM.. city of si. Clond norida, by virtue and 
authority of tha luw*. ot riorida, nad In order to obtain UM btmoatt 
.,1 iln* provis ions of Cliupti ' i ' .111411. act o t UU."., I.iiwa of F l o r i d a , nuil 
... Movra UK* p o w t f i of low) i*l*- io*v*hu«*_ a n d the reby p r o m o t e 
BU u e d i rec t , economic au.l i*f riil-.*iit m e t h o d s In llle t r a n s a c t i o n of llle 
bnalnaaa of our n n i n i . i i m l nffuira, mul f.u Ui.* p u r p o s e of O t h e r * is.* 
p r o m o t i n g our . . . .union wel fa re . .1.. I.e.*. I.y A M I A i l T H K C H A l t T K l i 
o i - Till'-. C I T S »'K S T . CLOUD, i.y a d o p t i n g ilu- fo l lowlna p r o v i s i o n s : 
SKC, 1. Tin* ( i t y of s t ( imi .1 , F l o r i d a , ahal l b a r * nud exorc i se ul l 
.,, I I . . . 1 i s ,,ow- raa lad in i a l d Ol t j rata ami hy v i r t u e of lawa 
now .xisi i iu* eiiiiei- I.y genera l m- special ac t a , uml alao -u.-'i o i l ie r 
and fu r the r powera aa ahall bnraaf te i ba confer red upon u u n l c l p a l l t l a a 
oi* iin- siiuie ..I* r i o r l d a , eiiiiei- i.y g e n e r a l t nwi or i.y > i " r i a l i o t a , 
HEC. - i t i .* 1)01 e m i n e n t of 111.' Cl ly of St. l i o . n l sl iull he vested 
.,, .. i i i . CeiumlaaloBi oDainoaed of t h r e e membera , who ahall •»>• per-
- .a- i|u,.iiiie.i t,, \ .*.t genera l munic ipa l e lec t ion- uu.l i h a l l h a r a 
•itch powera us ..n- he re ina f t e r c n u m ' r u i c . l un.l win. -hul l ox . ' . . . be 
t u c b powera ...- a r e he r e ina f t e r p a n t e d , T h e powers ..1' th* City ('.un-
i.iissioii ahall I- 11 follow*, t o - w l t i A H of t h a powera gow, ••!• he re 
a f te r , ree led bj lhe gnneral m-dnlclpal . . .ws In the Mayor a n d i i i y 
Council ..f Plorlda Mnnlctpal l t tee , Incorpora ted u n d e r t b * gnnera l 
I . u - un.l nlso nil power* now rented h.v special m i s in lh.• ,Mu....r un.l 
1 ii,. ( ....... il iu un.l lol* tl .e (il .v of SI. l i o n . I , .'.ml nil uiuli ml.lil i.u..11 
I...H.TS exprt-ased ot Implied i.s -I11.II he neceaaary .- iln- c a r r y i n g 
...ii ..1 ii..- purpoaea ..1 1 i.is a c t 
BBC. •'!. i i n * I'll." Commiss ion sliull in 1 u . l i i . i i . i s i r . i t i i . Iy l.v uu.l 
t h r o u g h u City MnnagW, whose a p p o l n t u r r a l und whoaa dn t l ea ahall 
I,. :i- fo l low, l - ' u i l : 1.11 i 'h . ' ( 'Hi M a n a g e ! shull Is- a p p o i n t e d I.y ll .e 
i i i y Cou.mlu . loo : " -.-I*.*- . lur ing t h e p l e a s u r e of suld Gommtaalon. 
11.1 Tin- c i i y M a n a g e r aball rece ive auch compfnaa t ton us s lmll lie 
Axed iiy ilu* c i t y commis s ion , (c ) Ha siu.ii nnt . necaaear i ly be, al 
ii. . . iim.- of iiis a p p o i n t m e n t , • raaldenl ..r iin* C l t r o r I t a t e . Pre fe r -
ences in ti .e niuiti-r of a p p o i n t m e n t to n i d nfftcn almll i.v given 1.. 
;. mun compe ten t lo HU Uu* posi t ion. i . u ll.* ahnll Iiin* IKIIIII 
app roved bf il.e Ci ty lOemmtaetou, f.u* the fa i thfu l p e r f o r m a n c e ef 
1:1s du t i e s , ( e l I l e shul l r ende r to (lie l i l y Coniniissli .u mon th ly iu 
w r i t i n g uu accoun t ing In de ta i l of t h e n f fu i i s of llu- .-ity, nn.l o i i e n e i . 
If rctpicsto.l h.v llle Ci ty C.mmis.s io. . . so to .1 . . . ( f l I . . . sl,,. 11. subject 
to III.' cont ro l of t he Ci ly Commiss ion , b a r e e n t i r e c h a r g e of l he C i ty ' s 
hu-i-ioss s ave lia h e r e i n a f t e r o t h e r w i s e provided. I g . He shull employ 
un.l tSachnrge ull off ic ia ls , employ.*.*., ..ml laborera , s ave fhe Cl ty 
1 lissjoii. Ci ty At to rney nlef : ' H . i 'nx Ass* ssor . ( h . H e shull 
I .u. . . c h a r g e ci ih.- police, s an i t a t i on , w a t e r nnd l ights , xtraot*, c le r ica l . 
111..in. iul unil o th* r . l o p u i i u i e n l s uf t h e l i l y ' s hns ine - s . l i ) l i e shul l 
excepi w h e n o l h a r w i a a provide.! tfeve c h a r g n of p u r c h a s i n g umi 
using .-.ii m a t e r i a l , ecjnlpinanl un.l suppl ies for t h* c i t y , u i Tin* 
c i v Ma nu ii.'i- slmll not .HS|M.S,- at Braperty be longing lo llu* . i i y 
excep t ing wl lh ih.- . . . . . . . 0 1 ..." Uw ci ty ...i..n.i-—:..... Cut D l i f a r t h e r 
i ln l ics shull be* caf t l lg for. ici .aii iuic a m i Improv ing III'* ' i l l ' s p r o p e r t y : 
coll.'i-lin*; au.l d i a b u r t t n g Ihi- Ci ty moneys , suhjecl lo t he r e s t r i c t i o n s 
ol t h i s C h a r t e r : st-. ing tha i t he l a w s un.l 0rdina11.es a r e euforeei l . 
Hi- shal l ti.-l lis ClerU of SM Commiss ion ami keep (lie r."-.»n!s .p...-,..>•. 
uml he c u s t o d i a n of t h e seal of t he 1 il.v. H e shul l a t t e n d the meel 
in.- , of Ihe ("ily Couiliiission. keep llle Ciilllluissinn fully uilvi-cil of 
lia* al ' fuirs und ntvila iif the ( i l y , r e c o m m e n d lo t he Commiss ion for 
;.l.-|.l:..ll sucll n .eusl i res na he Ulllj deem paaanMiy or ev|s-.l l . ' l l t ill 
the Lntere i t l of t he i i t y , and p e r f o r m such d i . i i e s o t h e r Unin t h o s e 
ci . i imerule. l in th i s < i i i i r ter Atn.-U(lm>''.i (is s lmll he cons i s t en t w i t h 
h i s office und shal l Is. imposed U*H>II h im hy t h e Commiss ion . 
SKC. -.. In th*' event of dea th , s ickness , r w l g n a t l o a , i ihsence o r dls-
c h n r g a of lb.* Ci ty m*mUmtm* IU.* nfflce nf c i t y M a n a g e r sh . .n i..* 
legujofnr t ty r n e n a t , (he . i t y cou i iu i s s ion mny gppo ln i a viei*-- Man-
111;.'i- to a . i penil l i .c llle l in ing of llle vucuiu-.v iiiiii such Vice -Manage r 
sha l l h a l e t . iupor . i . i l .v ih.* mewwn I hy v.-siisl in t h e Ci ty Man 
aga r , hur uo i n c h v-u.-uuey shall be a l lowed to c o n t i n u e for more t b a u 
l l . l - . ' , - i n - . 1 . I i . s 
SKC. .".. T h e I ily I iiiiuulslaHn s h a l l : ( a l llx llle inllhiRe for t u x ns-
sessiiicul.s (fail c.jll-.li'l> t h e tux.-*. 1 hi lllitkes ni l c o n t r a c t s . ' . . ' ) eiu-
pl.,y the Ci ty Atlorue.v a n d the Ci ly T a x Assessor . 1.1. t h r o u g h h> 
.Mayor Comiuiss ioner c m l u . - t the munic ipa l cour t . '** "* 
S i : c . il. In mul t , i s v. III1I11 his a u t h o r i t y us llx.-.l I.y t h i s C h a r t e r 
Aii lel i i l la .nl . Ili>' l i l y MatMger shull Is* inl ' jacl fO UM cont ro l of t h e 
Ci ly ( ' . .minis . Ion, a c t i n g as 11 hoard lu mee t ing ussoinMc.l. l.nl 110 
(*...,,..,i-si..nil* shal l o l h e r w i s e a l le in | . l lo .li. I.ii. Ot !.*• iul- rfcrc With 
Hi.- 1 il.v MiiiiiiK.-i- or n i i e o rde r s I., nnv off ic ia ls or employees 01-
i . i i . lerlnke in any i.i.-.i.n.-i I,. .11...... (ht l i l y ' s uffii lrs, nn.l if he 
sha l l do so he sliull lie Liiiilly ol a niis.loiiiean..r uu.l in a d d i t i o n 
. imi i i.e inhjec l lo r emova l h.v t he i i i . . - e n laalon, 
SKC. 7. i i i e nctloii of l he (.ill- C. ,. — 1 <. 11 sliull he c \ | . i . ' .sod h.v 
ordinance ... reaolirtlon, and a record of tha aaaa shall be kept ii..-
Cily Couiiuission is nil lhori/ .ed lo m n k e hy- laws mul r*gu laSona for 
its own --iii,inn,e nn.l governiM' nl and lo enforce sumo ay I) >r SKC. IS. ' I l ic City Commlaxlou shnll appoin t • i 'nx Assessor lo 
1 "•"..' 1 .• uud 10 ...aip.-i i he a t t e n d a n c e of Its mqpibeei nl its mee t ing* . .s.-rve ( . " r ing >i..- > l au re •' "•• • '••"•: !--.. ••••! • • •• a u d i 
All lhe i-.-.crils and un- l i n : s of the ' ' i ly I ' . . inniission shal l be pul . l ie compenaa t lon n - lhe C miss ion sliull 11-.. S.i.-I. i ' nx Assess, , , I... 11 
liii.ss otherwise herein provhi.-.i • tmalorlty of the Commluton shall hn** tha powera un.l dutlea ..1 aaaes.menl gleen liim bj 1 in- general 
be snfri. 1,'nr to nntborlne ah) actios taken 1.1 thg Commlntlon. i'h.- laws of norida governing mnnlclptyllttna. and iln- apeclal acta relating 
• ..IIIIII issi..,. sliull I.e lie- Judga df lhe elect ion ninl .pial l l i . nt ion of l i s ,,, [.,,. rily of St. ( loll.I. l i e -lii. jl 1..-I I.e sul. jc, I lo llle ilirc.-l loii of 
. . n n uii-iiiis-is. rallied io rev iew hy the Cour ta . li -ha l l aol he wii i . i i . n,,- . ii> U a n a g e r , 
Il.e p..H.i- ..I lhe (•iilulllission 1,. r emove nny niemlH'r suve for lion- SKC. 14. T h e l i l y m y s ns colic, toil ahull I..' . lopusil . .1 ill 11 b a n k 
I . I I S U I I I C . i i i i s f eu . an . e or mull', usunce , nn.l the ly on w r i t t e n ,,,. Pnnks which sha l l Is* dea lgna t ed i innuully I.y Il.e Comntlaaloa na 
cl iurnes in:.I u f ie r publ ic lieurinu* I.y lhe .< oiiiniissii .ner o r (-..minis „ (•((,- l i epos i to ry an.I which sha l l he hon.l.-.l for lhe full am.mal of 
s ioi .crs nol Involved, In caaa a nnunber realgna, Is n n - o v s d , or i s . th,. dapenll in fuvor ..f t h e Oity as a p ro tec t ion agu lna . fa i lure o r 
liuilhle to act . the ('..iiii.ilssli.ii , ,niy till l he vacancy l e m p o r a r i l y I.y up- il.-fnl.-nllon. Ilon.l I., he Dial of a s u r e l y company a u t h o r l a e d u n d e r 
polnlineii l of uny ipinlllie.l voter or v o t e r s lo the of l i . s ' . l.ut shul l n „ . l a w s of l he I t a t a of Hi.ui.la to act ns u surel.i of pul.iic moneys , 
w i lh in fo i iy live (40) d a y s of t he -iconi re i i . e of Ihe vncuncy hold n S K C 15. I t sha l l not he lawful lor llle ( i l y >>r Sl. Ch.iul. nniler any 
ipec la l e lect ion l>. Mil t h e r a c k n e y or v a c a a d e * . T h e C o m _ t a a i e n g e n e r a l o r sias-iul s l u t u t e nor un . le r l h e i .n .v is ions of Uiis C h a r t e r , 
sha l l h a v e power to m a k e all reasoi inhle regu la i ions for l he d i s p a t c h to I n c u r uu indehlci l i iess h.v Ihe issue of gotaa, Is.n.ls, ce r t i l i cu les o r 
of i ts own ' . u s lnes s . A iilioruni of t he Commiss ion shull consis t of o i l i e r ol.ligation.s „ r l ndeh l ednes s , to exceed in t h e a g g r e g a t e 8091 Of 
iwo nienilH-rs the reof excep t w h e r e hy v i r t u e of I n t e r e s t s two of t h e t h e aaeeaeed vn lue of t h e reul a n d pe r sona l p r o p e r t y w i t h i n l i s In-
( onuuissloi : oannOI ac t , In which case tbe r e m a i n i n g C o m m i s s i o n e r c o r p o r a t e d l l lul ts . Nor shul l a n y such ul . l lgntions o r . v idenees of 
muy uct a lone . In a d d i t i o n lo r e g u l a r nud specia l iiieeling.s to la* cul led indeb tedness Is' issued exce| . l in the mui iner uml us u i l lhu l i zcd hy 
hy t h e Ci ty Commiss ion , t h e ( i t y Muiing.-r m a y nt nny t i m e cull n n,, . ueiierul s t a l u t e s gove rn ing n iun ic lpn l i l i e s hi 111.* Slut.* of 1'h.ii.lu. 
apeclal nUXUng of t h e C i ty C mission. Not ice of a n y siH*cial meet - - g | | • i t i .—The C i ty Mntliiger sliull p resenl to l he c i l y C..niinis.i . . ii al 
ing ca l led l.v t he M a n a g e r , o r t h e ( . i ininission, s h a l l be „
 r e K n l n r ineetiuK of tin* sui.i ( i .niniissiou, held on M p r i o r l o t h e 
serv.sl uis.ii ull men ihe r s of t he ( i l y ( ' . .mmi-s ion liefore such .»|H*cial ,,.,,,,
 I(1- n , | , l i r t h e miliiige for uuy c u r r e n t yei l i , a cou.plel.* I.u.lget 
ineeliiig. Such not ice mny he se rved I.y t he Ci ty M a n n g e r or a men. - for Ilic e s t i m a t e d receipt a un . l e x p e n d i t u r e s for t he e n s u i n g llscnl 
her of Hie iH.lice force IIII.I shull he de l ive red to filch BHIIllmi per- vein*, w i t h t he sources of t h e r ece ip t s .mil l he p n r p o e e * of t l . ex -
sonul ly If he can he fou.,.1. I ise left a l his p lace ul huslnesH or re- ncud i t i i r e s . T h e Commiss i , , , , la «Ulhorhmd to W W * M * i » t a n d 
. . . . . . * s | l u I l there i i | . .m a p p r o v e sum.-. I I I . ' h l ldg ' i shnll IK* .lie l .ns.s I.u t in 
si.lence. Not ice mny he d lapenaed wil l , if waived I.y a l l the m e m b e r * mi l l age levied hy lhe Commiss ion for s u c h c u r r e n t y e n r . In lixiiiK 
of the Ciuniul.s.'.lon. No o t h e r l .u- iness Hum t h a t i p a c l g a d In Ihe call the n . l l lage for li.x aaaeaamenta , l he n.ill.-.g.- lo he uaed Bar any special 
shal l I.- I r . i a sa . t e i l al l h e -a id apeclal mee t ing . DUrpoae sha l l Is* sp .s i r ted and moneys col lected for t h a i pu iposc shall 
s;i,-. « i*i . . . i . „ r .- , . , . . . . . . ^ . . !>'• d*. I a p p r o p r i a t e d lo t ha t p u r p o s e a n d shnll not Is- spent for 
SK. . 8 , - E l e c l l o n * of .. .en • ,,I tin* . ity Commiss ion sha l l be he ld , i ] i v ( ) ( l l<,,. ,„„. , ,„„, . ,„. ,,.,,,„,-,.r...,.i •„ : ,ny Other funds . Th,- fiiu.ls ... 
us provided I.y lli.- c i t v Connuiss ion . and in a c c o r d a n c e w l l h Il.e n,,'. ~ j y abal l he paid hy City w a r r a n t s s igned I.y a Commlaaloner 
. . I n tn l . - . II. v. ... h e r e a f t e r in force s ave a s modl l lcd he reby . T h e a n d coun t , i s igned h.v t h e Ci ly .Manager, u m l sha l l not Iw d r a w n save 
meml.crsli i i i of lhe (Il.v Commissi,>u sha l l !«• tilled a t t h e e lec t ion ! |s nguins t money a l r eady in Ihe funds upon wh ich 111.'., ure d r a w n . 
"***>!" « • ' • ' — - • •"• •'•"" — 0* "ttU-, of can,, S ^ U t M ^ r ^ X W ^ S ^ t Z 
receiving lhe h ig l i . - l n u m b e r ... votes sha l l end on the (list T u e s d a y c j t v c o m m i s s i o n sliull nol h a v e t h e p o w e r t o bo r row mon. y to cover 
iu Apri l . A. H. ipOT, Ihut of l he eui i . l ldale r . s e lv l i i g t h e nexl h ighes t deficits, il. any fund for a n y y e a r hy a n t i c i p a t i o n of iis r evenuees or 
uuiuti. r of voles sha l l end MI t he llrst T u e s d n v of Apr i l , A II l'.ttil by isat t lng p romisso ry notes , n i .d in no e n s e sliull hun* l h e power to 
< " - __**• "••« *"••»•< - ' <* — 533? _sen__;.::; ,.;•''„.:: $5 SSTK- ' «? » s r . f 'C 
shal l end on ihe li .si T u e a e d a y of Apri l , A. I i . 1B38. t h e r e a f t e r t h e r e m b e r , Al I i r e a . h lis.-.-.i . . . 'nr, l h e City Commissi , . , , ..hull 
t e rm of office of Cl ly Commiss ion , r shul l I.c for t h r e e y e a r s . Klee- can** IIH iiei-ounis to he u .u l i t ed I.y u rcl ihule public u.counli i i i i und 
l ions shull U' held on t h e lasl Sn lur . luv in M u i . h of ench vear t h e Uu* a u d l l shnll Is* In de ln l l . S e m i u n i i n u l l y on llo- n -gu lu r nn-ii i in; 
t e rm Ulad ut nny s u . h a toct lou lo b e g i n ' o n t h e firs, Tu.-s.lav of Apr i l '" ' ' "« ' ' o « _ l a * l o n l o h held in t h* mon th* of f u n n a r g and J u l y . 





 • " * «'l'"*""ii /inancii.'l condi t ion of ihe K iiy. T h - revised un.l i rov.-.l budgel for 
SKC. II. T h e comp. n su l ion of tho office of ( i i v ( 'oinni iss loi ier sha l l Bach yenr . und lhe semi-iiniiunl r epor t s a foreaa ld , uml t he audl l lor 
ka s u . h uui , .mu ns tha commis s i , , , , . hu l l iix, not to exceed M.00 for ' ' "*" *v ' "hn" |K ' i " l h l i s l " ' ' ' •'•'.-"'•• ''•'. PoWlcat ton In a n e w a p n p M 





 " " " ' ***** »H0.00 fa r uny om* month . Kx.-ept ' ..,,.,-^ „f t he ( i l y . T h e aud l l sin e publ lahed ..„ or before t ba 
w h e r e realgued, removed or recal led , a Commlaa lone r shnl l c o b t i n u * .--..i'ii d a y of November of t h * yen r when mnde . 
lo hold office uni i i h i - successor is el,-,ic,l and , , , , , ,11| | , . , | .
 s | , . ( . , - . , , ,„. , | u | | , . s , _ , „ „ . , , , „ , | „ . „ s„ i ion of c i t y A t to rney shull 
HEC, in. T h e City C liaaloa sjnill elacl of l i s membera Mayor- be su.-ii us sha l l ba liv.-.i by tin* c i t y Oommlaalen. 
( i i i i ini issi , ,ner , to ln.1.1 such olfiec . l i n i n g th* p l eusu re of tti,. ( om- s K C . 18. No person appoin ted by lhe Ci ty Commiss ion or employed 
mission. Such M n y o r C o i taaloMf slmll p res ide al m e e t i n g s of thu hy t h e l i l y M a n a g e r shal l he appo in ted for a brrm of office or aaa-
Commissi . . , , , when p resen t , uu.l sliull fepreaenl l h e City upon puWlc lii".'*'.I tor I perioil of t ime excee g y e a r t rom lhe d n t e of ap-
occas lons uml shull exe rc i s e the .Huliciul fiin.-lloils BOW vested in ' ' " " ' n l '"' " " • ' " " , " ' 
il.e Mu. . . . . . ..f ciii.-s i n . . . r i s , ru l ed u n d e r t he g e n e r a l luw-s of Kiori.ia s l : i ' !'•'• N ' ' ' " " - ! ih.- City M a n a g e r nor any m e m b e r ..f th* City 
, , , „ , , . ,, ,. , , , , , .1 . i, • ,, , , . ( o n , m i s s i o n shull he d i rec t ly o r Indirect ly In uny inni.a.>r whulsoever 




' " " " ' " ' * » " ^"-'
n
 • » ' " " " ' « ' " » execu ted n. tin- Hnanclal ly lo teree ted in any of c o n t r a c t - nn.de by tha ( i i y . ,,.,. 
" | " I l h " ' i l y . U e shnl l h a v e no vet., power , Iun sha l l I in i t io , !
 S | , ; I I I tiu-i be iua ) la any Urn. or co rporu l lon so i n t c r . - i e . l . 
t.. . , . „ . on ull m a t t e r * coming before Commiss ion f.„* d i spos i t ion . ^ . , . r*, .,. , u U „ ,„. , „ , . , . l u . ,.,,,,.,, „ „ , , „ „ , . , , „ , „ , „ , . „ f ,,,,. , „ „ „ 
w h e r e not disnuull l l is l on ii.-.-oiiiil ,,1* iul.-r.-st. H e shnll rece ive in of St. t ' h a u l us now tlxed liy l a w . shal l devo lve upon the Cit> Manage r . 
a d d i t i o n t.. h i s i..... 11 * • i.: us u Commlaa loner for n i t . ml ing mant lnaa . . . , . . . . , , . ., , . . . . , 
" ' " " ' " ' . «.i".Liii»»
 S | , . ( . .,, , | . , |1( , o rd lnnncea a p p l i c a b l e io iln* C h a r t e r a s a m e n d e d 
ol the I omiuissi a snlnr.v of 190,00 p e r mon th for h i s servi.-.-s us , , „ „ i„ force wi th in llu- c i l y of Ht. Cload . shull r emain i.n.l con t inue 
Municipal Judge, in ihe temporary ahaance or (lisui.iiity of the in fore* until changed, auapended, modified ... repealed hy Uie 
M .. . . . r-Commlssloliel ' a Vici*-Mil.vor-Coiiiniis.sioiier mny he . l .- igiiui .- . i Coiuni iss ion. 
I.y t he Cniiiniisslou Io p e r f o r m .he d u t i e s of Il.e .Mi.y..r-Coiiinil-.-ioui'r SKC. 'J'-'. ATI l aws an.i p a i l s of laws un.l all o r d i n a n c e s nnd p a r t s 
nud rcc. ' lve liis eonipousut ion. ol o r . l i imuees r e l a t i n g lo t he Ci ty of St . Cloud uu.l in contliei here-
wi th , u r e h e r e h y ab roga ted , repealed and a n n u l l e d , und ull yfflcei now 
s l - .c . 11. Any m e m b e r of l h e ( I I . , ( onini lss lon shul l la* subjec t to v a l e t i n g in o r u n d e r the Ci ly g o v e r n m e n t of the City of Ht. Cloud, 
recall ill u SJHS lal e lec t ion held for Unit pu rpose . Such ipmrlgl elee- and not p r o v i d e d for herein , a r e hereby nbol ished and t h o p o w e r s 
lion slmll be cal led If d e m a n d e d hy pe t i t ion s igned hv peraona i-uulilied " m l dulicH the reo f a r e herehy devolved u p o n t h e a p p r o p r i a t e officer 
b . vote a, s,v*i e lect ion a n d n„ , „ l s - r ing a, , , „ s , on,*'-, I, i n . of t he „ „ u , « r ^ * « £ "£!" u.,7l, " i . e ' t he form of hul lo, to Is- *Ot*d hy t h e 
i i imiher ol viih-. . . . -1 at t h * last g e n e r a ! ,-ily . .hc l lou . I n c h i»-lil iou q u a H t e d elecl.u-s of lhe l i l y of St. Cloud. Osceola County Kh.rldn, 
shal l Is* lllcd wi th t he ( i l .v M a n a g e r und need s l a t e no reuson for t h e on the a d o p t i o n or N jee t lon of Uie above c h a r t e r , 
l-ecull. T h e I ily M u n a s e r shal l f o r t h w i t h cull a s|>. cial mee t ing of KOKM OK B A L L O T 
l h e <' niss ion 1.. cona lda r lhe s an l pe t i t i on . T h e Commiss i . .nor o*.- Ul K K I A l . i : \ l . l OT M . M I i K K 
Commiaalooera n a m e d in t he cull shal l not t a k e par t in t he proceed- M ' K C I A I . K I . K C T I O N KOR T H K A.MKNDMKNT OK T H K CllAKTK.l t 
toga, In ens.- th,- whole ( 'oii iniission is naiii.-.l In th.* i s i i t l o n for ra OK T I I K ( 1 1 -t OK S T . C L O U D , KI .OKIDA. 
call t he Ci iy .Manager shal l net upon ihe pe t i t ion and Issue Die ca l l . . l a n u a r j S ix th A. I ) . If}'!.-, S t . Cloud, Klorldn 
" ' " " ' i " ' 1 ' " " " "•" ' con to ln the r eau l a l t e n iuabe r of algtaaturea, _ _ _ , c roaa boton t he quea t ion of y o u r choice ' , _ ) ' . 
c i r n i l c d to a s geiniiiie by t h r e e qualified v o t e r s w h o sha l l ills,, n r U f y 
t h a t the., personal ly saw Ihe sumo aud each of III.' s unn ' tiffixed, V. l i 'K K.IK (INK 
ii... recall rieettoh i h a l l be b n h w l t h c a l l * f**>* -.: d a l e aa* aaal toi
 F l l l . ,-„,i,-.vi„g nmi Adopting the A m e n d m e n l t„ t h e C t a r t e r 
t h n n :UJ d a y s nor l a t e r t h a n -4T> d a y s n f l e r the d a l e of tlic mee t ing ..I Ilic c i ly of Sl. Cloud, Kb.ri.lu so Hull t he bus iness of l a i d 
whicli cons ide r s llo- pe t i t ion . The Commissi .ui .-r or ('(Unn.i.sslouer*. ' Ity shal l Is* conduc ted u n d e r C.. i i i in |s-i , . i | .Malinger f..rm of 
s..iii-l,t t,. I... recalled mnv s i a n d for re-e lect ion a t t h e -recall e lec t ion O o v e m m e n l In lieu of t he Mayor ami c i t y Counci l form of 
, , „ , , , . ; , , , .-. mu. ni ns now e x i s t i n g un.l p rosc r ib ing (lie .hit.* when 
and any .p.nlltleU voter nt g,-nerul munic ipa l e lee . ions s lmll In* en-
 N U , j , , n l e m | , „ c n , shnll become o p e r a . i v e . 
t i t l ed to be a c a n d i d a t e for th.* offlca of the Commlaa lone r or Com-
ui i . s ioners sought I., be reca l led . No n a m e s „f c a n d i d a t e slviiTTT' Aga ins t r a t i fy ing a n d a d o p t i n g t he Ainend. iK.i l to tba C h a r t e r 
, . , . . . , „ , , „ ,, , , .,,,,_, , , , , , , fe „ , of Iiie City of St. Cloud. Kh.ri . la so t h a t t he bus ines s of suld 












' " * •hn l l be lined by t h e , . „ v ( h » u 1M. . . .mducied u n d e r t h e C o m m j a a i o n - M a n a i w form 
eiindiiliite recMving the h ighes t n u m b e r of vo tes a t s u . h e lec t ion n u d ,,r i iovern i i i en t in lieu of (he Mayor and City Counci l form of 
in idfce more t h u n one office is lilted t h e .Mudiduto rece iv ing the t 'o i -ernuio t i t aa now e x i s t i n g au.l p r e sc r ib ing t h e d a t e when 
h ighes t n u m l c r Of roM* slmll e n t e r uis .n tl.e longest l e rn i BponM to s a i d nmi-nilnienl shal l la'conn- o p e r a t i v e . 
• l ( * t l N by the r a o a a t n M M ' t he r m t i m l w I W M r or 0 * « _ _ S M M M Kor I ' l .y C o m o i i s s b m r r s 
•ough t to I. r. cal led recetv* votes siiffl, i. nt to r . - . -a t him or ibein, a s VOTK. KOR T I I H K K 
siiis-.-asf.il ca i id ido les for t h e (. . . inniission, they sha l l c o n t i n u e to hold | ——— — M — 
M M for t he t e rm for whicl i they were ho ld ing n t l he t ime of t h e 
llllllg of t he recal l pet i t ion, f a i l u r e ou the p a r t of Ihe Commiss ione r to be 
re eloi-loil nt a recal l e lec t ion Involving h i s office almll v a c a t e h i s ] 
Offlca a s of Iiie d i n e of t h e elect ion. T h e C(inimi8sloiiei* o r Comniis- I 
s ioners elected*.at such r eca l l .hu l l i t i t .-r up.. . , t h e i r d u t i e s a s af t he , " 
duy Hiicccedliig the e lec t ion nn.l ihe Comntlaaloa sha l l c a n * a s s t h e I 
e l . ' . l ion r e t u r n s ami d e c l i n e the resu l t s on t he day (o t lowtag Il.e "| 
I'lc.-rhin. No el ,.i, Iha l l na . a i l ed lo recal l I Coi laatotier . lur ing L — 
Ibe llrst six m o u t h s of his t e r m un.l recall of tbe .am.- Commissi,, , , , . ,- I 
simii .,,,> i.e demanded oftenai Ihnn once In ...... Iwelva uioniha' 
period. Petition* Hied in vtotatiaa ..f ih.-s,. provtaaant ihall is* ills- riUepactfnily anhfltted, 
r e g a r d e d I.. Il.e ex ten l Iha i Ih.-.v violulc s u m . . ( i . A l i l K. , | ( l l l . \ S . . \ . (*llu i I inn ll. 
S K C I-'. Noll.-,- of any specia l e lect ions for any p u r p o s e d _ l l b* i; c . O U T L A W 
given ul least ten d a y s pafOT lo t he c h s l l o n d a l e by publ lcut i I lhe A. W l . A T H I t l . i ' . 
11
 1 atoctlon. location of polUac-plan at placn at pnip—i af alac IIUACK K. SKYMOCU. 
lion. I'.ll.ll. 1.1 ii.ii lo he 111 a ucMspaper publ ished in 1 lie Cily of Ht. |, M | 'A I! |\ l i t . 
OMnd. . i ^ » f , * l * I C H A I t T K K l l l lAUI l . 
T"AGE FOl-R THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CI.OUD. FLORIDA T I U K S I I A V I I C r i M l l K I I 11, l l O * 
KISSIMMEE'S SALES TO-
TAL $100,000 IN 
DEALS SATURDAY 
K.SSIXIMFI". N.-v. -*.— Ural H l U U 
It .m-l . - . s s . ihini i iv hi vol v int- |>n>pi*r-
l i*M tggrcga . inn mini' Ilia II 9100,000, 
IM-.II- Special sik'iiili'iin.i' hiM-misc uf 
tb f fiKi thai nd "f tbo aoitehaantt 
wnnn 999 tnno toaUXmnht ot p ropar ty 
..Vtiicrs hi Kis*-imnn*'. limn ili'iinui-
• trat lnf tha fm-t thn\ t-acal M M 9tn 
no .<-*-••* iiwaki' tu tin- inuisuiit Innii 
tntnm lying t l dwlr tim*shui.i t h a i 
nrt* tht* nmiiy outsiili' ptflpi* who li;ivi> 
nv i n!ly ii-.'.iuinil Inr*.* lui1-.ti.pi In 
Kivsiiiiiiur nml surrouiiiliiiff lurritury. 
The l«r--eMt of S«t.inlay'*-* traiur-
;;,.... wa_ thi sa!r of th" Wi-tW* tin* 
tute l»y Henry U. Ps i t in , iiuiiiiiii.-**inu* 
or, t-> I>r. P. Phitttpi »f Kiswlniimv mul 
.•rliiiul... Dr. rhi lhpn l* aln*aily one 
.if thn Magmot h%9 p i y t n iu O M M U 
County, bring the owner ot n nunibrr 
«f fine prove nntl tievi'lopment proper-
t ies , anil hin new purchase, whi . i i is 
reported IIA a eash trnusin timu (fives 
him i-i'i'i o_imat< i.i four thousanil 
.icrTs more. I»r. Phillip*, p w n h m - d 
this property, whieh borders Lake 
ToliopekaliKii for a mile anil a g u a r d r 
ilireetly opposite Ihe business section 
of Kissi 111 iti*-* *. tot ilevelopineiit pnr-
l»>si's. It is ruinoriil that this trmt 
will shortly lie put on the murki-t fur 
resort, r. >i.iiii. .* ami agrU'iiltuml 
tra . t s . 
L. K. K.'iin. eashier of the Hank of 
O K S O U I "t'liut \ . is another ina 11 who 
IHIN joimil tbe Cl.v-ile Avenue lolouy. 
paying | 5 0 0 more for his choict t00t~ 
deni-e lot than It sold for less than a 
year ago. Mr. Fenn will erect u hand-
some ref-idt'in-e on this lot within the 
near future. 
City Attorney Steed, who already 
o w n s a tine hi une on Clyde Avenue. 
Snturdiiy purchased another lot on the 
wime Hlnvt . apoa whirh a h.imls.i.n.' 
.Spanish ty|n* resideiue is being built. 
and will <*omplete the resitlei.ee tot 
his OTVU home. Til ls proparty was 
ROUT RHEUMATISM 
N o m o r e stiff jo ints , n o more atabt 
in the m u s c l e s , n o m o r e aching paint 
from rheumat ism. S o u n d s t o o good 
to he true but i t ia true. 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D wil l c o r e y o u r rheu. 
m a t u m , enable y o u t b m o v e around 
with perfect freedom, m a k e YOU 
feel l ike a n e w person. I t d r i v e 
the po i son f rom the aystem. Don't 
wait but t ry i t n o w . Y o u wil l feel 
the resu l t s a lmost w i t h t h e first 
dose . 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D strengthens and i n . 
vis-orates, tones and st imulates the 
whole sys tem. Ins i s t o n L U i u N . 
A R D I ' S E L I X I R in the ye l low 
package. A t all druggists . 
pur. Iins.-il from Kills 9, Olivia IIII I 
I XV. Crow. 
a iiiiini..'r ..f bnalnaaa ptopartlaa 
im ti* r i - . 'inly (-Hanged beada. Real 
•>i tlic-..- hava baaa ixmitlii i.y wataula 
peopla wba hara recently emmt :.. Ki» 
siiiin..-.- to m.ik.* iii.'ir ii'.ui.'. O M rf 
.,,, ... .. * ' '-'"--V '"-.' nff 
Broadway ami opposite Boetaln'a 
I . . . l . l where' II riiuisliii. kla Lull.linn 
.MIS r.'t.'iitl.v ,-i.iiili'iiiuiti nnd t'.rn 
.!..wn. .I..s.-[.h Ilvsnn. it ii.-wroiner t.t 
Kissiii.iiu-... |»iir.ii.i*..>.l lllis un.l ..tll.T 
ii.isii.-ss m*mmttm aa wall aa tin-.-.* 
Iin.' i'.i.It'll.•»' BIOMgll**; the l.nsilu'-s 
propaity ujMtn wlilcli tin* cm.l.'iiiiuHl 
I.ml.Inii* s|,....t. havll ix I'.** n -..l.l four 
tmi.-s wltliili ..(..' . . . i - i . , tll*? lust alllc 
bringtng nn te-eraaaa* mt mon* tiu.n Ifty 
p.*r rent ov.-r tlic on.* n week earlier, 
' l lu- iuercaaiHl act iv i ty lu pruia-riy 
trnnafara (liirinx ibe lust month ar 
... -..-...- ... :.,.:• t - ftsl "••• «!K*II rf 
.louht. whl iU lms iMTvainii ss g n a t 
mnny miii.l.a on H(-(sKint of lbi>* > \ 
treuiely low pii.-.il |.l-.>lM*rty in Ki-
aiiuiu,*.*. tins al Inst IH'CII I>r..kcn. Mure 
baaiasal i.r.nart.v raa ,-liiiiigeii liuuils 
wil l . in the lust sixty . lays thnn during 
nny two yenr period In-fore, nnd wi th 
the In.reused m l i v l t y proparty vahlea 
are i'lrreaHiiiit to where their place 
does not make proapMxtra Investors 
think ihere ll . . .inethini; wri.l .g willi 
iheni. 
METHODISTS HAVE LARGE 
MEDICAL ORGANIZATION 
A.'lording In nu (i.uiouii. riui'iit 
ni.i.li* bg the Chicago off ice of the 
Honi>| of K o r e a n Missions of tha 
.Uet-boulat Kpi-K-op**! -_4iun.il, 
Mvthoitist r h u i i h .•ondiiet• ono of the 
LarfMl nieiiii'iii o-rganlaaliooa in the 
world It Mm 9mo a larga «tnff of 
Bfti< llltoral (nt> tin, ni industrial 
lom hers, of Iniiiieil ten. hers in many 
briinelim of leaininj-. U'slden archi-
tacta and aw|III—tl 
lh.* Board of ftii*•*_*• Mimkma eon 
duets o l luwpltulM and dtHpensiiin's iu 
I F NO ONK VVKNT TO C I H K i l l 
If uo one wint to eburirt there 
would be no ( burehes. i».. won eare 
to ill I nk what T.i ui pa Would hv un.l . i 
sutnb . i n uni**l;inri*s? 
t"mi you imajfine the d_J_ of pao-
pXn tthO would livo b a n if the ehuri'b 
. dtui int wen* not anionic the elty*« 
IHipulationV Waofa) you like to be aa-
sooiiMid with a lomtui inl ty from 
whi . i i ihis element bad been entirely 
rem.ived ? 
ffo nro mart you would not. Then, 
.ioii'r .vou owe it to yourself to help 
in the ihnr. l i movement with your 
•priM^nee? 
Why is it p e l itAf a w a y from 
. !mr.>h. l< it b H U M you are one 
nf iln-M* who lu'lnp ehoked hy tbe 
en res and rieliem of life are simply 
uormittiiij- Othff int'rest*; t o erowd 
tha tbiaga of religion out ofl your l ife? 
Vou enn't run thaaa ehurches for 
yourself, nor ti it fair to stwlety, 
whose only utaMf basis for the de-
rtlapwrnt of morality rests upon re-
liu'i.'ii a truth attested by all the 
nuthtoritie-, 
<*o to i-burih tomorrow.—Titmpa 
Times. 
Florida has more seaeoaat than any 
otb. r - tate , with more seaports and 
Greater ai-eess to the world by waU-r 
thnn any other state. Sir iWalKr 
Kal.-;_li ouee said that the eountry in 
• .'nun.<ii.I of the sea had t-ommand of 
tiie world. Klorlda harl>ors are free 
from the d iwomforts of eold wind**. 
ire and snow in winter. 
w i n IT IH COOI* 
The !•• i-ddem* or this eity have been 
Miilijected Co an unusual strain th is 
winter. The weather man has done 
us dirt." H e has sent rnln wh.-n we 
\wmti-il Minslilne. H e has sent us 
eool br.-ev.es wh* n w e had a rluhl to 
e\pe»t the usual Niluiy zepbyn*. H e 
has niislM'lnived terribly. 
i All this has meant tbat it bus been 
, verv enilmrrasMiiiK to moot the ae-
eusinn h.oks and the a iv i i sh i s «iuet»-
tienv of the northern visitors. When 
«,- irll ihem that it is unusual , they 
remark "Too- I bn\o beard that tie-
rorc In California." Ot they simply 
grin snrilonieally but In t-ueh • -vay 
tbal WO know In our heart of hearts 
that tbey are thiuklti-- 'What an 
,iw tn] liar.' * 
A> I matter of fart it Is unusual 
•nd ira CM pro*ro it by tha HUM i t 
of ihe weather man himself. As a 
nottOt Of further fart too wt-ath.T 
has not bOOa very bad. There h a s 
been uo frost iu Miami. Some of the 
nights have baaa eool tnoagti ta m i l 
for blnnkels. but then* havo baaa few 
d a j t wli' i i (he sun has nol done a tdt 
of its usual warm, brifcht ablnlng. 
T h i r e ba*^  baM sym». rain, whieh the 
groraa and gardona aooded. it has 
| . . . ; i a vi'iy pleasant winter. .il!b.iii_h 
it has been* tUghtl? dirferent from ihe 
usual w inter. 
Jual why it h a s l n e p different w e 
do not know. A winter vis i tor tbe 
nther day propounded the thi*ory that 
the ( iulf s tream hna revers.l i ts t | f . 
This .bus not s**em plausible, but if 
It has it wil l be interestiu**, to w a t . h 
tti.- r.viiH. We hardly exptst to -.. »• 
it'bles tian-ciug from the pain, trees, 
however. Another theory is that the 
irainnc»- of the Kver-icladis is produe-
n.u e l imal ie h.uu If th is Is ihe 
use it seems s trange that It did not 
taha effort sooner. 
As a matter of faet w e are gatttBf 
the t i t a n of iill the eold w a v e s In 
the north. And w e are gett ing only 
the uttermost fringes. If anynm-
will take tbe trouble to inform him-
self he will ba eonvlneed that it ta 
still . lune in Miami, a s a lways . ,IU,\ 
there is no l e t t e r pla.«* on OOtth :•-
b t thnn right here, right r o w . M i a m i 
Herald. 
Mexbo . South Allii'l i. :.. Mala\s l ; . . 
f a p a a . China, Koreit. India. and 
Africa. 'Hie Woman's I'oielmi Mis 
» . *. r-.* iu.* M.'ihodist Kpis-
COpal Cliuiv.i has 'Jo additional in 
atftuUono of tha sum.' kind. Thora 
are inoro tbtin HH> inlssionary bulbl 
lugs of tbe tharcb devot. i l . ' \ . i u s ive ly 
lo ni i i l ini l work. 
A -t iff of (U> Amerlmi; di»i'tors nnd 
7t) Anierieun nurses are in charge of 
the r.t bospitnls nud dis*>eiisa i io-. 
Tbey are Hssisted by some 06 int ivo 
ph>>ieiMi_t, most of thom trained in 
the hospitals and aCDOOll opi*ratisl by 
Ihe ehureb. and by nior.* [ban -1*** 
nat ive nurse*- lU*skles th-t***.' e s p . . i 
eally t tai mil workers . praetU'ally 
every missiomi ry bus suffletemt meili-
eal sklii to use s imple remedies and 
to euro for minor injuries. Among a 
number of pb-tmes from the mission 
Held Is one in wliU'h the missionary 
is us ing lodlao and bandage. Many 
n missionary who l ias been QBttataod 
for iu->dfetil serviee bus save d thou-
sands of lives dur ing an epidomie In 
China, or In India, or in Afib*a by 
knowing bow to tmio-ruhiio those who 
hava not yet taken the disease. 
Tho hospitals of (he Methoili-t 
Kpi*<opal Church h a v e a to la i o f loOO 
braa that eare for -'."..IMM* in-patients 
and about HM).(NN) out --mttifiits. In 
Ibe COttTOa of tin* year those doetoni 
perform au a \ . r a g e of t>M op oral lona 
every day of tiie rear , it eosts more 
than 9l.OU> a day -to optijiite tie' 
hi-spitals, 
en large our capaci ty to l ive nnd * t 
live, serve ami be served. 
Old an*' is one thing mere length 
of years . A gaad old ai~e is quite an 
Othat tbiliK. II is veins plus tar VMM* 
It Is BarpetuaJ ymilb, with Joy bub-
bltaa iu Ibe heart like a little spring 
iu the d.'s.-rt. It In years without 
rJtaaia-iaat- a Boa that maot ever be 
knight. |( if years wiiliout e iai . i . . . i 
n.-ss, wl tb eynleism lefl out. 
That is the way ta live life with 
ainiiitioiis taaaoi oauargatk -twontiea, 
for .ef id t h l r t b s , en lbus las t l e forties, 
serious llftles, s ix t ies , seventies , and 
as mueh more as a kind r r o v i d e n e e 
and a sunny heart wil l g i v e u i . 
Old age ought to find us with never 
dimtnb-hing hope In Oad. Our faith 
re.sts In tbe change less things. In the 
perniani'iii'i* and Omnipotence of (Jod. 
K w r y yi*ar slmuld tell us that what 
Ood has done l i e i-an do again, that 
H i s pinylouH w i n e has not all lieen 
spilbsl, that out of the eruelbl**s of 
the world's agony nnd woe will ••oine 
the pure gold. Itut the Innni te can 
not do these things a lone . 
A g*ood old age should find us faith-
ful to our tusks, w i th such C-umphirs 
a s Oladttton'1, Tennyson, Edison. Ab-
bott, De>pow, the Adamse*, and a 
MOM ami more of others w h o s e best 
and gretitost work was done after the 
four-m'i'ie mark w a s |Hissjl d. At the 
end of tbe day we must have our loins 
girt, .imi our faces toward the sun-
rise, and like Hugo, must "go to work 
iu the inuming." 
We must nut lo-e faith In humanity . 
Old age should Otn us building our 
lives around a great Ideal, found In 
the dawn of life when the dew is s i i l ' 
MRS. RII.KY KFTTKK 
Mr« KrnneoN It. Klley, of St, Oloud, 
who has baaa a pattern it tin HowoU 
Sanitarium for the past several weeks. 
is planning to n-iturn lo hot boiae In 
llle near fulurv. Mrs. Itiley W oviT 
eighty years of age, Ura, Itiley Is 
oin* of the pioneer wmia-n lawyer-, of 
Michigan and an nun-' of (bo lute 
I mm Su*i , •-.., ; ' , , . ; \: W.,.-.. :, . !::* 
w a s a put lent at the Howel l Sani-
tnriuui. Orlando BaportOT Star. 
fresh, ag low and colorful at noonday, 
and baarlag fruit when the sunset 
I*. M rings. Ttu* best safeguard againift 
old a g e in t o keep the faith. If wft 
are to tv? gnthored to our fathers IB 
pem-e, und reap the bt irvls t of t b o 
most useful life. 
\ boon o u t w.K 
Hy NA'l 'H.W HOWAltH t i l S T 
None of UM wants ,.I.I age to come 
too so.ui. We wunt to f-eel Ihat we 
are young. We won't let folk-- tell us 
Ihat we ure gett ing old. We refuse 
to aci-ept tbe dictum of the doctor 
who tells us we . a n t do things as w e 
usiil to, KveryUody's nii*-taki*u but 
oiirsi'lve-. We know. 
Not for a moment will we permit 
our mimIs to dwell on that iinui hour 
of dissolution w h e n I tie* i*oM brow 
and the flickering pulse tell us that 
the i n d has cuiiii' 
Old age has Its l imitat ion- . Ii 
brings the silvery locks, ihe wrinkled 
fa.-iv the le>s act ive heart, ami a step 
not ta elastic as om-e. Old aga tlnds 
ii harder to "hake -off'* a cold. A 
heavier oven*oast must be worn. T h e 
bouse must ho kept a l itt le \ \ . .rioer 
iCental ' fai lul: ies . t.i-v be-nriiut the 
eyes ight are not ipi ite MI k«s-n as 
o i l . . ' 
Hut old age h a s its .-onipi'nsations. 
T h e year-- bring us maity and v a r b d 
eaporloacoH litam boa* tamchora. Hring 
ns un ever-renewing toaat of btaatad 
frb i .ddiips. Bring us tha tolaca of 
these rip*- aatoclatiaao, should maUow 
.the heart, broaden the \ l s i on , and 
FORMl'I .A M>K K I I J J N O 
Moaqultoes, Flies, Fleaa, Hed-U.^ga 
Moths. (*oikr.MH'h.'s and Ants, in t h a 
house, yard or tbe orchard. D o yam 
want to learn bow to kil l these insect 
p e t t i ? 
Make your own 'nse.-t killer a t 
h o m e ; aa simple to mnke a i a pot of 
coffte, and t ery e h e i p . 
H a i l us 25 cents , s tamps or coin, 
and w e wil l mail you tbe .'ormula for 
m a k i n g a s ta in less lnscetltcldo tbat 
wil l posit ively kill above mentioned In 
sects and many more. Send 25 cento 
today, i t wil l be tbe best quarter y o a 
ever Invented. 
K U M U H A (JIK.UK U . C O . 
9th St . A Ta l l eynuu l A r o 
P . O. Hox 453« 
J A C K S O N V U J . F . FI OR1DA 
'I 'he gift that carries the 
true sentiment of Christ-
mas—your photograph. 
M a k e your s e t t i n g * «ar ly , before 
CliriwtmaH s l i o p p i n g b e g i n s 
THE PIKE STUDIO 
ST. CLOUD FLORIDA 
Starting Today and Continuing 
Until Entire Stock Is Sold 
HKVM.M.VK'S M . . K K W l l . 
!'KK'K> NEVER III Mil . 
Big Holiday and Closing Out Sale Starting Teday and Continuing i mil Entire Stock Is Sold 
. OKKKH l<> I I l l l I l l l Mi I I O I . I K W III M M . OK IIK. Ill MM. I'rill.lC OF ST.Tl.OI It AMI OS. KOI. V . Ol VI V AN OPIOKIt V I n T o OK III I.iiii 1)1 KIN*. TIIK MONTH Ol I.K KMItKK 
IH K TO THK KA.T THAT I HAVK BEEN ELECTED TO A IM lll.lt OIKUK AND MIST TAKE MV OKKK K ON .IANI AIO 1ST. 1 Ml s l DISPOSE OF M^  STORE IIY 'I'll IT I.VTK 
THK (ASK. WE HV\h MAKKKI. DOWN KVKRY ITEM IN Ol R STORE. WHILE THE ENTIRE STOCK IS AKSOI.I TEI,\ NEW \NI> IP-TO-DATF IN El FRt REMPBCT THERE 
HERE n n r EIER*. MIN OR HO\ NEEDS U.I . T H E \ K \ R R I H M I . AND T H I N . ; S THAT w i n MARK IDEAL . I I K I S T M V S FKESEVTO INI. XT S1VIMI. IN PRICE 
WE ARK I.1STIN.. Ill T A FEW THIN..S THAT MAhK ATTRACriVK .HRISTMXS PRESENTS IN THIS SPACE. HIT COME IN \NI» LOOK OVER 1)1 R LINK 




$4.50 TO $7.00 
Snapp)*, alyllah and hull , far uti l i ty. 
M-ii.) . l i - l cm- .mil rolars. Any >.......-
nuin that you may MtMtMbmm liivii.t! 
lu wi l l .nj.i.v any onn »f IJi.-.n 
UNDERWEAR 
II...I Kit.— s : , l l s f .„ l„ . . l III III llll.l 
•MTvlM IB ««-w*it hy rv*ry man. n'.«l"» 
la a IIMM-,* Imporfjuit (rtttiin- ll . . . . . Il»> 
lirlri-, In i.u*. wilr wa an- aure ) « u 
wi l l Rnprnvi' n l .|....IH*. i.u.1 |iri.<*. 
< .H>|..r It.-iiiiinct.iii •*.-..i.l..>• •.prlliK 
...-.-ill.- .un.l.i - n i l . . *'..->u and **1 C f ) 
$11,011 vulumt. note prlrt' W ' • * ' w 
Sitt lpax n:iii»-~*li imim.Miil . Cl (\(\ 
Sul.. P r l * - . _ • f l . V U 
Othrr l l fma of luadrnt—w riNlu-r«l In 
liri.i* lu-mrdhoely. 
$«.50 ValiiM . . $ 5 . 0 0 
W M V.I.IU..* $ 3 . 9 0 
MM Xitlum $ 2 . 9 0 
Shn* •..ii.i™ Mirh Af we l.llvi' iM'trr 
<iffi*r.*il lirfiirn. M m ' . Oxf.irila mid 
I..- I. tt*t in Willi. H U T Klyl.is. 
GEMTaV K U R N I H H I N I J S A N D 8 H O K 8 
One D o u r .Smith of Klnventli U n a ) 
BASKET-BALL SHOES 
For Mm -uid Itoya. 
Every Imyy will M f M i.ii.* a pair 
for it Christina*. Rift. Prlcrt. from 
Uiror. raiiviu. ahnm 
$1.25 up 
.•J^WIWaW-l"*^^ 
VI »YY l\'Y ».". »V. IV, tv. t. , t. . 1,7 IV.'I.TIH | .»/ l 
T H I r t S I ' A Y , DEC E M H E R 11, I M * THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CI.OUD. FLORIDA r.-vos n i e 
BOY SCOUTS TO HELP 
ON CHRISTMAS 
ftlUINft 
H...v s.-.nit Troona nil mot Iln* ll'-l't 
. . . v . i . i l liy CKN-TH.XT. F L O R I D — 
O O l l N f ' I L n r r p r e p a r i n g tli . ' ir Trtioii 
. hrlsi inns "( I .KI . I ' r u m " un.1 a r a e»*t-
l i w the i r p l ana in .l.-ii.ili.* wlinia' so 
thn.l. Hn* m a x i m u m iniiiili.'i' uf hoys 
a n d ( i r i s win. toco 11 mlH.-i-j.lil.' t ' l n i s t 
nais will Insl..,-..I, hi.v.- II m e r r y on.'. 
• l a r Seou l Council hea r t i l y a p p r o v e s 
.If i h i s . i . l t ' i i . n n . l i l , , . s . . . i i l i i i a s t e i * ' " i l l 
wmls lea-ether n i l l . Hi.- Assool-ili.il 
. i lmi ii i .s s.. iin.i . i i , ii , un i ty 
wkere I..-.-.- i .-. s. oul T roop , will see 
MALLORY'S 
CASH AND CARRY GROCERY 
u n N. '» V..ik Av.'iini. 
-".'iiiimiT' in . r e g u l a r prloea w i n . 
.._.-i-s n n d I..* . . .n . in.-i'.l i lint y.ni r u n 
aa*M I .v .-n y o n r il.iily needs. 
Below u r e n f.-w p r l r e s takafl at 
ruadi.lii Inni i Muck. 
VAN ( A M P OK nr- o ,r\ 
UOLDKN UE*) XIH.K UO 0** - I U 
HAOUE BRAND nn 
MILK . .fcO 
. 1 K l I . M t D n n 
1 U l . P A I R _ .CC 
. ' B K A M I'lH-.r.'SK n n 
PF.K L B . 'utC 
< 1 ) H \ 1 / 1 
KI-AKKS • I U 
« R K A . I OK O O 
-WHKAT . t O 
( i t i s fo . '>:„••. :«M*: -Or; *i.*o * « m 
I R I M I I . I O K . . I \ (-(• 
BITTTKK, I ' e r I A . - O O 
C R K I M OK N I T O r 
« U a H P e r l i t . . 0 9 
IA D I S H PAN . HI I XVITH 20 
•TIMTONM) 
.****OKl,r,V\s T E N * . CORN 1 1 1 
*>'«. I C a n • I V 
S T O K L K Y ' S T K N N C O R N *•] 
k o . 'I Van . 1 1 
S T O K 1 . K Y S I . I K M l . M l NY O A 
• C A N S . . O U 
H T O K I J O I ' S I t M P K I N i n 
f e r f a i l „ . • I O 
P A I M OI.IVK SOAP O C 
THKK:*: KOB ***** 
SOME SPECIAL PRICES 
P. * il. SOAP 7 f l 
ORAL $1 VALUE a f V 
VAN C A M P I 'OKK A f f l 
MEANS, No. i C a n - -— * , U 
VAN ( A M P T O M A T O | C 
SOI P : T W O KOK • • •** 
S H U T S P K I D K W A S H O C 
I N . ' POXVDKK 7 I I I K * - v ' 
SUGAR , K% -09 
MALLORYS 
CASH AND CARRY GROCERY 
to It t h a t no hoy o r gLrl wi l l he 
neglec ted on C h r l e t m a s Day. T h . 
spirit. ..: Bcout lng wil l gn liiin.l in hmi.l 
wl lh 111.* s p i r i t tsi C h r i s t m a s iui.1 In 
a d d i t i o n to tha s t o c k i n g s rontulnWig 
.. .-. ,..* .p..l-> m i l s c i . u l v i .n . l l o v s 
I..I* I I I . ' . l l l . l . - l ' - l l l l v l l . ' K . ' . l , i h . ' S...I1I*. 
will wl -h .'it.-li and e v e r y o n e n Merry 
t ' h r l a l m a a nn.l a H a p p y New Vear . 
T h i s is nn a n n u a l c u s t o m in grout* 
il.nn nn.l Hi'* Bcottta nil nvcr .nn- ter-
r i to ry in-.' an lhnaad w i t h tin* f.i.-n m u i 
i,„,i. f o rward to ilu* C h r i s t m a s holi-
d a y ! win n lln-.v will Ix- ni.l.- h. n.,•.ki-
ll alt-fry I ' l i r i s tn ins I'm* uui* loaa 
f o r t u n a t e b ro the ra and s is ters . Tlu'li* 
good i . n n . . i l l pot im . . Scout ing t he 
. . . n ..r iiiin*.' t iun m a k e s ona teal t ha i 
t h e r e is someone .-Is.- hi t h e w*»rl.l liv-
lllu' In -iil.-s ..ur*. Ives nml t.t rea l ize 
limi each is i.is b r o t h e r ' s keeper . 
.*.. . Ills jus t I Illl 111 rill i.V solve 111.' 
in i i in i l . in w Iiii It III.-.. Iiv.' nml will 
. . .unt i l ! . , iii .1. . s.. ns inn.- ii* t h e r e 
is nl i . riiiiilniliiil.v I., s i . r . Men win. 
lm. . - looked upon Bcout lug .is a play 
- . . . . . i.-i, li:.,- I h . i i I ln- S . i . i l l s * 
....i-i- in the i r a d v a n c e m e n t s in s.*..ni-
Ing I. sui... ihin-.' w o r t h y "1 the i r .•!<..<-
mi- iii i..n unit I ply suppor t . ti 
would BnkO u vnlunu ' In . . . iitti .crnl. ' Ill -
Kuml i.ii-ns ih. . s.-..iiis b a r e done tbla 
vt'iu*, nn.l g c o m m u n i t y wi th 
Bcouta nn.l s . u u i l e a d e r s sure ly is 
mlaalng tin- onportunl i ty r.n- i r a i n i i . u 
iis f u tu r e e l t i zens In llu- wny Uu.l 
. . i l l resul t in ti . . ' g r e a t e a l aaaal to our 
community-. 
•ih,. i i . i . - etutia ot Oe lando hnv... 
n . i s w.-.-k. p roven bayond doub t t ha i 
thay a p p r o v e of t he s<-..iit movement 
nmi 1.1.v.. endo r sed II lu II m.i ii . • • .* 
tlmt means ilu- extension of tin- Scout 
work "ill In* continued ou a more 
business-like baata. 
.H-!.-.'-:-**M"i-.:.*:.*.:..:.^.:..:..:.':..:..:'.:.*:.'.'.:-:-
* I I I t I- I t s T O E D I T O R S -S-
. j . + 
l*<*»*».|.*H-t-|..i-M"l-IM-l' 
W l I.S'I.-. I..„. 111.' 
E d i t o r St. Clond Trll>unt», 
Hiilul C load , Klorldu. 
D e a r s i r : 
I mil s.'iulini*; V N $-J.O0 |.t r enew 
ln\ subaci ipt ion. T l i u n k you for send-
mt* I' in a i l l i i a l enjoy tha papa r fm* 
I apeat • y e a r them* nn.l know- mnny 
..f tin- people uni t m e men t ioned . 
I nm glad to know t lmt u n d n l a b e d 
l.i-l. k I.nil.Hni* is finished nt Insl nn.l 
occupied, I I wns a l w a y a nn eyeeore 
I., in, , nn.l I Iin.l In past il .-v. iy l in ie 
1 wenl In l lu- Poal Qff lce, I see I.y 
the paper there ure a :t I mans l " u 
Initldtnjc* have been put ni 
1 I- it there, nn.l I nm 
is Improving. There certainly '•"-
liee.l enough '.! it. A l l l l " i . ' i i 
l ike tl .e c l ima te I .li.l lil..- the t p i e 
mul never lived ... .. town In my life 
w h e r e tn. f. Ika . . . re n . soc iable mi I , 
f r iendly ns tbey a r e in Saint Cloud , 
H o n . i n . nn.l a cco rd ing t*. t r a d i t i o n l j 
Khull visit Un- place aga in s o m e t i m e 
I'm- iny .1 .,.-,. full ..1' the **l.entlli-
t'ul w h i l e KHIIII" ninny liiin-s. 
Slll.-elvlv Minis . 
KM.MA H E A R S . 
mwMit\r^iVj^miu*\ii\uM^mm^ 
\\ Pays To Shop Where Full RRtijrn-; Am i « i i r o r i _ i Bo!! T!»! H!!s Stra!g*f 
To l h e Heart Of Economy From Kissimmee's Largest Department Store 
i. since since , 
iitu.l tl..- town I 
T h e XX'IsomKiii Minn.is . . in A a a o d n -
ioii will bold tin* nexl r e g u l a r nu*<*l-
ni; i.t t h e p i n k T h n r w l n y t h e INth 
ul 2:.-!() o'.-lo.k. K i w i i.m of off lcera 
wi l l Hike plnee. Kvei-v Ot* welcome. 





by the Box 
l-'.in. y nni! AMMU-tid nnxrw 
(.MiM'ii). Packed ID any w a y 
cus tomef dea l rea Pot evprApi 
s h p i n i i ' i i l . 
Will be p r e p a i - 4 tn hnni i ic 
:i tew c a r l o a d s •k lun -ao ta -XXttjt I 
from ihi- ftnva t h i s KPtaoD. 
iu -niu. ' [OcaMac, P e n n s y l v a n i a 
iviniH' . n r x i d o o r to Pp r t e rV . 
G. C. OUTLAW 
G r o v n r ani l l U p p S V of K n . i K 
iiiul Vegt iwUM) 
What You W a n t -
When You Want It! 
n u m b i n g s e r v i c e Is a n ocraa lona l necess i ty . T h e a v e r a g e 
h o m e r e q u i r e * t h e se rv leos of a p l u m b e r , b u t a f ew l i m e s 
In Ita , ' x i . s t . i . r r—but w h e n it w a n t s i t , It w n n t a i t . 
W i n t e r inon tha a r e t h e t i m e of I l .e y e a r w h e n r e a l 
l>liin«liiiii- -servlre m u s t lie eons i ih - r c t l r r o m n l i i c s s — e f -
flrirnry—good worhsn i : in i ,h ip an i l reiiKonnlde |«rice**i a r e 
mos t in .por . i i . i t . W e g u u r - u i t r c a l l of t he se in t h e se rv ice 
w e offer y o u . 
N o m a t t e r w h e t h e r y o u r n e e d s a r e for a s m a l l r e p a i r 
j o b — o r i n s t a l l a t i o n of n comple te plumbing; s y s t e m In a 
n e w h o m e y o u >nu> he p l a n n i n g thi*. apr lng , wc m-ls t l .e 
p r i i i l r g e of .p io t ing vou pr ices 
WALTER HARRIS 
-PLUMBING--
L E T T E B 8 TO E D I T O R 
s i . p e t u r a b u r g , v\n.. 
Nov. J.">, 1834. 
Kiiiinr s i . Cload T r i b u n e , 
Kt. Cloud , i-i.i. 
D c n r Mr. .IMIIIISHIJ : 
Tin* follOwtog i'.\t rn-t-t wits t a k e n 
from a If t tvr f n u n Ni'wi'll .uni 1 
tlit ' .miit you miffbt ba Lut*re>t«] ta 
I'ulilisliin*_r tl . 
" O b e H l n Oaltaga Holda tin- ctaampton-
liip fiKit-imii ti-aui of Qhio, Ober l ln ' a 
li'iiin is liu* only U'iiin iliat diil not 
IOHI* a f a m e d u r i n g t h e Naaon* dot 
tbo rhniniili.iiNliip was a r losc Hcori*, 
ttearly « t ic W%th OiUa Wi'sH.-ymi. 
ltiil to milk.- tlit* s tory complete , I ' l l 
tell *tvh.tt h.i|']..'ii.-.l to b r ink l , 1 ' s a l m u t . 
" O I M T U D h t t i l jilayis'il ln*r c i p b t 
tmim'S ntul «. ' t i i*vcry ono of thi ' in . 
H o r las t guiii-i* M U on NOVI'IUIMT loth. 
Wbt'ii t hn t w a s o w r (>l«*rllii know . 
Hint aba hnd al \nani ti«*J for i h n m - 1 
pl on ably, Ohio \V.**-.].'yiin. on tin* l."th. 
won hor l o u r t b an«?_ttaalve v ic tory , ao 
t i ini fiigbl thing-*, s tood t ioi i . l i o w -
f f « t , Wi'sU'vari hml mif more p i m n to 
piny. 
•'LUM laturaay algbl O^erllu heM 
hor foothiill Uiinniii't. I t i*oitninl>t 
w a s a n nffui r IOUK lo IK* ri'ini'iiilMMVi,. 
AlHuit H-.:n, V. II . »iis|Mitr!u's n s i ' i v i ' d . 
nni iot inot i l t h n t Ohio l - i i lvors l ty luiii 
hna Inn Ohio Weeteynn ' | | ; | ( a f i r r n o o u . 
S«j" ! It ut t h n r a wus a n u p r o a r In t h e 
pyni. win-re tho hnnquot w a s he ld . 
Anil w h y not ? Thu.: meant t h a t 
(Mwrltu'e tonm won thn ebampUn 
t e a m of Ohio . 
" T h a t n inht w a s s u r e l y a niemor-
a ide B^Cbt. All ..f __• n u n , a f t e r t h e 
hnni |ne t . p a r a d e d tlio st t*Mtfl yilliiiK 
and sin„iiiu r mil il t ivolve o'eli'i-k. W e 
went throu-Kh t h e u i o r s . a d a n c e hu l l , 
the ho te l , tin- Bt-Om and all of t h e 
Klrl- ' dornii toi ' tea (US o r IS of t in -n i l . 
At eve ry phut* w e M U J nnd Kiive 
ytrng, t h a t In, led by tha chee r lea derm. 
Ai •nana ot t ha formituriei- w .* hnd 
to pal tha iiuitr..ii .mi of bad to apen 
tin' doora on ftccounl o l thn l a i e hou r . 
We IHI m u l iill (lie mi 11 m n li ih« I lint 
WIMV up town OSiO t h e --i . l .walk. We 
b roke into tin* woiiu'ii 's gym w h e r e tbe 
uii l a amta hnTlag i "Wd" pai • >. and 
vr/e mini. ' tba axuu^unevmeni and then 
yel led. L a t e r in Ihe even inu . when 
the "k i i i " p a r t y h reba i'i*- wa niaih* 
.ill t h e irirN pnag uinl iT o u r a r ins 
Hka in "I .oinlon Uriiltre." Wo i ininl ie . l 
down the atraeta, blocking traffic and 
even p a a b b u ( a m , t ha t w e r e iu o u r 
wny, aloiiK In f ront of n**. We tag 
Hif to garaval ohi ibacka thai wapan'l 
even w o r t h iairtiin-K, i n r i d e n l a l l y 
brlnftnfl out the tire department. Oara 
w e r e pin. e.l in t h e uilddlt* of t h e 
ennipUK. Btfaaf r a * irolleyH wen* tieil 
d e « II. K\t rylhinic w u s done : He-
en use t ii.. i , II w a s lhe *' lui m | MI ui of 
Ohio , i t wa» an tallnrlana t ime, w e 
e \ i i i wi i i t imt t a "Pri'xy'M"* h o u s e 
nnd gad h im out o l I n d to "s|M-e.hify". 
O i l ! W h a t wasn ' t d o n e ? " 
• Will 1 eve r tOEajti the ee leh rn t lou 
w h e n ObarUfl hold l h e S t a t e r h n i n -
p i o n s h i p ? " 
I hope every th in tr la -get ti IIK a long 
flne in Ht. -t-itutd. We i*x|H*et to «ee 
ymi hefwi-en ftw> 1'fc.l. ,,f ! i«.,.,..,.l.".r »*nii 
BM ""dli of J a n u a r y 
S incere ly . 
l t . I ) . ATWOOI>, 
249 5 th « t . M. 
T O l K I M C L U B . M M - T 1 M . 
T h e r e g u l a r iiu*e*ing of t he T o u r i « t 
Club will he held in the T o u r i s t 
IliuiuiiiKt x i ty I ' a rk , on .Monday, P e c . 
1, a t -...'to p. iu. r u e p r o g r a m will ba 
g ivaa by tho " F o u r I a n d Midwes t 
I ' n i o u As-soi-iaiion," Sp i l s of oil t io iu 
O k l a h o m a ; high feraaaea from ICansas 
p l a i n s ; la l l 00TD from I o w a ; a n d 
Aangeroua s i rens Booa le ra a n d i u c k -
t 'rs .in.I wild M k O t a a and ' T i n f rom 
Mtaaoult l" and, MihT-hi-rfli -QHorad^a 
a n d d r e a m y Oxa rks a n d s i lver t lppei! 
I d a h o ' s — m n y hnve pla.-e on P r o g r a m , 
nnd wi l l a l l jo in in a wild a n d wooly 
-...,i^ mmoiiK* •tlxe 4#rnntrt- gPVVPI of 
F l o r i d a . T h e y a r e jo l ly good fel lows, 
and wil l bo s u r e to e n t e r t a i n Qa. T-.*t 
all t o u r l s U t u r n out and g l r * t hem a 
m e r r y greattBK In t he sunn ly baud ot 
f u n i s and t iowi r s , t t t a a k f u l thai we 
n r e not feeing ttta Hiring BPAW a n d 
froaty wlnda af tu«* Nor th a s t hay 
I M t n to tnl-;" on Ihe i r uolidpy at-
t i r e . D r u m , fire, f iddle a r e prnmlaad 
io g t r i s i . p t " tba mius io i i . Ba aaaa 
and a u a w e r to Btata roU-eall. 
A . w . Ba l l , i'i* »'l Tftruall Clttb. 
M r s . Ida r . rown ol Dwlgh t , IMinois, 
urr l red T u e a d a j t» r la l l h e r nneb and 
n m l . Mr. and Mrs, Oaa tgg K/UMF, -Ml 
'nMne.'li.'ilt iivenlie. 
NT. L I K K S G U I L D 
Brd S u n d a y hi Advenl Dee. M t h . 
S u b j e c t : T h e .io> af i e r v i e a . T e x t : 
If' yv do Uiis wlllhiKly, I h a i » I tM 
w a r d . Win. W e s t u v i r . 
o n Hn tu rday Dae. l-'tth t h e r e wi l l 
IM* I wile of i w f u l i t r t h l e s , and attM 
ll stile of f.M»i d.-lieiieies. I n Uii* 
Ouil . t Hu l l u n d e r t h e auapfcee at t h e 
lmlleH of Kt. I-uk^'R Olmrel i . Sa le to 
begin 9t t e a o'cloc-k A. M. 
ay Sale 
' T V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V . • " V *•*•**t'TV'i'*»• V 
& 
IHIS i I ( l i t . . I I Y 
M I M >•>*>!• I M M I I I IM'***.* 
I l l N.J.MJft\\ ( K C T t l N N K 
l.l m o r e Hu.ii . 5 tl iffrrc.it i i i t t t .- t . . . . . . . . I..-I i n .m Siitiiriliiy morel****, ill !! A. M. 511 I ' a t r s of l j u l i r s 
I ' l irc Sill. Hns, ' f.n- (inly III,* p a i r . Iji.lir*. Only. J
 a r e g u l a r '.'5<* va lue f<>r <m!,\ I9i- j a r d . 
4.4r4uj,4rttc'4'4.&.c-4,M.4r,-4rl'4^^e^4rinl^4'l I 'b••••••*.•••••••••••••••••••4^'fr^^**1 • ' a • • *AAntj*t*4) 
Let These Gifts Say "MERRY CHRISTMAS" For You 
Q l P T S I N A B I M I A N C K 
K I \ o \ i t u t Mil T O CBOOIUB 
C I I K I S T M A S O U T 
N I M i K S T I O N S 
i . oVKS She never enn h n v e too 
many pairs of Oloree. And 
they n re e-npeeiully Waloottad UH 
•ChristmiiK Oifts . w h e n they n r e 
rh-Daen here . T h e r e a r e <iloves 
in t h e wan t ed colore t h u t fit 
Ihe lui nd eouiforEnhly, u u d u r e 
made ol dlwlra**la matarWa. 
$2.25, $2.50, $2.75| Vvhi 
W H A T IU V I M . P O W E R W I I X 
I K ) * ! 
H A N I r B A Q S P V I T 4C*A8BH 
One mny choose a S a n d b a g o r 
Suit ease of solid l e a t h e r — o r of 
o t h e r u in t e r i a t s f rom t h e UH* 
sort menl. he re . All l h e f a v o n i l 
s t y l e s and «.iIors a r e p r e s e n t e d 
in a t t r a c t i v e modelm. 
R A d OK S l ' I T O A S E S 
] $2.79, $4.49, $6.49 
O T H K K S f O E LBSfl 
•>"I"!"!**!* I I ! * I C t t t t I t ' t " ^ ^ • • 
LACKS. N K O K W K A H - A 
bountiful -• i. • iin,, of fine 
I.a. es. Col lar n n d ( off Beta, 
and many Other of thn n iee 
da in ty Llttla t h l n g i t h a t wil l 
iiM-t'i w iih i ii t ii ii - i i *-i fc a p p e a l , 
H O S I E R Y On every O m Llal 
t h e r e is a l w a y s ; ,i h a s t one p a i r 
of Hose ainl of ten a dozen or 
nior*'. We h a v e on s p i v i n l Bala 
;i t'ull-flashioned T h r e a d Si lk 
Home in nil t h e d e e t r a b l e new 
s h a d e s und b l i nk in * ' h i i s t m a a 
B o x a a for omly 
$2.25 AND $2.50 
t4*+*>t*'4*++'n*-t+4+di+4t+4+4++ 
SI.IPPKH-H— If y o u r (ifft 1AM 
i n . l u d e s u s t i ty-n t -home. w h n t 
eould I..- more accep t ab l e t h n n 
a p r e t t y p a i r of Bed R o o m 
Sl ippers? Oa_fta in p u r p l e , 
Tur ip io l se , b lue n n d h r o w n . 
.65 
I ' M R R K I X A S — - T h o w n r e use -
ful ( i i f ts , n r e inlwnys a<*eeptuhle. 
i .nne u n t i C r a v a a a t t a i i tm 
proof colors o r <}*Joro <'lolh. 
with t ips and h a P - I t i to n iu t eh . 
T h e s tuhhy ones n r e the most 
favored . 
T h e R y - W o r d f rom t h o u s a n d s 
of i n n y u e s who h a v e pnrtii ' i-pnted 
in Uiis Rig S l o r e sel l ing event 
h a v e s a i d : " T h i s la a Kcnl 
Suie." A Barraat of bdrgalba, 
a n OpXkOftUQlty to s ave on 
Q u a l i t y Merehnndise.* ' t h e l ike 
h tins no t I*TH placed 
before t he publ ic in year**. Thlw 
Is n g r o a t over-sI„ed vn lue glv-
iiig e v e n t t h a t b u s baaa phitnneil 
to m n k e T h e O. W, P e r s o n s 
Oompnuy 1he "<irentest, Mer-
e h u n d i s e K m p o r i u m " t h a t t h e 
pub l ie h n s ever h a d t h e pl i_ .sure 
• • to p a t r o n i z e , (*onso*jnently t h e r e ' ' 
wil l in* c r o w d s g a l o r e nil 
t h r o u g h iin> C b r l d t m a i abopiili tg 
dfi.vs—ni! lutsijism nnd b u y i n g 
such a s «•(• h a v e l e v e r k n o w n 
befora, All "Kl*abmnee H «ind 
" c o m m u n i t y - h n v e been in Iking 
abmi t U:. T h o u s a n d s of paoplr 
l iuve w o n d e r e d h o w It is "pos-
for lis to offer sueli won-
d . r f u l n i e rchnnd i s i ' ol p r t rea 
fhat e iupha - i ze th i s Is t h e s to re 
w h e r e you enn b u y " o u a l i t y " for 
l ea s—caused by o u r d i n . t .-ash 
b u y i n g s y s t e m . 
6 . W . P f i R N O N S C O J I P A N Y 
4* •^•^-^^^•••-^••^•^^aj.sjaa^-.j. . ' . 4^4 .;**•* ttydy 
jr SM.VRT. W A R M S W K A T K R S 
M A K E P R A O T l C A L O I F T S 
M'onien nnd Mis se s n e v e r h n v e 
too m n n y S w o n t c r s . Ba ted 
f rom o u r l u r g o a s s o r t m e n t of 
oOut , Sli i i-Over, R r u s h o d Wool 
a&d v a r i o u s o t h e r mode l s u p to 
B B U f i C r V O I R M I K 1 S 1 M X S 
«.irr JI>:RKI 
l l i-culi j i iai iors fin* (lie B**** Mm"** 
S b i r t « 
A Vpecial O f f e r i n g of Kngli>h 
R r o n d e l o t h S h i r t s . A flat-
q u a l i t y of naiterUO. Woks l ike a 
$4.00 s h i r t . En Ki'oj, . t an nud 
w h i t e , w i t h or w i t h o u t collar, 
O n l y — 
-$1.89 
• M - M - - W - + H + * H + H + * + H | . 
M e n ' s All-Wool HiwrL Oami 
S w c n t i r a — u ....ii.i. n'.ii (jift to, 
Kiitbi-r o r Ilroiln'i*. Specia l ly 
| irl. ' .*<l 
$3 69 
L a r g e n s s o r t m e n l of HHk Stri>*** 
M n d r u s S h i r t s , in . olori*j a n d ull 
sizi*s. 
$1.89 
-•:•• I* *** *»**J" ** *J* * !**$* *!'**{* *!**i* -,* *I* 
W I N ' S W O R l i . S H I R T S 
• M M gaad v a l u e , i louhlo so.in.*., 
two p o i k i ' K land a re*rnlnr $1.1*) 
valve. 
.79 
5. sii . i . ." 
? i i i i f i i i 
$2.98 TO $4.50 
+.:..;..>.:..:..:..:..:..:..:..;..><..:.^..:..>4..>^..> 
IIIMHIH-.-:••:*:!-;-:!:•:*•:*•> 
n u n i tn .Ts 
'111.- I.il.-sl slvl.-. s'ulril wiil.* 




HKNVS T I K S I N C H R I S T M A S 
H O X E S 
T h i s beftlltlf.il lot. of Ti,*K o s - . 
pecfaUl; parked in QhrlaUnaa 
Itox.-.s m a k e n womte-rful i l i f i . 
Ki'ts'tihir .ft.(HI v a l u e — 
.59 
jjitlf 4#4*^***^*H ' t | i * - | >44^^*>. 
Sitoilftl lot <>f Mon*. Milk Hox 
litoka Ilk.* $1.00 vn lwi t— 
,49 
$6.50 
• • **!*4*-***+*+J^*I*-+-I-*-:-+**I-**I-M- - >• 
LADIES' PURE SILK 
HOSE 
I I A N D K K l l i ' l l I K K S l l is tuteu 
;i plea-oire to r i ioose Iln ml ker-
chiefs from o u r l u r g e a n d v u r i e d 
; i -sor tnlent of F r e n c h a n d I r i s h 
l . inen Novel t ies . O u r $1.75 
group u particularly woitiiy of 
your choice, other*, zffe per 
Bos. ri;iii, uhite. kind all 
l o i o r s . 
9 A. M. O p e n i n g I ime. h t wily. 
is p e r I ' a l r— 
.10 
I »>M 9* >••••••*.-I'M**.!*. + 
t This is no Catch Of 
1 Scheme—but just plain I It.'iiiitlfiil naaor tm. 'n t ' of ntot*-lii.-L'.* T u r k i s h T o w e l Kola, i n a l l 
c o l o r s nml b o W _ - i . Muk,* .1 
-n-ouderfiil Christina..* ' l i f t l*..t* 
Mother , Hitter, ...- Hn.t l i . i - . Ks-
tn- . - i i i l ly jH-i.-.-.t - -
$1.50 TO $2.25 
' - ____L___________L 
M e n ' s Oen n i n e Velfmr Ratf 
— m o s t wny s ty le o r oolor. A 
r e g u l a r $4.00 v a l u e — 
$2 79 
Facts. Come. Be hei 
on Time. 
For Ladies Oitli/ 
+++-M-K -W"M":-:**>*4->+++++ 
Bxtra Koo.i meet '220 w. iiiuo 
Donlrn Ovcnill*-.— 
$1.69 
• 1 *{*^*M">*)K.^.4.<.^.^.^.+4.J,^.4.^_{.^.^. 
T,nrt!i> ii.Norlin,.iii of U o n ' s ntul 
Hoya ' ('out, ,111.1 Mliii-Ovor • w a s t -
ers . All rspivlitllj. in-u-ntl fo,- t h i s 
I loi i . l i iy Haiti 
• p a d a l lot of MmmM D r e a s 
M O M ; . l i nk b r e w s , Bnnl ish loa, 
S p c ' l a l — 
$3.79 
I | H i m 4 4 # 4 4 W i W H 4 
Also ('..iniilctc Iln,. „f (li,. fiml. 
"tt-' W, U li.iiwlii ' i Sli...v. 




I I t l l . O K S I T W I T H K \ . ' l l D K K S S 
I ' t i n l i i-.-.l f rom $ I.i.HO iu.il u p — f o r H o l i d a y W e a r 
F R O C K S T h a i .. .!»• f...* llu* moat p a r t Ihe i r 
I,.-..in,!.* i.r .li-ii.iiiisii.-.i si,,,pn,-ity troa, the (Stem! 
l i en . . - nf I'ni-is 'lli.-v ar>* llu- cMi.t cop ta l of 
lal . i i . - . , Iin.--; unit llilnlniii ' . 's of lh.- ..tiitliiiil mode l s 
-nn.l en ii Inn-ill,.* I.e total li-'.nii il.e ilesittn. r 'a o w n 
. null ions. 
MiiDi-.s FOR SPECIAL OCCASION. Fashioned 
a t Sal ill I ' li ' l ie, Vat-Tat, Kni l l le . t 'llill 'lneell. lt.'ll-
l a l l n a nn.l Twi l l . Iii t ho nmsi [iii|iiiliu- W i n t e r 
ahart-la. Mode ra t e l'rl.-ea. 
$15.95 TO $18.50 
iwwwmwwwwmwMwnww 
DOLLS DOLLS DOLLS 
We have ' n a l recaived a l a rga <nU*tlon. of th . 
Wail-1 MII M A D A M K I1KM Ul l : VP1 IM l i t s 
T h e s e a r e t i e a l . vn lncs n „ , |
 a r l s i n e w> a tuke tin 
Ki l l . I i . s i i i ippy f,,r rhrlRlnaiM. T h a j Iwye mov 
ab le e.v.s. U' l in i i fni iy ill nasi il. ami _ « ,i. 
most anjthlaB muetpt kl_ tha oat ...t—i.,i 




rm.vt.'s *.,i* T H • 
'mmwWstri 
l i r . M i i t i - . i i s O K O T H E R 




TMOE SIX TIIK ST. CLOUD TIU-RUNE. ST. Cl.Oim, FLORIDA T H I H S D A Y , n E C E M H E R IT. l!**f 
ST CLOUD TRIBUNE 
riiI.M-.il*-.I Kvrry Th_r».'Ji».r Hy th*. 
*-T ( K i l l ) T B I I U > K l ' O M I ' A > V 
i i um 
K if. re 
JOHNSON I T . ' . i . i . ' i n 
• ill Mi i t t . r 
.. • ran. - '• • " " 
«*i.. ,/ KI, rl.li HN.i.-r th* wt -r mn*rt»i*P 
• li , 1-7!' 
" i . 1 1 1 . 
fir*. : -' I*"""•' ' 
, . . I : | . | - . : l h . ' ' 
1
 - i l . in i . ' f*« I'*. v T h u r s 
r i r t of (he ( ' i l l l c l 
Ki.ti' i> • m •• tn •' if 9t no i »•> IT: ' • "' 
fur - i \ mon tbi "F TBc for t h n * in.inth** 
t r r t c t i v in ; i . i ' . . i t 
ii - li 'i-- In v" i i r l U b M f l p t l >ii .il1-' i tt 
?u , . • .vh ' i t i . r r .M.v. 11 MI w w l U b K r l b v r n rbanslng four •<M <•> i t s t 
r I'lr.-K-
K tdtOR n.'iif.-. in local raUniN, lfh* • 
Iln-p Ratei for display •_-*rt!atii* fur 
*»>•, .' .11 :l | . | . | l f . | t . . . . l 
Plorlda IIM*- >n April t< hlmlH th« ren-
t e r uf ;i large wri ter Indust ry , MUh 
ojstn v r o n a d i « t e n d In i down the 
roust ;:n.i an.iiiiii to Mminl . 
K K I I Ml rCANfl 
b l f l l N H B R I T S D 
Despite Mn* ptotanta ot mon* lilwrnl 
membera, Republ ican B o w t t o n hnvo 
k i - k ' i l oul <»l" HM' part.v Seimtor I-n* 
Follet te anil t h r e e o t h e r s who i u > 
portpd his p res iden t i a l en mii.hi. \ 
••Party .11-dpi in r" inust hi* upheld . 
M J I Sciiiilor Hi'isl. uf lViiii-.\lv.'mi;» 
votclnff ih-' s in ! ini* n t s nf Ihi' M e 
i ii.niiri.-. 
Amt of (t>\ir>c if Hirst' four ili*-tin-
CUisluM S<•]i;i..*r-> Kit disinherit.'*'.!, t h e 
M I M •r.'Ui:lilt..iw*!'" tr. ' . itnieiit is jrlven 
ni l Republ ican* In 'lit* y roup of 4,.•"•..••(i-,-
tMHt who voh'd for Baaa to r La-Toilette. 
Th f Btepubllcaa par ty door h a s baaa 
oka taaaatX In the i r fhctM nml tin* s n i 
fi'iH'i' iif oxtte has b e t s pronounced 
upon thi'iii. 
T h r o w a iif*- p r c a e r r a t to P a c k 
Bam if tin* Hi». is .ou l . ! havo tbelr 
way , for not only would Benatof I . v 
J 'Ui'tii*. l .aiM, Krnzier and Hroofebatl 
be i x c o m m u n i c a t a d hut with them 
e e e a t u a l l y such l l l iem] Western Re* 
1'iililia a u s a s B o r a h , Capper , \ o r r l a 
n n d oth* r s w h o refti-M* ro swallow 
e v e r y t h i n g Pr lv i laga a n d tbo Big iu 
t e r t a t a praam l h a 
To IHMTHI RepublleWM In tho party 
r ank IIIKI Illi*. the .-losing of tin- door* 
to nrocri's-slM* thought ou;-ht tit be a 
w a r n i n g . 
Han a i m Ra td vi r tual ly ncrvee not ice 
t h a t t he Pennsy lvan ia b r a n d of or--
g r a n t e U o a potklca is to u - batrnad 
in to the a l a p h a n t ' i h ide. To dlaobey 
th f IM'SS menus •"iinnloa.-niiit o m s e 
quaueaa,*' suluni*si..ii to ihe p a r l y 
l i ' - l i . 
Dt tp t t a tha t faaMadaau vote of t h e 
last cie.tTi.ii. in.* Republ ican pa r ty is 
Bpllt a annda t haafafb tin MUfaca T i u 
Baat anil Waal .in- nt irrljw. Today 
ghg iva. tji.iiari.-s con! ml t he pafarty 
aranaJaat lcm. They wlij brook no in-
•terftrence wi ih Uborala. 
It miirht lie a food th lBf if It 
> oatotu tba day wbea tha prugiaaaleaa 
« i i i work together In oan p a r t y t a d 
tha "pull-backa** io a n o t h e r . 
TIIK SCHOOL TLK.UHEK 
sort , who want to help, sl'.nilil he 
iitini.• welcome a i p a r t n a r a af i he 
f . a . l i - r s , n s t rue frurtid* of t h e 
taught , Jo l t e l i Ul i HferaW Hnnm, 
T H o t o i r r AM) 
KMH> IHHTRIBI I MIX 
' ' , , . o - ! * l l - - i " ; , .'. H if.*'.--', i', . .In 
!.• n Ion io \ . ' w *. ark nt pho tog raph" 
of Prealdenl Coolldir i irfber aotH 
bice J-- tha las, an it -t.t ti ling ni cow 
pllrthmenl In our etei irli Age. li 
!• HI ll"-* a gTI nl l o - . HI, . \_: i .11 it 
d e m o n t t r a t a a tha i n a t u r e bold** no «••* 
rrel a i m canno l wraal f rom b**r boHom 
when lie tnake t up hie Btbtd tu da v " 
\\ 'o i r e n.nv ab le to do pr t l j uear 
.v ui t h r o u g b tiu in . Whs 
Recauac at moat a s aooa aa tha •a r ln l 
I m p u l u u a s dtocoeered, t h e worldN 
!H ii hi a i m set aboul to b r ing II in -
nsi'i'iil MT-.ii.'. Alrea.iy Wt luivc inns 
tared lhe dlatr tbtf t lou "f oral and 
now pictorial expreaaloA, In -i ihoci 
luin- are will he nendlng wlnrtaaa mo 
tion p i c t u r e * All ot tbla baa been ac 
iiiupilehcd . " o r night , yel ta the i n a 
y e a n rince thi b i r th of t he ih 
u t - h a v e nut been a b l e It) m a - t o r even 
tha A it c ot r I d i s t r i bu t ion , over 
laml. over --i a. hy t ra in. ship, air-
ship, t ruck, o r in any Bthac way. 
Apple t ac tua l ly rol In Nen York s t a t e 
a llil- 1 he i ' . .plr so lose to flli'lll a s 
lt r o a d w a y in tho g r aa l BMtropolla , 
famish for t h e fruit ami pay ex- j 
tor ioni i te p r l r a a < Nrangai rol in t h o 
Bouth hecauae tho p n w l a m ot dlatr l-
liutlou tins n..t baaa soirexl. Corn 
!n's waete in t he West arhBa the K a t 
la m i ' h e * for food, W h a l Is (tie an 
Barer. T h e problem Is not u n s o l v a h l c 
Ailing s r a t i o n ) i x h a l t faOog <>* 
gaaollno, plea*!*-." 
Man Bl r u m p : "Aiii 'i | ling ttit, 
ar.- ;. '. 
Kal I-aiiy ; "Uh. y. I bul ' i n put 
I lug Ihis ca r on a die* " 
Flow _l I 
n i l , h e a v e a b i g t o t ) 
Por i r J a c o b MilN. 
l .*, mlwtake he i uob thr a 
l . l t l le T N T Pills. 
\ NKW IM'KNTION 
T h o m a s A. BdtsOH siiys t he next j 
c r ea : Invention will be the hel icopter , I 
Also, he h a s a novel p lan for t he re-
lief of t he f a r m e r which he l ivers is 
qni i , ' a simple 1111)1101'. O n e half the 
populat ion, dec la res Mr. Kdirson. Is I 
Working fu t he soil, mut t he o the r I 
half is eeanaoaad of i n a n u f a e t u n T H a n d I 
middlemen. All the -government needs 
to do, acco rd ing ta tba inventor , is 
tO BtOK foodstuffs lis it s t o r e s goM 
to-day and p a s s them out for use us 
needed. O W mind, t n n v e w r , U at-
t rac ted more to the hel icopter , t h a t 
iVvii-o which , w h e n parfhetad, will 
1'iiahle man to Hue s t r a i g h t u p w a r d . 
f ron tba groB-Ml, a n d r e m a i n a t a 
Mated i a t i iude to h o v e r t h e r e wi thou t 
moving 1-flek or for th , o r up or down. . 
We do not feel suf f ic ien t ly g rounded 
in economics to e x p r e s s va luable 
opinion on Mr, Ddlaoo*! p l a n for t h e 
govern men t s to r ing of foodstuffs , bul 
when It -. 'Hi's to th i s he l i cop te r bual-
aaaa, wc aa tbna , Wa see paaaBtUitltB | 
of p a a l pith n n d m o m e n t . Kau y, 
for . ' \a inpl i ' batag aide t o hi tch all 
o u r reformers , ca r t - t a l l po l i t i c ians nud 
o t h e r s to h* l icopters, shoot t hem 
Btralghl up in t he a i r an.i give them 
Hrmaiii-nt res ideic e in e thor ia l ^ a c a . 
Also af urea l moment , our social scale 
would lie r endered devn^l of douht . 
T h e iHMsltiim of t h e BBaHUr ten a s 
_gataal thai "f tba tower tive would 
ba - i nd iTu tah l e . We n r e for t h e 
helicopter, r u s h it a l aag . 
T h e s .hooi ti-n l i . r uaoal ty Uvea 
nud labors too much in an atJnoaphere 
of so.-ial i><.iation. c rea ted liy tha 
thought leaaneai of the world out - ide 
t he BChoolbOUae walls. 
P a r e n t s look to the whoa ] to replace 
t he liouie for a few hour s each day. 
a n d d isc ip l ine Bom iImaa with i 
fiN'linjr of grea l ghulneaa to ba rid of 
I hnnl . r i for a Utile while . 
Do they hold up tha h n n d n of the 
t» -i. ii.-r*. a s tin'y Bhoohtl Commonly 
Mwy do nor. Too many parent*-, rith 
out Inr^a t lgnt loo . t a k e Indlgn inrflj 
w b a t e r e r complain ta t h e child pleaaea 
to bring home, if t he child aaya tba 
teacher is unfa i r , the parent , Inetaad 
of ba r ing it o a t wi th the child, gaaa 
IHI the w a r p a t h with I>1.HMI IU tbe 
eye, for tbe teaeher . 
T h e i i i . " t i n - i ta not t ha t m a n y o f o u r 
Bchoola a r e poorly tangbt , T h e area-
d.-r ,•* tha t so much of the taaehlng 
ma^nl iin*- an high i s t a n d a r d . If 
y.ni a re • parea l wbal do : m know 
Of the WOOian Or ' h e BMll Who teaches 
your c h i l d i Whal latereai b a r e you 
taken in what is 1 iir_ oon. t'U v.ai, 
child beyond wr i t ing an occasl tal 
Hole of reipiest <•! n m o n s t l a l i i ' I Is 
y o n r ch l ld ' i taachar f o u r f ii'iid'.' Hu 
nr she should be. ton oogbl «• r 
tainly to have a pl :nio"ii i n H i e s t i 
t he t r a in ing of tba yonng pavauu w h o 
•carrips your nuuiu und is to d o the 
work of man or woman in t h e Bays 
t«. come. 
T a k e t he t eache r ' s probM m, and 
w i t h ii l i t t le se r iou- thought niaUe l" 
your own. T h e teacher - d:iy i- spen t 
in u room not with two o r t h r e e chil-
d ren , hut wi th , it may be, two ur t h r e e 
acorn. 
You say tO the teacher . "K* ep them 
in te res ted —nnd how would you do 
it, if the ta»k was r o u r a l W b a I a r t e 
u . ...;d you aaa to fusel no te t h a t toon* 
ful and m a k e tin pr inted pagN aad 
,-ral rec i ta t ion parte, tiy de l igh t fu l? 
V n . need not wonder if tea. In i >' 
a a r r v i a r a BOOM Umaa oa otayn, Ton 
need not b t • O r p r U a d t i i l i n d t h e m 
bnnaan and fall I bin. STou, i'i tba aaaaa 
place, Wbold ba. 
i ga taachar needs o a a t r b a t j re-
c rea t ion , refr i ' shincnt n m r e t h a n BUat 
•ii,.. teat ber araal ba i • c h a n c e - to play, 
w h e n the aa lary is pa id tba Baaall 
mggti of l he c o m m u n i t y ' s i n a t i i i a l 
aMIgat lon Ui d i n hargi o\ 
Tb_ -1 . , b< r enr iched by t b t red 
h|na*atd a t r cu la t lon of Ufa batwaen 
schoolrooii i - . ' - - ions is t he t eacher who 
h a s MH.M to ' OTty lo the pup i l and 
t h u s to g ive to tba bpme. 
C o n t a c t s for t r u e f r lcndablp ' s Babe 
1,1-i.ween o a c h e r and porenl ougbl In 
,-U
 mgmg io be enenuraged . T h e 
i..;,, i n r deeervi to tw an b red 
gOBat ni t b a Camll] f lraaldo of any 
pup i l and nt flreelden of m a n y fam 
OlOfl un te l i i t ed In any way to her 
t la l lv r o u t i n e . P a r e n t a wh me to 
t h e •Choolhdoaa to i n t e r f e r e with 
, i is . iplin-- ni.'d t he d a y ' s work a r e a 
p e s t no t t o be t o l e r a t e d ; t he o the r 
] _ _ _ ? _ _ _ ! ? * J ^ 
W H E N YOU S£E- SOroirTr+truiC 
T H A T Y O U W A N T B-^-'T D O 
N O T N E E D , D T At-— 
M C A N 5 -SO D Y l . ' 
M a y b e S«> 
B l lk lna : - S a y ! moon yam aaaa d e a l 
Har i . ron ' f l wife s ince she got her h a i r 
b o b b e d r 
D e x t e r : * x<> but l gaaaa ha •• w a y 
thnt nccoiints why h i s p r i ze i i i rda lo 
pup hn-- run a w a y from kroaaa.*1 
N a t u r e S t u d y 
i , , ( i . b.fa of i h r e r , 
Mttp* d r o p i ,,f , j , m , 
M a k e a h o f - e r o l l o v e r 
Or a cow say "M«*r»." 
l i l o n d Itess i i p i i u -
**Talk muy be ebenp, fi> is sonie-
t lasaa said nni not WMB you ' r e w i v 
s ing a t raff ic cop ," 
WiKdom of i he Sages 
" I f you ' re satisfied wi th your lot 
Imild a hfl n e t o n i t ." 
Cure for Bpaad Vfanlii 
' •Drive a s fast a*- your one-cyl inder 
bra in d i c t a t e s to tho n t n t a a t niiiuK 
tat i .ui; luiy HI ua lions of gaaoUaa 
nnd have it i m t lu a w a s h t uh which 
yon have bKMghl wi th you. Then 
Htick your head in It thrM- t imes ami 
t a k e it out twice " 
I t ' s r.i--*.t.i* 
•f "ity Mil n ! ""I unders ta tul tin i <• |a 
• graal deal ..f money in ( a r m i n g . " 
Agr icul tur i s t : "Well , [here OWgbl to 
I.e. i for one a m po t t ing hi a l l I can 
gal my h a n d - on ' 
RAILROADS AND SOMEDAY. 
SEMI-FLYING MACHINE. 
HEARLNG THE ATOM. 
HER AFRICAN BLOOD. 
P r e s i d e n t Cool idge wil l a s k 
lower r a i l r o a d f r e i g h t r a t e s a n d 
BUggeal t h a t t h e r o a d s c a n m a k e 
up ihe difference by p r a c t i c i n g 
economy. 
That is n o t t h e r a i l r o a d idea , 
however . P r e s i d e n t Cool idge wil l 
lind t h u t r a i l r o a d m a n a g e m e n t a n d 
ra i l road wisheu a r e a d e p a r t m e n t 
of our G o v e r n m e n t , a l t h o u g h n o t 
l i s ted a s suvii in t h e C o n s t i t u t i o n . 
T h e v o t e r s , w h e n leaa p r o s p e r -
ous t i m e s m a k e t h i n k i n g nt-caa-
s a r y , will dec ide to h a v e a g o T e r n -
n t a a t r u n n i n g t h e r a i l r o a d s , i n -
s t e a d of r a i l r o a d s r u n n i n g t h e g o v -
e r n m e n t . 
Th i s is n o t sa id u n k i n d l y , o r b y 
a n a g t n t of bo l shev iam. T h e w r i t e r 
h a s a few t h o u s a n d i h a r e a of r a i l -
r ui i s t o c k s , a fsw h u n d r e d t h o u -
Bands • r a i l r o a d bonds . B u t It ia 
des i rab i *or r a i l road m e n t o r e a l -
ize t h a t ie Is no t g o i n g t o be m i d -
S u m m e r for ever . 
T h e r e ia cold w e a t h e r c o m i n g . 
A d m i r e r s of t h e l a t e T h e o d o r e 
Rooseve l t wil l b e i n t e r e a t e d in t h e 
s t a t e m e n t , m a d e by t h e a u t h o r i t y 
of t he f a m i l y , t h a t a n e w c o m e r 
f rom t h e m y s t e r i o u s r e a l m s of t h e 
infinite is e x p e c t e d in t h e L o n g -
w. th f ami ly . 
Mrs . L o n g w o r t h w a a Mi* I Al ice 
Rooseve l t . 
Those w h o h a v e r e a d Galton'fl 
H e r e d i t y k n o w t h a t t h e g r e a t n e a a 
of t h e f a t h e r is h a n d e d d o w n 
t h r o u g h t h e d a u g h t e r , n o t t h r o u g h 
t h e son. T h e n e w l i t t l e RooseveTt-
L o n g w o r t h m a y p r o v e t o be t h e 
r e i n c a r n a t i o n of T h e o d o r e . I t wil l 
be i n t e r e s t i n g t o see how hia l i t t l e 
t e e t h d e v e l o p . 
Mos t i n t e r e s t i n g uf a l l , t h e c a r . 
h a n g i n g be low t he s tee l cab le , ia 
d r iven a lor * a s a flying m a c h i n e 
is d r i ven . A p u w i r i u i p r o p e l l e r , 
n i n e feet in .1 a r . u t e r , w o r k e d by 
elecr ic c u r r e n t t a k e n f r o m t h e 
c a b l e o v e r h e a d , p u s h e s t h e c a r . 
W i t h p o w e r e n o u g h , and a b i g 
p r o p e l l e r , t h e ca r m i g h t a s eas i ly 
go loti m i l e s a n hour a s 50 mi les . 
T h e n " M e w York to Ch icago a b o v e 
t h e r a i l r o a d , in y h o u r s , for $y," 
Dr . M a r y W a l k e r c a r e d l i t t l e 
a b o u t f a sh ion , bu t t he l a t e s t newa 
f rom P a r i s would i n t e r e s t h e r . 
T h e n e w " d r e s s " is to be m o r e 
l i ke t r o u s e r s t h a n d r e s s , a s o r t of 
al i t s k i r t . Po l i t i c s , a t h l e t i c s a n d 
c o m m o n nen*se will finally d o a w a y 
w i t h tb/e c u m b e r s o m e skirt, T b a t 
i m p e d i m e n t w a a all r g h t in t b e 
h i r e m , w h e r e it was born . I t 'n *W 
w r o n g on t h e publ ic s t r e e t , col lect-
i n g g e r m * , p r e v e n t i n g f ree m o v e -
m e n t . 
ciilleil hy W a l l a c e I tu t t r i ck , c h a i r m a n 
of that baaffd wiili h notill'ed t he sn 
peHnt .nient.«, i h . r it prill hoar a i i 
Bxpen-iei Incident to tbe gat b e ring. 
it hi roae tdnred here as p rac t i ca l ly 
c e r t a i n n m i the ooord . nno I.IM... I 
i n n i i r alii to Mtttce-tlor In th th 
i rn - l a e * . i.iit to jn . t wii it i s t e a l 
i n d in this • d will he j 
ex tended la aol known Thi*. hoard 
r m l e r a r r angon ien l m a d e In 1010 t o ] 
l. ' .l illll' .lUlie, lOflfi, 1** mmttn | 
provl i l lng for the nalarlea of two sop-1 
. f lecond iry eilm at on \n \ 
i , mi alao tor • peofeeeor nf 
*. ii nda rv i duca r lon al tbe I 'ni t w Blty 
of M e i i . i i . T r a v e l i n g expenanii for 
tWO ot t l u u i o n d e l ia k h i r e f o r one 
: i l ,i> e o v a r e d in a l l o t m e n t s t h e h o a r d 
B iakea , 
Tbta a r r a n g e m e n t i- to he dlacon 
t inned .tun. M Uexl year , a u l adU 
. H ii' 'ii dcp.i i•• ii . ni nffli a l l now a re 
a o n d e r t n n vrbethi r the board will re 
aev< the nrrangeuaenl or ea tabl lah 
--oliietliing new. It is though) not un 
likely nllidiiient-. now m a d ' . w h i i h 
ei n t sa laryi t r a v e l i n g expenaee a n d 
. l e r k fo' t he s t i l e high school Inspi*. 
tor, and - a l a r y and t r a v e l i n g expenaee 
for tin* flVfaOafrloor of n e g r o educa-
tion, in add i t i on to the profaaaai ot 
sci i i inlary adbcatloD al the un ive r s i ty , 
c 11: i y ha eut Off and o the r feati iren 
provided for hi t a k e the i r place. Two 
suh. 'e- ls assign 1 for d iscuss ion at the 
l iu l fpo t imi-tl i ig. "dlvisiotiN of seliool 
house p l a n n i n g , " and "diviHiou of re 
>ea n h aud school Berrfc»." h.i\ e h i ! 
nl t'i<dais to he l l e \e tha i t he hoard may 
O t t t r to ttiuiiiii* these d iv ih ions in 
s l a t e educa t ion lieadipmi't i ' i 's w h e r e v e r 
s t a t e authoi ' i . ics des i re them. It is 
a d m i t t e d tha t t h e r e is a good field for 
both do (tail incuts . 
On the o the r hand , the* Soul hern 
Associat ion of Col leges and Secondary 
Schools which h a s Just ended a meat 
lug u t Memphi s U ex per ted to ask 
t h e r e n e w a l of the presen t a r r a n g e -
ment . 




WE have just opened an up to date 
four-chair Barber Shop in room five 
of the Johnson Building. 
DIXIE BOBBER SHOPPE 
A l a w s u i t raisin*** in tereat ing; 
q u t s t i o n a ia comin*-*:. A ynuj-ig; -man 
n a m e d R h i n e l a n d c r , wlm-p paopla 
fo r aeve ra l ( r e r c r a t i o n s h a v e no t 
f o r k e d for s l iv ing s n d a r e , t h e r e -
f o r e , cal led " a r i a t r r r a t a , " m a r r i e d 
a y u u n g wnniun wi th ne(fro hlood. 
H e r people h a v e a l w a y s w o r k e d 
h a r d ; t h e r e f o r e ahe ia no a r i s t o -
c r a t . T h e y o u n g m a n , a n n o y e d by 
pub l i c i t y and T-, tha Ku M u x 
t h r o w i n g a t o n e s t h r o u g h his w in -
dow, now su. ' s f..r a n n u l m e n t 
of hia m a r r i a g e , a a y i n g he waa de*-
ceived aa t o h i s b r ide ' s r s c e . S h e 
told him n o t h i n g a b o u t t h e n e g r o 
blood. 
. .1 I 'nr.ly-n I ' h i l m 
" I t ' l l l . f l l h i y n i e * TVl . l i.in I l l l l l t i l l ' 
wi . -k.- i l f o l k s ai-.- i h e m it*. . l .»-s t h e 
'i.iiiL*- .-p.-iiiy arhal tfo-xl m a a da >"•-
.-i*.-tl.v.» 
NaT llu.**.! Inn 
II ~ h a l do yuu llilnli of Irinl 
iiiarrliiL-es'" 
si,*- * v . i . . . bad lml arho P - N tba 
rnillo *..-! ., I.< u tin* split II[I . .a i i . - ' . ' ' ' 
I ' . .or ( ia i 
II. "Toti lire us l.t 'iiutlfnl na a 
m a l whlta ni...'* 
Sh.-: "Aad I n n 1 . . . fonn - I u.uull.v 
lia..- a .l.-ii.J om* hoi.Hn*; tn. 
H e r I. . I. 
Kilt Lmstf l l o t o r l s t t r t l t t l i og u p to 
If t h e y o u n g w o a i a n in t h e c a s a 
fllfbta, t h e ques t ion o l h e r aon-
a t i t a t io r . a l r i g h t s m i g h t be t a k e n 
t o -She U n i t e d S t a t e s S u p r e m e 
C o u r t . N e w York S t a t e lega l izes 
m a r r i a g e s b e t w e e n A f r i c a n s and 
whi te* . T h e y o u n g w o m a n in th i s 
e a a e U n e a r l y w h i t e . A m a n in 
N e w York eould not g e t a d ivorce 
on U M g r o u n d t h s t h is w i f e had 
d a a a l r a d b i n a b o u t a B r i t i s h o r 
Otitic, s t r a i n of blood. W h a t will 
< m S u p r e m e C o u r t aay a b o u t a 
tew d rops of colored b l o o d ? 
A t o m s o i Iron, so sma l l t h a t you 
T-ouMnH no t i ce t en t h o u s a n d of 
I b a n la l h a corner of y o u r eye , 
a a k * a r a o H n g nolae s s t h e y rush 
tern m s g i i a t haid nea r t h e m 
J M f n t f a t a of t b e G e n s r s l Elec-
•jf**- CompaJiy h a v e pe r f ec t ed a de-
elee t h a t m a k e s t h e r o a r i n g sound 
aj—lbla. I f t ly i t ' a poss ib le , m a y 
tr* not a o m e a a y h e a r voices of 
o a r d i s t a n t r e l a t i o n s on n e i g h b o r -
•ing p l a n e t s ? i t i sn ' t lmpoaalble . 
N o t h i n g Is imposs ib le t h a t men 
etm Imag ine . 
SUPRINTENDENTS OF 
SOUTH WILL GATHER 
T A U i A H A H H B n ftee, T.— ^ nn- f-
IIIK of nil MiiiUiein NtAtw anpar ln t rn* 
di n t i of public in. l i II. j ' l ' i i , eallad ror 
J i in i iarv , v ; al Clulfpoft. U a a , , 1^  ax-
|.< < tad to hnve n h.-nring on fu ln ro 
nld (Inil fTll] ba e \ t cn . | i i l t b t a a eta-ten 
hy tin* Oenera l BdocatkiB (Hoard of 
New fo rk . Th*» mi i ' t lug ban I w o 
I-ist yea r , thrmiirh t h e jrenerons eo-
IMTittinn uf t h e BfaaBa t he ni.o ics a n d 
the r ad vert Isi ntr nni l iu ins , C h r i a t B M 
I m a i l e r s w e r e iiKec! to d inpa ich t h e i r 
JYnleti i le p r e sen t s e a r l i e r In the mon th 
t h a n eve r hefnre in the h i s to ry of t he 
Ins t i t u t ion of gift exchfuiK-*"*, In t h e 
hol iday Nftaaak 
As a resu l t , t h e si-e-ctnele of t h e las t 
m i n u t e rush af fo rmer yenrn, w i t h lt» 
a t ten. I n nt h e a r t hreakii iR l abo r on I In' 
( p « r t uf wear i ed a n d ne rve w o r n u to re 
clerkis a n d paatftl employ-eeii, \gj-> 
nToiili*d. 
! T h i s font P o s t m a s t e r G e n e r a l New 
nnd Kirst P o s t m a s t e r ( Jenera l . lohn II . 
B a r t l a t t h a v e d a t a r m t M d ta m a k e iin 
even l iet ier n i - . in l ninl to lainish for 
all ti me t h e su f fe r ing u n d e r g o n e In 
paal VIM ia i.y iin .se . agaajad in the 
Nitle al triiiis|Mirtntloii of gifts. They 
hopa t " niiike "SIMIU l . a r l y " and "Mai l 
Kariy"' | hui.lt w i th the Aumri . nn ; 
pie . 
Mai l ing ea r ly doaa BO| m e a n DaC-
aaafaaf I ot bafota, boi i f everyone 
eould get the i r holhlny tokens in t he 
• a l ] l i t lweei i l ' t i o m b e r lb und 1 >ec 
• llllni DO, the post o f t i c i i.ui.i Hot j 
a sk lieu iv 
| I ' a r t l i ' uh i r nt lent loa ih is yenr will 
ba paid l'» grii ' i ing CM nis . He*pile 
. t h e ajaaaaaa bbM yenr it « « . a o t a i 
j iha t t h e Inst m i n u t e mai l ybnala ted 
l a rg ly ..f card-*. Pes- ib ly m a n y af 
tfaaaa were a a t a r a a d Kr-etingn to 
fr tanda, b-rard from ou • prevtoaa 
i mal l , but o ra i iooked on tha o r l g i j u l 
j t h r i s t m a s list. 1 'nlike p u n els nnd 
I.-iter- i oh t ' i in iug in.iney nnh rs . c a n N . 
of ennrse , c a n not well be m.irke. l • D.» 
Not Open i n t i i C b r t i t m a a . " T h e r e f o r e , 
it is aaaa tb i i tha i tba mnny aiaUara 
hold them unti l t he Inst tn in-ui . -
d . i i v r v on Chr ta t raaa Bva. T h i s d a a a 
' of m a i l e r s thin yenr , however , may 
|lliifl Ihe i r e n n i - innii l i \e re . l un t i l aft-
I c r < "lir i-r ni.i s I My 
| Helb 'ving thnt t h e energies ,,f pnst .d 
empli iye-s sin.uhl g0 bt MBpad to t he 
las t Atgraa for nny nvoi.l.'it.l.. t ion, 
a n d , iul cut upon secur ing for them 
t in* a a n t Chrtatmaa p r i v i i e f M .-n 
joye.1 bjr o the rs , P o s t m a t t t r ( e u e r n l 
New ;isks t he l i emty co-opentt ion of 
t h e pnlille. T h e hi>t minu te ..r zero 
h o u r h a t been moved u p io t h a t all 
pbatal employees mny eat t he i r ' 'br lnl* 
miis d l a x i a n ut home. Kura l c u r r i e r s 
will de l iver no ma l l ut nil ou Chris t 
nNIK dny a n d c lerk- and c u r r i e r s in 
the <iiy offices will ntup ^ o r k prouipt 





"Little Lord Fauntleroy" 
Friday and Saturday 




ll hen traiding it is just as cheap to ride in a 
good car as u had une. The Hotel St. Cloud Hits 
Line has just purchased a new seven /iiisseitgrr 


























//'<• tire al iptur service at all times. 
Hotel St. Cloud Bus Line 




•I- W H I T III III l i - SAY O T 
•I- C O M M I S S I O N t . O Y F . K N M I M •:• 
v*X**;-*;">-X -',••','•',•'',"'."'."','•'.-'.—r-["l'^-r'4"l"l"fi. 
I.OHTJ I ..Nils ( K y ( ., | | | | , l issi,in | „ r i | . 
Cnai ia laalaa form ..f I O W O H M M h«*> 
baaa i Uf Cactaf in tha d e r s l o p m a n l 
nf T a m p a , teclarsd City CommlaaloDcr 
S I.. I..,.vr.v. -r.. I,, his nil.lr.-ss nn ' 
. ..iniiiiKsi,,,,
 K.iv, i i i i i i inl ni | | „ . Y.iuii*. I 
M.-n'H ll.-l.ii'tv iihs.i.liilii.n fo rum In-i 
I l lKl l t , 
l l r . t.owr.v ..mini.-.I Hie viirli.iiK 
forma ..f cnnmlaslof l Kiiv.-rinn. m ..n.i 
. . I ' t i i i i l i t a t l a t l ea t a atuVn l aa l i r e n t e r 
.v.i. mini.. I., .-iti.'s I ) , , I bad 
ih is t o r n <»f B o r a m r a a a t , 
II.- ni.I t lnn in- iiu.i ,1'ii 'nijv fe, 
i-i'lvcl >i 1. H I T fruni n m.i UIITI I bank 
....•i.-iti.ui . i i i t i n j * i iml Tanpa 'a 
. i .-lil v...*. N.'.-MIKI I.I nun., in llu* coun-
l ry. 
Hi* i... :nt.'.i | . , i r i i .ni i . i i .v to ~ a a a l a g * 
I II.II. D, C , Whi. I. 1..- sni.l WIIH n l a a 
a x a m p l a ..f tin- wotb d a a a I.y . . .min i s 
s | . . l l I . * . . . . ' nun . ' I l l • | ' i i i n | i n T i l n i s . 
A l l n n l l i . i r H m l O M HO., t k a K l . i r y 
it I I . . - .'0111111..1111I111-1-. 
™-"imrmffl\fmigi7*i,'arfiiHT~,Mmi-« 
OPEN 
Saturday, December 13 
o c x > 
Leave orders for cooked food 
at Room 4 in Johnson Hldg. 
<->cx_> 
A rnHi'iii* t h n t i.-mlii-s i t s st.i.l.*nls 
» - . . . i i - i i i i i / . -




A l t ' ntli .n ..f 1 li.- fa l i i n i i pill.lir la 
.iillc.l to tha fin-l ll.nl sin.*.- Hi.* T r i -
Inini* iii.A.'.r n.i* I.n.l in ss offlca <.f II..' 
p a p a r to tha ww Johnaon i.nii.iiiiir al 
I ; I . \ . nii. sin-i-t i.n.i . - . . . . v . n k H V . 
t h n t ih.-rp a n . iw.» Trllnin.* t . i . 
I . l l . i l l t s 
( n i l Mo. .Wl fo r tin. ll.iHln.-aa offl.'O 
Off I''*-'* n. 'wa nml iKlvorttstn-*; copy, n r 
ul..mi . i i ' i iv ri . s of pnii.-r or ordora foi 
Job . . . . rk . If r.-jily doaa Dot . . . in . . 
p r o m p t l y from fl:t .-.-ill l l l n l nny ttfiti-
It. Is I I I , ! l l l l l l l . . l lll . l Mill.111.I IIUJ. 
im nil lo. i a x r a p t a b c a l t n a t t a r s m* 
p r a o l -.n.i . ..iiipli'iiini ..f work, ..tli.*r 
ihnn In .'in. iK.M.y ns aint.-.i a b o r a 
Af te r 0 \i ni. . a l l t*\ ». tit* .•<IH<>r'» 
limn... 
Y. .ur I ' lu ipcrnl Inn In Calling thoi 
l iuh t il<|air.nH*iil wil l I"' ni>vr.*rla.i*.l 
THCBSDAY, DECEMBER 11, till T H E ST. C L O U D T R I B U N E . ST. C L O U D . l E O U I D A PACK S E V E N 
COMING 
LOCAL 





|,|.nf apv* nil in..1-1. mi .Ini-ini* tti.' wln-
t . ' i ' l I l l - ' T i n ' * I I I I I I . s l i m y l . l n y t s l 
it tin* 1 '.'ilm Theater Tii.-s.ltiy niulil. 
S. IY Purler, ri'ul .*sl.it<*. insurance, i in« Hn* winter in Miami is hers visit 
her in..Hi.T in lnw, .U.-*. I.. \ l . 
JB1.L1 KOI.I.. C A K E S A M I 
BAKERY COOKIES n. Unil.*-,-. 
I.. . ' . l.-i.l.ll.*. Dentist , (nn i i itnildlni; 
App..ini in. nts in.i.li-. 
r. i . n.i. It, f. few days . 
Dr. Win. II. DIIII.IH. 1'li.v.ii-iiiii .,i,,l 
, . . Surgeon, offlca E l e u n t i i mid Pen..*.. 
tf j Ave. Dny uml Niffcl rai la prumpily 
| altei.il.'d. i ; if 
MeCAI.I. P A T T E B N S ON SAI.1: AT 
WOMAN'S EXCHANGE. It, 
Ur i, Mn...-I lii*iii-.'..' ..r the W in'a 
I I'-.v.-li-.tiL'.* ..n N'.'w York Av.-nil.. mi> 
nn Orlando vlsli.it* mi Tue lay laat, 
Mr. t, I- iiL-n"-''' and wife and Mr 
.1. It. Tot" r nf Ail.iii.' Ki arrive I 
In s i . .'I'.iul Ti.iirs.i iy. Mt*. Tober 
n In i . . . ..r v n tarvrooda. 
Ail ara delUlhted with Florida. 
.1. al. Smill i .if OcaU. formerly of 
SI. Clohd, wna II i-nll.-r In i" Insl 
Any one ivlshliii; . o liny monuments -1-1,..-_.-.-,_v aarenlDC rlalt lag re lat ives nn.l 
• Kisclsl.-iii t in . i l . . i s . US-tf iiiin.i.s. 
CALL AT W O M A N ' S E X C H A N G E 
I Oi l C H R I S T M A S N O V E L T I E S . II. 
\v . I). l*:i-t*isi.-i.i wns ii bualnaaa 
pallor in i.i-iiiii.l.. I'.MI w.s i i i i s i i i .v 
ii fieri n. 
f l A N D I B D CITRON. ORANGE A N D 
LEMON P E K L U IliiileyV. 
.Inal r<*e.'Iveil BUM shl|.iiii*iit XIIHIN 
Holeproof Hosiery fm* men mni wo-
men. IM.runs.ill's Sin.*.'. Ill-It 
L E A V E O R D E R S KOK C H I C K E N 
IIINNEK. -Ilildketi Dinner. Wc, al 
<IM> Hln. I.ir.l, Siindiiy. I M I 
Th.ilniis M.-t'I.'linn left Unt we«k 
f..r Knrl Myers wlier.' lie will IK* tfone 
nnii.* iin i electrical wi.rk. 
D A Y S (IK '18. PKIZE P A C K A G E 
10c .il Itnil.-jV. 
Samuel llinitlli oiinl wi fe nf Missouri 
arrive.i here Insi wis k uml ara atop-
piilK with Mr* Dr. Kloaa for t h e 
winler. 
F R E S H HOME G R O W N TOMA-
•1'OKS W I T H T H E KI-AVOK a. Hai 
•ley'*.. 
Mr. nml Mrs. p. II. Mniin.'. nf Or 
Undo, formerly >.f I t Cloud. ***** 
w l l e r s here Inal W.slnes.liiy visitl'iic 
Xt'r. iin.l Mrs. V. . ' . Kdwur.lM. 
Or. M. Ciwhman-Grlswold, Homro-
l.all. and Osteopath. Hours from > ta 
11; 2 to 4. I'la. Ave. bet. lu £ It (tfl 
l l r . nud Mra. H. t i . YV.NHIIII, of 
Dayton, .Hii". arrived In St. Cloud 
l lunday fnr their fourteenth win ler 
They ure atopplng Bt the Seinlluil.-. 
Dr. K. M. Ituil . inusler, Osleopatl . ir 
I'lll-ii inn. Kirl .svi l le I .I .I . l iml. l . n l . 
Assisliint, »*•:. .YU.HH. Ave. iui.1 i:«li St.. 
City. 14-if 
9tt* I..)l-iine nf Kmiisey nml ll< in 
(|..||. I'illUilMH'I'S, of Ol'litli.io. is .SlllV.'.V 
Illi; llle eity for lhe |Hii*to**e.l :-•('...'!•-
nan sysleni th is week. 
JiiHf rci-PiviHl n ear loud of Furni-
*iiie. therefore w e lire in ll poall!o*l 
lo suiMtly the i pie wltli whut they 
wnnt nt the l i g h t priei*. It will pu.v 
v..u tu come lu tin diuveatfail le f*ir 
yourself. A. S. f.l.Kn... 3 !f 
Ml*< Slelln Reseller. Who lms 1 ll 
i tin. Florida Sanitarium, Orlando, 
for >i.e I>I- . two . . . . : . s . returned 
inline in*.. Friday vi ry Duett Lnaprarad. 
n. i - many friendB will l>c pleaaed m 
hear of bar return. 
molliei,-. MJrax f**el»ls lllnrk. WleetU 
sin*..- nn.l Miissn.-hii..'lls uvi-i.iie. Mr. 
nn.l ) te, r. ' i l l i motored thriniKh in n 
I i-:ir. Mi. i 'e l l l . is ii .v.irni • . - ..':!'••'* 
I l m v i i s ' seen **<*rvi<i -i.-r.... llu* wnler 
J nn.l la tm it . i - inni..!.-. .-i* . . . . n o n e 
.r ih.* American Lea-Ion. 
'i -,..i U ' : ' .: 
..f snipi nr B| rlu • il ta : Frl 
.in., w n h Mi .m.i ii.*.. . . l: .\ I, 
..i M .. A .- • i he "- • r .'.i ' *s 
.n in i'i..in North Manchester, In.I., 
nml wara fortnei . . .. . • nn.l 
ft lends. 
Mr. ..n.i M.s A I-:. BlmpaoA and 
gmndaon, Harold, tr.nn Jasper . New 
l i . i l , . l i . . . . -
srtll milk 
for whl.-li lms nlreinly nrrive.l In tba 
city, The proparty ownara asraed to 
llii.v for lite linl.'--. If iln- . i l y wutil.l 
in-'iiitl nmi maintain tha Uajfita. 
CARD O f T H A N K S 
.....ii.i Inti 
Mis. IJ. S. Uiiiley, ,,r Allli inee, ()., 
nrrive.l In tlie eity lust Kri.lny nfler 
no.iti, IIII.I will sp.-ti.t the winter with 
llcr piireuts, Mi*, and Mra. .1. \V, 
Pickens, nn MiiMsit.-hllsettH uvelilie. 
Mrs. .1. \V .lohnsnii nrrtv. i l In St. 
t'loud aeverul i lnys mio from lown 
iin.l la aloppIng wllh Mra. I.r. KJooa. 
Mrs. .loliiiMou will spend tl ie winter 
lie re. 
Arthur nn.l tieorj.*.* Move.' ut New 
Yolk, lire here for u few .In.vs. They 
nr.' aaaadntnd wllh tll*' New York 
lit*rnli] nn.l ul*.* Qieiv itUrfnu I h e l / 
Mi.-.-ili.in vtalttnf Mr. Henry Arhnr. 
Beverlj M.inn attending tba Uni-
versity ..I' Florida ninl a Mia. Brown, 
f I II I ind... were .nil.-IS h.-n- Insl 
Sulneiliiy. Mr. Mniin wus n former 
i.-si.i.-ni of s t . < i'.n.i nu.I bai many 
l'ii. li.Is tin..iigiinlit tile rll.v. 
Ale, I f n . Ilelliln:.-!' wll*. lllis l.een 
iii Atlanta fm the paal several . v e k s 
MI'II iiiiilerw.-ni i iM'i-iit I.m whi le 
liter.'. Iwis [-,*:urn.*,] tn his It..nnv I l i s 
iniiiiv fr iends will he plen-e.l M lienr 
..i his recovery. 
( T T K I S F R I ' I T S A R E F I N K NOW. 
MANGAKINES. T A N G E R I N E S , 
,-iATSI 'MAS, T E M P L E O R A N G E S , 
N A V E L OKANIIES, MARSH N E E D 
L E S S G R A P E I T U T T , K l 'MIH ATS 
at Itailey's. 
Mr. 9, A. l trnwnlng lms O|M*UIM1 n 
m w gnriig.- ni the corner ..f MliMisaota 
nvi'iiue nn.l Tenth street this week. 
Mr Itrowning la n realdent lien* nnd 
lms iiiiiny friend*, tl .rough.nil the 
city. 
At Inat r.'|Hirl Itennur AllTltl .m. 
. \ l i . . wus seriously cut nln.nl .lie fuee 
nn.l body Saturday, N,ivemiH*r t*\ out 
taken lo the llrnngi' lienei'ill IloHpllnl 
wns iinproviii': mid would HOOII lie 
.it.l.- lo lcuve the liospltul. 
nis i -
. ..in,- i.. s i . l'l..ml nml 
.hen In.in.- li.-re. Inn ing 
nn win. li i. <-. n ill build 
. i Avenue ..ml Till 
i treet , 
l lrvll I l o w g n l e who bus lieen ul-
I. inling the Johnson llll.l.- I'..)lc*ge ul 
KlnilH*|-|ln Heights Teun. -swe, re-
tlll-n.sl li.une lust week. Mr. How-
gule IH s tudying tu he u nliliiater. 
l l i i 'ssnii iklng nil kinds for women 
nn.l c h i l d r e n ; also line nien'a .-out 
sleer.'S. Ml*s. l lern.li in, S.iulll :«IH 
Maryland Jivenue hetween 1-tli nnd 
Illlll Hlreels. l<i-7tp 
Miss Ullliy ltneou of Toledo, Ohio, 
ncrii-'-.l here lust week mut iM stopping 
nt the home of Mr. nud Mrs. ('. .1. 
\Vo..l!.*y on l l l h atreet hetween Klor-
ldn und Ohio avenues . 
Mr. nml Mrs. .'. I.uee, funnel ly .f 
lt.'1'ill.ll.'iiii Pity , Xiln-iiskii. win. lust 
. i-ii.'.i si Cloud in linn arrived h.-i-
..n liu's.lny Insl uu.l were uiueli aur-
pri-e.l nt lhe i-luiiiges imii Iin.l taken 
place lu town. Mr. I.u.*.' wns .uu* ul 
the lirsl puii-hnsers uf prop.-rty here 
,'in.l slill o . . i is .. I..i on VV'.'.oinlug u v . 
Tliey nre ataj in^ .it lhe .Inni.'s utuili 
llleuls. 
A telegram nveive i i from Dr. M. 
I'm-keii floatar uiuinun.-.-a her Knfe 
a n t r a l a. Kokooat, lml. on Monday 
eveiiing sin- hnving liiu.le lhe Journey 
In lens thnn tout .lu*.**.. She wns ile-
luy.'.l I.y ii.Ki.lH In K e n l u . k y for 
twelve hours. We ure glad l o learn 
tbnt her father, l>r. l 'u .ket t la l.n* 
proving in health. Sin* sendH greet-
ings to all hor friends. 
Jaist Sundny ev.-ning n lnrgi erowil 
( I I present nl lhe Kpworth l..*ugil.-
Ill Ilic ii l in.x of Iho MetllodlHl I'liur.li 
A piny win. given for the purpose i.f 
s.-.-ni-ing new aiil.aertlHTH to tl.l Ep-
worlh Herald. The meeting wns ve i ) 
inleresting. 
.Tunica Killirlilge who hns la*en here 
for the pnst several weeks hns in-
cepted n Maillloa driving one of the 
new Siirns.iln btBaaaa And will take 
up his work ut ..ii.'i*. Mr. Klll.i'iilgv'. 
' fn lhcr IH O. A. R. vetei-nn uu.l tins it 
residence in s i . Cload, 
B r . J . D . I . .mm. Phys ic ian and 
r iun«oi i . Off ire over I' .s i ls . 'rocery. 
Phones at off ice and rcaldance. tf. 
Mra. I'.iru I.. Oreanwalt, of Ilnlll A hlg vnudevUle nh.iw wna shown 
more, arrived Saturday ;.• laat week at the l'uim Theatre Inst \V> ilii.--.luy 
un.l Is located Ol Ml S. Muss Ave., night Willi liflee.i i"'o|.li' in lhe ensl . 
.s .rner of l.'.lh alr .e l for Iln* winler . KThta I" lh.* tlrat allow of Its kind to 
IH> shown Ht the Theatre thin HCIIHOII 
mul It Is lii.]i.-.l Mr. Viiiidelitterg wil l Mrs. Arlli.ir rnrmlek who is spend 
SuiM'rliileii.lenl Ferguson reports 
•rhe Methodist Banday School laal 
Sundny wns lhe lurgt'Ht In the tllst'.ry 
of [lie Seliool. -Is. In lllten.In lie.* llll.l 
s«»ven pie..* orchestrii. If you were 
1
 not th< re lust Sun.tuy you miss. .t 
j souu-ililng renl good. . 
Wuller J. l 'ctttt nnd wi fe of I'lltw-
l.urg. Pen'* , nre vis i t ing Mr. I** Hit's 
Mr. nml Mrs. N. W. I t i i iu .hu nip 
hnve huiii ii "ilevolloliul a n n e x " to 
their pl.'iiKiiut lilll.* tiiiugnlow on 14th 
s l i i - . t nn.l 1 in Iin an. nveniie, und on 
TliurHdny evening nt 7 Hrotlier 9, M. 
lions, Q a m lender, will conduei u de-
dicatory prayer meeting In lhe .smiie. 
and tu which nil are iuvlte.l to this 
ll.... uf ...nl mid 1..'. t of r<usou IH*' 
i-iisioii. The J.1..V1UUI1 .'otnu'll liuve u 
KiH.iul invite. 
The lilg slinw- sch .du led fur thla 
week, came In Tneadoy uu.l bccuiisc 
.o ......w in the city, 
were uunhle alno to necuru auituhlc 
p lace .ii.s,- . .IIISI.I. the c i ly , und 
pulled uut uguin alamt s i x o'clu.-k 
Tut'sdny evening fur P lant City. 
There were 22 dill-out] eura of the 
Uouii un.l etpiipnu'iit. The Hiiow ia 
piuying in b a r d luck uii a long . b e 
nu.*, losing heavi ly ut 1'uluika lust 
w.i 'k, aud helllg unable tu lo .n l . ' ill 
I'uuip Mora t ins week, a t tempted lu 
Uui luei.ieu laata w.lli.iul l-esulls. 
-**„uit* ui ui.. ni.n.-u \..i*s uioke und 
hnd to puwn j r w e l . y to ge t o u t uf 
toiv'u l u e s d u y c v lung. 
W H I T E W.tY I O l . l . s O K D E K E O 
* l.eon II I . .ml . hu.- o idered Hie 
• n-iiniuenlnl liglit poll's Ihut are to 
form n white w a y Along Tenth street 
f..l two .. . -.1 e.lile 
Wn wish to convey thru thi Trlba&e 
. u i atucere gui l lliuh- I" I'r. boater for 
I . I . r i..\ .• .-nni i.. the • Ira nd 
Arm. .ml .1,1.1 ftoUotvs for tbelr purl 
IM tin. aerv.'efa for ..in* beloved ..in*. 
' ...I i 111,• 1-. nis,, for tin- many 
klndnesaea . .M.*. . ' . I i.y the onoa ...-
buld ns i n . i. i . nn.l Hi beautiful floral 
r i-iiiss I.. Bring tbelr hlgb este. m 
in h i s memory mui to tba tti.-n.i. 
. . I . . . S I . k . I.i ll.l tel l i l f l - i - i l l h . ' I I . , . n f 
t l . e i r . H i l l . m . . . l u l l s . 
.Mils. l-:i.l-;\.il(A CLARK, 
KM.VIA K. HIV N . l l . l . S . 
COLUMNS AT ENTRANCES 
TO < IT. NEAR OOMPLBTE 
T h e four liitiidsoin. s l i i i . . . .-olunins 
I.. Ing erortad i w o m eu.-h and ..f the 
eity along the Dixie higl iwuy ure 
complete nil exoopt Hie I i . iu thni is 
to adorn i'n- top... laaoaa Snge .ii.i 
the work f.u- l .eon Lamb, w h o donated 
t i n s . , oi-iiuiiieut.. p ' th'* c i t y . 
GOOD MORNING 
MR. SANTA CLAUS 
Old you Know it wus only eleven 
more sin.|,pine dayH unti l t liristinus 
.in.I look over this Hal of n ice \nin.s 
goods then rail in and I t I ncle Jnali 
show . IM-III In you. 
L A D I E S F I N E S I L K HOKE 
L A D I E S F I N E I M l t l t H . I . V S 
L A D I E S FINK P l ' R S E S 
L A D I E S F I N E H A N D K E R C H I E F S 
L A I H E S I I M S H O E S 
W . U D O I G L A R S H O E S FOR MEN 
l i l S T E R B R O W N S H O E S H I R 
B O Y S A M ) t . IKI-S 
MAMA IKII.I.S 
SLEEI'Y I.Ol I -. 
C H I N A DOLUS 
D R E S S E D D O L L S 
T E D D Y B E A R S 
F A N C Y H O R N S 
H A R M O N I C A S 
S A N D Y A N N A 
T H E D A N D Y LONG D I S T N C E 
T E L E P H O N E 
T I I E D O . ItLE S W I N G 
\1 TOMOBH I 
FERGUSON'S STORE 
N e w York A v e n u e 
PRICE LIST AT 
Gray:s vicai msncsi 
O R D E R \ ' 1 \ S I ' O I L T R Y NOW 
W E S T E R N BEKK KOI N D S T E A K 
Western Beef li.-iinil Menl. 
W'1 stern Ih^'f Sirloin SJ> uh 
M 
M 
\\i stern Be f Parlertiaaaa S..*idi Mt 
Western Beet Roasts J l 
Ni i l ive Beef Round Slwlli .'!0 
Nat ive Beef Sirloin S t u h .ill 
Nat ive Beef PorteriMom ^ lenh ."In 
Nnl ive Beef R.iu.st* , .15 
\ u t i v e l>.-<'f l !o : l ing .l.ri 
N . l i v e Bcof SI AV .IIIS to . 1* 
W c s . c n . Spring I ..md, Cl.o|M .40 
Western Spring l.'itili I n t lets .11! 
W e s t . i n Spring l u n . l i R.icisl .:).r> 
Western S|irtng Liimh M e w J l 
Western I'ork l l . . . . . . „ IH 
\ Y . i s l e n . Pork M k •'•'r> 
\Yesl rn Pork I M M M pure ,M 
YYcstel.i Pork i.n-l Baaf Sallsilge JO 
llutiiherger. I l l or '* 11*. . J l 
Also \ \ " liuve I! .I.>si .. L i ter Suns 
age, Metz snus-t^i'. Brow nswige . 
Su usage, II. ul llica-ise, I'igs' E e l . 
* tnnked Hum, Itoil.-d Ileum >l in..-. . 
H a m . Itii l .er, N u t Oleo at lll.c Ih 
I .i. r.l. Compound, Ita.o i in bulk nu.) 
I,uxes. A. No. . Goods. 
A L L I'KICKS WAV DOWN LOW 
When shopping Like .h is price U*t 
a long. 
DO NOT PAY MORE. 
N O T I C E 
Tiie annual me.-i ing >>f the oooel 
holders of the .1. A It. M.'.lnii'iii 1 Hull 
will In* held Tites.lny, .liinunry ttth. 
HHifi. Kleetion o f officer*' un.l gen 
ernl I MI al nana 
ANNKT-TK S M I T H , S>srelnrv. 
WM. HALL. PNOldant. 1.141 
immmsJLWmmMnmWWW^M!&. 
C. W. BASSEH 
.;..-ei..ni.- .if 
SCHOOL (IK O R T H O P R A X Y 
All Ti-ouhles of Uio »Vct C o i n i t w l . 
Oppot-ste Llhinry 
N o t a Chirofjotlist 
1541. 
Jlfl? 
SPEGIAL—Fri.p DEC. 12-Sat M DEC. 13-Mcn. , OEC. 15-SPECIAL 
3Days Sa le MAIN GROCERY & MARKET Free Del ivery •FOLLOW T H E CROWD- Free De l ivery TIIE T R A I L OT C O M P L E T E S A T I S F A C T I O N IN T H E M A T T E R O F Q U A L I T * G B O C E B I E S L E A D S S T B A I O H T T O T H E M A I N GBOCERY A N D MAKIvl; I. J O I N H I E NTMKEH.S OK H A P P Y S H O P P E R S W H O COME T O O I K S T O R E E V E R Y W E E K . YOI W I L L D I S C O V E R F O R YOI RSE1.K W H Y T H I S H l ' S I N E S S I S C O N T I N L A L L Y t . K O W I N . i W E E K B Y W E E K 3Days Sa le 
CANE SUGAR 
F I N E G B A N U L A T K D 
5 Lbs 41c 
T o a custocner w h e n purvtuwed wIMi 
e t h e r frorarlaa 
M E A T 
K O I N D S T E A K I I 
S I R L O I N A P O B T E B I I O L ' S E 
S T T A X J l 
C H 1 T K S T E A K IH 
CHUCK R O A S T J * 
CHOICE B O A S T .11 
HAiYBll B G E B _ J l 
POTATOES 
MAIN'S B E S T COl i l t l .EKS 
10 Lbs 25c 
YIRT W I L L L I K E T H E M . 
BISCHOFF'S COCOA I | A CAN .22 PAN CAKE FLOUR *\ES__S__St> K«^B l ! B V S .0 B .14 
D C A C P R I D E * R L A I R 
P e r Can 1 7 H e ; T W O KOR .34 
LIBBY'S KRAUT
 TVoV*"'"ei T W O F O R .29 
UPTON'S TEA W U l . T I N .21 
MY T NICE CORN "•*"*• T W O F O B .33 
F A N C A M P ' S 
PORK & BEANS 
NO. t CAN 
3 for 29c 
VAN CAMP TOMATO SOUP 4 F O B 27 
STRINGLESS GREEN BEANS N._, .16 
R A I Q I I M Q M NMAID IS OZ. P K G . 
n H I O I I H O S E E D E D O B S K K D L E 8 S : T W O F O B 29 
FRENCHES MUSTARD • 0f^oA^bB^M^ .25 
JFLL-0 ANV "^vw 11 
J-LL-L*
 P K B r K 0 , | | 
M A P ARO Ml 10* S l / K NO- 1 BKAND 
mMunni i r i i THREE FOB .22 
GOFEEE 
S E N A T E 
4 8 c Per Lb 
1 L B . ONLY TO A C U S T O M E R 
M E A T 
P O B K B O A S T .M 
W E S T E R N P O B K - ..15 
P l ' B E P O B K S A C S A O . JtO 
B O I L E D H A M M 
O L E O 
H Y G R A D E P E B Lit, _ . .31 
V A L L E Y P A R K J l 
N U T OLBO M 
" . . . A l t A N T K H D " 
V A N CAMP'S MILK 
Tal l Cat 
3 for 29c 
ll ne, Per Can lOr 
S O A P 
3 C A K E S P. A (). MO I P W H I T E N A P . 
: < IvES O l E S T I V O B Y 
•j CAKES S T A R SOAP 
I PACKAGR N A P T H A P O W D M I 
f P A . W A U E S C H I P S O 
I GAL. Ill U T . P A I L f ONIONS W H I T E OR II 3 Lbs for 20c B R O W N S K I N Sweet Potatoes .11 s t TIIE K I N D -.111 L I K E 5 Lbs 25c Crisco 1 LB. OC CAN .-CO IW Ul. nn CAN .uJ> 3 LB. -jr. CAN IsC CAN"- ._ $1.39 
Demonstration of Holsum Bread and Cake 
ALL DAY SATURDAY. COME IN AND HRING YOUR COUPON AND GET A LOAF OF THIS 
WONDERFUL BREAD FOR 5 CENTS 
r ...» EIGHT TJfE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA T i l l R.SIIVY. DECEMBER 11, 19.'. 
fg&gSMLtgtfg^/'^f'Af!' siRjiUKM-MMu-WAy^^ s is*\ iaiffitff,ra_aa___i tm\Mmismii 
LUSCIOUS and RIPE 
Fine old bearing trees on a large lot 
Where ? 
WHY IN 
Investigate this opportunity to own large bearing trees 
Build your home amid the sweet perfume of orange blossoms 
Where you will have wide streets, electric lights and bathing beach 
Terms so very easy and price so low 
$500.00 
ANGEBILT LAND CO. 
22 Wall St. ORLANDO, FLA. Phone 1111 
THCBSDAY. DECEMBER 11, IK I THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAGE NINE 
j^___d_to____ 
the worse and Hint |thou spi ill re1.'" Hob's tempei 
I.nl you to 
noa snows ins toi.oits 
Wi danced yam thi-ir tabic .Inst HN 
I had tboufbt tin* gi-l w !l ti Curl INS 
Wright WIIH Anno OoddlagtOt- She 
WRK iiiihii'th .1 and lauKhcd jp'.vly. 
A-galn I lost Ibe time of the niu-ie 
"Oh, lets stop, Ted." I pleaded. "I've 
a Imi" h (hat 1 Hhould KO home any-
way. Vou see I shouldn't atay cut 
late as this is the lirst lime I've b M 
out Mi nee— 
"Oh, (hut's rbrht, your oh" man HAS 
1-wn Hiek. hasn't he? Bul I'll hel 
there's a fgag o** nuraes to wait on 
him. You're silly to let it cramp your 
•xt-yle uny." 
That wan Ted all ovi r. 
Anne turned around, fined us, and 
said in a voire that eould he heard 
at the near-by Iflblea: ; 
"Why, Sallie, darling, I'm eortalnly 
moat surprised to MO you here. Just 
Miir. afternoon I heard that your father j 
N...I a turn for 
he would allow no ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
nurse liim." 
"That'a right, Amur, ajmolutely," I 
answered. "I'm a wry umlulifu) 
daaghler, and I'm Just leuvIIIK." 
I eould hav*- *-ui.l 1 was there liy 
doctor'* orders nud Incidentally 
brought out fhe fact that thn was 
d i r t las Wright's n* •ronti chole.-* that 
fTt'iiiiin Itut- it would l l f l 'lui'ii 
little and cutty, Tim mueh HO for any 
satisfaction. 
After a polite urguinent with Iloh 
finally settled it hy HII yi IIK tlmt In* 
would take nie. We left, and for 
a long time on ihe way home in the 
ear I waa quiet. I like Itoh Kin-no 
woth. Wllh kin one ran enjoy silence 
and with it a aj'inputtietlc understand 
ing. 
Iik.- an etching of lire wim the 
picture in my hrain of Anne and 
0B4UM Wilj:|t t | . k -There fe thi' 
gurden. She was lookiiiK unusually 
pretty, too, that evening. Anne eer* 
tahnly knew her type aud emphasized 
it to perfection. Her frock, of ruf-
fled pink tulle, edged in silver, M 
ber the innocent look of a schoolgirl. 
FJapeciHlly with her hair, slill hung, 
parted sh*iply in the middle and 
drawn In a low roil to the hack of 
her neck fn tht* simplest manner. She 
W.'LS Immaculately guileless, and that 
waa thi* type girl thai .'nrtiss Wright 
wanted. 
Tho tfrinuglrt IV-IR unlrt-a ruble. I 
put my hun.IN to my eyes and huge 
teara flipped through my IliiKers. Bob 
potted my shouhbT. 
There , there now, Nullle, girl, It's 
all right. You're junt g hit nervous. 
NoUhing tg woi*th ggl'llli'ggg one 
moment of your sparkling spontaneity. 
There, Ihere DOW.*1 Bab Mid gen N.v. 
"Oh. but Bob," I }*"*bed, l m a 
flapixr. There s no getting around 
tt* I bke fTcrytMn*- frlvolmw 1 
adore to drink and aBOka and Ja/.z 
nnd I haven't any puriNisc iu life 
uml I'm Jnsl goiiorully vvorlhlcKs.'' 
"Vli.i said N.I?" in a Hash Bob was 
loyal and ready t" tight my buttle*. 
"No oaa had to. I know It," I 
-sniffed. 'I Juirt know it." 
"You're nolhiiiK of the Hort." he 
dofe-nib-d, "you're Just yourself—Just 
Hallle, and at tbat you're the moal 
jH.pni.'ir girl iu the whole town, in 
lhe whole South for that matter. 
People love you, Hallle, because you 
AltK yourself. I>ou't he different. You 
haven't n mean thought for anybody. 
You're Ug und line." he averred In a 
positive ii, a n iter, "'and can measure 
up in any emergency. Pon't you think 
for u minute thai1 we haven't known 
how shlnfcngly splendid you've boon 
through your father's illness.'' 
"nut," I was now weeping copi-
ously, "Anne Cnd-dlngton said— 
What, thai darn little llolierthan 
was r. ing. "Willi all her studied goodness 
und dlutiity .-he doesn't f<Hi| me With 
all that goody goody business. She's 
little, 1 tell you, Sallie, and 03000, 
nnd spiteful. 
A lot of the IhlngH yon do are prob-
ably not your <*hoh«e anyway/' he 
com for tiiil. "HwiyYe more or IOHH 
thrust on you. A sort of penally 
you pay for your wit and beauty. 
Bob was a dear, ami his words were 
encouraging. They woro at once 
roothtng. 
'Ueinembor. .Sallie." he said in 
N'aving. "if you e\*er want any 
Nt might -forward, trig-brother ndviee, 
call oai tue. I'm for you." he hesi* 
tnled, then leaning over awkwardly 
he kIsscd my foreheufl. as if 1 was 
a very lilll*1 i*?n-i ).imi-,in.. ditwn 
Hie steps, he Wt inc. 
IN WHICH BAU4B IS KISSKO 
Pr. (.ray ggggflggl me that father 
lia.l rested well during my absence 
land M l a little -surprlaed at my gagtf 
arrival. 
' Why, It's abtWl the time thai you 
usually Hiiirt out for your dances." he 
remarked, glancing at hii- watch and 
making ready for bla d'Tuirture 
"Ynur father will sleep soundly," he 
told me, "so go to your room nml 
dream of -sweetheart a, moonlight and 
roses." 
The night was entrancing. Christ-
ina* Kve and yet the air was balmy 
wllh lhe warmth ami dclfcnoy of 
April. There was only starlight, for 
the m...ui was a slender. Insignificant 
fr-im of gold by violet 10000 suspended. 
The shadows. held unhnshnhle 
music. I inuat go out. I could nt 
Kggfll wander in the garden. Winding 
u Spanish shawl, tlinl -HTM wholly en 
velopiug, around iny shoulders, 1 was 
•oaa out m thn brmmnwtpi pmen 
with its narrow brick walks, rose 
treiiis.s nmi myriad flowoto. 
+ THIS WEEK'S CROSS WORD PUZZLE 
The excellent puzzle below was nr-
ranciil hv Alez Franz. U \g elevcr 
and correct. The design Is good and 
the words are w l l known. Oaf read-
er-* will have t.. dig, however, to get 
l In- Correct answer. Helow the Mg 
•Mo are ihe synonyms vertical
 sand 
horizontal thai .ue contained there-
in. 
It you can conslruet a eroaaword 
puzzle Ihat i-f iiirred (atl word** must 
tutor lock) send it to the Tribune and 
we will paUlafa it. Ba sure that \niir 
s.\ noiiynis nro correct and that the 
w l.nls you use are hi Ihe dietlonnry. 
If you adhere lo these sl tuple rules 
jiiiir puzzle is sure to he printiHl iu 
Ibis paper. 
I do not know haw long I sat on 
the marble hgngft, bathing uiy OMgggg 
in the gUU Uiiiuty of tbo itarlight. 
wlien. to my astonishincnt. Curtlaa 
Wrluht stood before nie. 
"The door *v.i.s ,,),. i, UIH! 1 felt 
llial y.ni were not fj,r nway. for some 
r.it-.o,)," i„. apooogtaad for bla su.i.ten 
gpper anee. 
"t.h, I'm OXJLD you came!" t gave 
liim u.l.oiiie and moviil lhe .loop 
crimson fringe of my shawl HO that 
he could sit beside nie. 
"You ran iiiwny early.'' hi* suggesti-d. 
after a pause, "long before the 
others," 
His word* brought back the Windsor 
and Anne ('-slfllngtou. I did not reply 
and in a few momcuta be again broke 
the silence. 
•'Sallie. may I ask you soim-thing'.'"' 
I nodded. 
"Do you like Hillings?" 
"Ted 7" I qaaatUtood, and Invol-
untarily I shuddered and drew my 
•bawl closer. Curt laa Wright waa 
watching. 
"No; why'.'" I answer.-.! his ques-
tion. 
"Nothing." he responded. "I 
-houldn't have u-Mkod. It's none of 
my business anil it would have served 
me right If you had remind**! me of 
lt." 
"Oh," I changed tlio subject, "I 
wanted to tell you that tin* reason 
I went tn-ulghl was by Dootoc (Jray's 
orih'rs. Id rather have gone with 
Hon times rather." 
ymi." glancing up a I hi in. "len m.l-
"l*m glad you explained," he con-
tinued, and his voice sound.*tI happy. 
"I wns j reeved like a achool lad when 
I saw you had given uie the merry 
bn-ha and gone Ofl out with Hillings." 
More silence. Then faintly wafted 
hy the midnight breeze oume the 
SOUIMI of young 1>O,VM ringing. 
"llo-oly Night, SM-leiit Night." 
The harmony was lovely, a husky 
blooding of youthful tones 'that 
l-'UK-hiil one's inner lielng. 
Hr. Wright took my hand and held 
it closely. 
"Christmas I'arols," he SJIS.I softly, 
W«* BA| enraptured. 
"Shall we strollV" ! Whlay.llail. wUh 
the piih.shii: Into (he night of tbe 
singers. He signified his appn>val by 
rising quickly, and arm In arm with 
the wind in our faces, we made a tour 
of the walka nnd hedges. Then we 
•aused IN-side u pose tree is blossom. 
TXojtonghatjl pullnl a <%vp« nlng' MM 
bloom from one of the tall bramhew. 
With that In your hair, you will 
Ibe the perfect Senorlta." Mr. Wright 
BU-ggaotad. Then taking the rOOO from 
my fingers he fiiKtened It wiih my lit-
tle burette and -stood IsicU, In open 
admiration. 
"You are iN'MUtiful." he iinnoumiit 
slowly, as ii goggt pOUVf were draw-
ing the words troiu liim. 
"Oh. do you. do you really think 
so?" 1 was ea KIT, starved for one 
word of his approval. 
"HOW could 1 help It?" he re 
spoiidtsl. 
Then, ga if b> common impulse, his 
anus elo-s.il abO-fl me. He pushisl my 
hair gently hack tVoin inv foreheud. 
All fhouj-hi letl Ut, I was eou»*clou*. 
only nf a dro**Ny mtOMm of il.losiiia-
lien. His fiugan ctippeil my chin and 
mApgin iinii again hr* Uissd D>0. 
(To Bg C'oiiiiuu.-d > 
I.OKIDVS WM QOVBBNOR I IKKfl 
"(ilVK MK ONK H*W Wl 
RRMKMBEK 
VKHTKUh 
j . Not thla. 
a Illinois Central (ablir.) 
\ I-ower part of le^ f. 
At A female of the aocoud genera 
tlon back, 
g. Honey mak. ra* 
0 V'>.>'t 
\\ To wulk. 
% One. 
l4<froot Northern (Abhr.) 
j< A male relative. 
M\ K!Mpsi*H 
im A cooling nge . l 
\*9j, -flirl's name. 
» Hoy's name. 
m. Japanese counl. 
aa Not bad. 
_g. Hawthorn bculag. 
m. M.ide use of. 
ao planted by Mtn*wlng. 
aa, ITlli l e t t e r of H e b r e w a lphabet , 
14 Tii*' poraOB laggisl In a gg_M 
**%. Fevinlh inusieal note. 
gg. A uegatlrg answer. 
ErOfttBONKftL 
Not that . 
BotaP-lgrtgg for commodities like 
coal or onfea. 
Attacks. 
In the -lclatly oi. 
Sillv. 
Uyaelf. 
Hreflx i,,;•;...laa _,•_ 








To increase, or aum up. 
Ono way of writing air. 
To do a favor to. 
First two letters of the laij-'Nl 
animal (not a word). 
At a dlstanee but in view. 
Heboid (Remember the Poor In 
digs), 
A sort of interrogative eielama 
tlon. 
You and me. 
All right. 
A genus of plant, suckerf-. 
Perform. 
A raised platform. 
A toti hairy growth. 
LAST VVKKKN ANSWKRi 
a a a_ aa a ra 
Hon. .lohn \V. Martin. Hover nor 
led of Florida, has deuion-t rated the 
act tba: even amid llu* rush and . \ 
fltCHieUI of pre election polities. be 
at ill has Una to appreciate ami en-
nv good music, of which the Uovornor 
is said tO DO a most excellent .lodge. He 
s alao niosi keenly iiit.-n"*teil in auy-
hing or anybody that mlgQl reflect 
eniiit MJMOI nis Nlate. and ..-..l.tl;,' 
when he was made (he re. ipleut of a 
.-op\ and mi bestiation ot "OIVK MK 
uNK Uns i : TO RRMKMflBR." a 
new song from tlie pen of .1. Will Cal-
lahan, the Klorlda lyricist. whose 
home Is In New Smyrna. he 
Opai BO pleasii! with tlie beauty of the 
WOta. and th-' gppOOllng m.-liMlv set 
to thntn by Frana H. tirey, a well-
it,.,v.., v..xv York eoinooser. thai he 
immediately sent a COM and orehesira-
I log of tlie song, with i he follow Ing 
letter fo Jun Oarbor and bis famous 
ereboatra tbaa playintr at Henderaogt* 
lilie \ . C. 
.IneksoiM lib*. I-'ln, 
October ith, [SM, 
1 'ear Mr < ..nlier :— 
I am mailing you today un-
der separate .-over. Bit lat copy 
and orch-wl ration of >ong. 
"HIVK MK ONK HUSK TO 
HKMKMHKK.'* by .1 Will i'nl-
hiau In eollalsiratiou with 
Frank II. Hrey, which I DOpg 
you will enjoy. Tbls song Is 
very jsiptUnr" at present fn 
Florida, and I wati so much 
impres.scd with lt, I thought 
you might enjoy using It w ilh 
your orchi•*tra. 
With kind regards. I ant, 
Yours vory riincrely, 
JOHN W. MAHTIN. 
QO rber has bggg [Uevioiwly m-
leeted h.v Oovernor Marliu to |ilay JU 
his inaugural hall next March, nnd 
lt ia also thru OOfOflMM Marlin's in-
lluen.-.. that Itie popular orchestra will 
fill a winf'T's engagenienl the com 
Ing season at ("oral Hiibles. Hie BOW 
fuuii IIIN sub.oh Ot M hi lu I. 
M. WITMAUK A SON*, publishera 
of "OIYK MK ONK l tos i ; TO UK 
MKMHKIt," are ttltbUOtaatlc OTOf Hns 
number, which gives iM-ry Indication 
of devi i«ip;»i_ Into .uu* of the ouMl nab-
BtantlaJ ballad Mic.esses gent iu. Iililed 
in tbO faint-iis WITMAUK BLACK i 
WIIITK SKUIKS, 
Florida is nearer by over a thou-
sand miles lo the eentOf of popula-
tion and large market cilles of the 
North and Fast (ban lhe Pacillc Const 
slates. 
3 a au • • a a 
UEJ _)• (__! r | 0 | u i c | P | 0 | 
prlttg August Wll hel ni. son of the 
former (ieruian Kelser, holds a clerical 
position iu a Merlin bank and dally 
rides M and from work In a siiond 
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MUST GROW 
and -why we have adopted such an important p rogram for develop-
ing this new town—the commercial center of Kastern Orange Coun-
ty—during the approaching season. 
Pioneers of Orange County—men of keen foresight and liusiness 
judgment-—pronounce it good. 
Don't Wait 
until others more decisive, with more foresight, have beaten you to 
the pick and reaped the profits that might as well have been yours. 
Come in ! Let us explain the improvements assured—the things that 
assure n fci.*; future for Bi—llo. 
'I here ia now room for you on the ground Hoor! 
Prices and terms within reach of all. 
Residence Lots 
.50 x 100 feet frontage on streets 00 to 100 feet wide—$ 100 to >?<S00. 
Business Lots 
fronting Ocean Boulevard, which is 117 feet wide—$600 to .$^,000. 
TAKE A FREE TRIP WITH US 
AND JUDGE FOR YOURSELF 
' 
PA.'K TKN T I I K M , U . U l Ll l l t H i l J i * . J'., s-» i . «. ' , . / , i *. 
. . . . . , » » " 
"~« 
NEW TRANSLATION OF BIBLE 
CALLS GARDEN OF EDEN PARK 
Nl-.W YOUR 




(M.l T e s t a m e n t 
i.le 
slide 
ta taptVu Bagllsh, in which the Oar-
. en Rf Fdi-n la calhil a park, Wosh'i 
•irfc Ifl ci tned a kOrgt and the r i ty 
Pai ' I il named DaeidsbOfg, WOfl 
iiii.-un-. .1 today. 
|1 to un* worJi ot Dr, . lames ,\|.. | 
• i l l . raii in ' i i l Sculeh theo log ian a n d 
ur tek and Hebrew scholar, who two 
•ars ggo transhtlod lh New Testa 
• CM into modei a Kaftllah Announce 
,-. I ot tlie hoolt** yuliln .i' i.Mi In thin 
, ui ii r i.v was mode hy I Bm of promt 
i eut puhllaheri (The l.e.-me I I I 
. nn t •i.ni|iaa> I it v\„i - trOloOflOd 
l'«vi'iii:.i'i l. 
in-. Mnffatt, who i*. profeaoei ol 
; bar. h it i.-iiM-.v HI Hie l nlted free 
i nu red t idtei-e. Olaogovr. raplalna In 
I ,.i. | i. •• thai M i*- bis 1.,'lief thai 
Bible '-niii.it bo pro-perl- und. r 
Rppeara to ihen in tha Isn-guage 
, : i luur ever) d a j llfg just flfl il wa-* 
• ••ud li\ th. gen era t loo lot whom II 
\ _s written, It is hia belief, he e v 
4-lined thai lhe IMWn should Is' 
• -gnstat-Hl ti fresh for ea. b »iiceeedlng 
_ aeration. The book is ft-tela red to bo 
•e lirsl iran-i.iion of the i »;.l Tt —t n -
nn •Hnce ibis pofdi^wt ion of Uie 
j Ing .Tames Mi I.le in (till 
j lie U...k. euHtte-l "The Old Testa-
i- cut. fi New TrHiislathni" I*1 the re-
*. dt of eight ycitr-H of t^oa'ded luhn-r 
1 lhe pari of the Scoil*^ t heo|o_ia li. 
\ bli det*lai*es that it ' in ho sentfe a 
t*\ isi.-o of any preyl**^ Kngli-b 
anslation, but is a trai.**lation of 
.« ancient Hebrew teat*. 'Through the 
• ,e nf modern Bugllah, and the siih-
ra'ltulioo of Terms and fOOffrapWonl 
. *.. Iptimis '.iMiili.-ir to tiie pr.-cut 
_**arrnt'.'n for Iho-e n-.sl in other 
f an*la. uti» of the OW TWamaut, Dr. 
'.ntiiiH ii.i*- drawn an entirely new 
l etur." In many psaSOfM w h r i v The 
i "iiiiln • - i- f.uajvrljf objured hy 
. 'mgpntte phmsetogl 
¥*vr Instance, he apea* the Book 
i " Ks tber a s follows • 
•Tt araa In tha tntym of Korxoo, taa 
* T\e-'» wbo reigned fron India to 
t tblopta, over a hundred and twenty 
-. Ti*a prorlncea.*' ** 
The King .lames . enaton reads; 
'Vow •' eanae to aaaa In tbe day. of 
thla i*. All isuei ua whi. U 
i ignisl from liol.a Cveu unto Ethiopia 
) und red and- seven *tud tw.niv 
I* (irin em." 
hr bfoffutr'vi suo-y of the creation 
Th*n 'onl the Kternal molded nuw 
i on fl •• dist ..r the ground, breath 
IJ ii tu his i,..vtiii> the bgl a t h >>t 
l< tn aa boa man hei aOM I li v • 
i -' I H ' I 
i r itie land of Fnbn. iu the fur 
• at, '.i-i tin* B-taraal then plan tad i 
l there lu* pal thf nuts whom he 
„ 
Ai l frou| ihe groiuil -ti.Mi the 1 Urea 
l.temal made aU sort- of treea to la day. 
i_ "W lint wen- boa nti ful to aoo and with tht 
. I ', arltM (b* t i . - - if iiie and 
i tat ' i* knowledge of good and 
• il tn tha ceatgf at, tag park, 
••From Kden a river Mowed to water 
tbe park broached into fou? atroama." | it.- Interpreta tbo 9t9ty ti thn I I 
l a s follows : 
| "Uod •*-.:' I *•• Vn ah i hava Loaolrod 
(o put an cad t 
I*...- . 1 , . . . h a r e til 
M O K I I M PRK.HKNTS ITS OWN 
\K(.I MKNT » F St I'KKIOKITY 
I t he ea r th wi th 
i* und outrage, i will doatroy 
them IN.I the earth together. 
Ituild a baij , ' - Ol -•'.press I, build 
eablua inside t h e pntgt' ami cover it 
w«i|i p i tch ins ide and out . 
i l i s is how you a r . to km lid U ! 
the l a m e is tO be I"'" f0«( lOUg. "•"' 
feel broad and IR foal bi_h 
"You uiual pul wittdowi in the 
hargO I s i n . b i s fnan (be roof and 
make a daor iu tho aid* of tho borgc: 
;,!*... pul throe d.-cks in it '• 
PLAN r o BtnViii JAP rARMSRfl it» 
- | r . ' C i * -*,,-!••*• t . l t -:- I*'*" 
( O l K , i . l \' 
To " S p i u N J o h n s o n ' Is c i c d i i e d a 
diss, rl ;i I ion nu Flor ida In t he laal 
Is-1|(- of lhe Am I. lllllll il N'V\s Si'I'V 
loo, thai >•"--* to bad rock u the mat-
ter, as follows: 
•Lots of pc.'i'le write gnd talk their 
heads off trying to make others un-
deratazal •arhi Florida is a wonderful 
i_ nni.i. .-.IK. iie*> miv #t*t*.vt*i*iii.f*;, i u r 
ibe t ide of h u m a n U y t h i s w a y is e v e r 
lucreuMlng, Itui ii seems ion much 
energy la used up in doing this. 
"Why not remind them that ihe 
FLORIDA SHOULD BE 
KNOWN AS UND OF 
FISHES 
I llv MUSKS 1*. i l .S. »M. 
T h a n i- .. m*"-''»•''"• '" florlda 
l . l i l lK i l . l;.|-.Mi - . ' I ' lUl i . . ' . -
t u 
I M . I I . I I . S I . - i i i ihI li.il ' il.-i- a i n l 1 , , . . ^ . ' . ' t . . 
I,..l.l Florida Ihaa anv other i- I . I 
l..l'.*.' An.vlHuly win. .*v.*i- u.'nl to 
•caool i.naiit to kii..w I.,... ii teat 
long*! to lal..- lllis stute nwny fi-..!!. 
III.- III.Han. than II lak.*s I.. .ii..,-
ai, liislimaii in* N v. hipped 
Tin- rer j reaaoa, thai nude thla 
i.....iin ^ii. ii a wiiinifrfiii p_ea fat 
Ith*. in.limi*. a.-.- i-luiit here now fag 
us i i. iiiz.-.r* folk. *n.(. siini-.liiIK- la 
*.*"'nun al ii** nearly every dny. An 
. I I . I I . . . ; . | l r n - t ha i n . u ' l li.* I.a.I an.. 
. .I. . . .- .-is.- ami .viii.ii remahea arom 
m n I.IIII..N.Ili-.'s and inns ,„.w in., in 
broken ilowu liinli-st,*|>iM-i* -. as \vt*n 
as jus. i...ma..n I*>...II|... is here for nil. 
I in . l i.. stand ..aa*flii.lk on, play on, 
as ii,,.. ii.'i-.. .'is.4snr.ini wut.T. «-i.j-. 
hi.I a.k tin* Mrsf li.nn y.»u .»'.' an.) 
I,. .11 y. .u his 111.* - I T S ! I I . . 
is [M.S-
tLitt !h..s.. who favor lllis plan 
a.-,- n..: tmalllar artth roodlllona OR 
III.< i 'a.hi. .....si, Tbaae thrlenlal, are world." 
Indnatrlon, i.n.1 Uv-aibldhig lml "Anything yoo \n.nt is hare, b a r 
Ih.'V .I., nl'l IK-. ..in.' An..ri. an- 'I'li.'.v i*r.v ! he-hold ll»' lak.'s, rtv.*i*s. hllla, 
m.ik hum I1...11-. the whole family, ralleya n rv . i ending. If you, Mr. 
,,,,.11. i,,.ia,n ami iliihlrin. fioui .l.v Floll.hi ."i-iu-kvi-. don't lu'liot ,• It, J.isl 
liichi in .link. Tl..'} .-...' .lani-h. -av.' aii'p out of Tout* slunk nml look 
tli.'ii ui'.ii.'y ..iih ii ' ' ' « " ' ii.klna aroniul. t*<>in.4xxly sai.i *s. .* America 
ll i,.,, i. i,, Japan ..Inn they ifi'l ri.-li. ttr>r.' unit anotlnr short.-mil It to 
White p*..|.l.- do H"l . a t . ' I" I've n.'i.l- -s.'.' ISA llrst.* W.'ll for tin* -aki- of 
ilniu. as thoy i-smn.it compete with , Hnrhln's own folk., we siiy -SKK 
tlicn. lliil,*ss rlny adopt thcll* niu- FlailUIlA KIUS'l'.' I'ak.. a ilny'a 
lielng hai.it. and tlmt is aara- -pin around and k.-.-p ...ur eye, ..p.-u; 
in. sclt'-ivsp.viin-.' whit.- i.n.n .v..nil realise why the Indiana pre-
, ; ( i , . , to Ae. "i'ii.-v .1.. onl vote an.t ferrc.l ilylni*: here to l.eiui: tuovi*cl. 
tiik.- ii.. i.iul In pnl.lif tiffnirs. 11i.*y . "Thin sonn* folks sny If you want 
really look opon whlta mm as in- to tmim eem TOO cot to «.. etsewhata. 
fel'ioi-s, un.1 iK'li.'ve in .lapiiu as Ihe Tlmt'a plain lulioriilii'i*. Look at Sun.. 
,.|i 1.-st ...inti. nn.l peopla With thaffqrd .-.-l.-ry : th,* tin. sl and most in 
....rl.ls most supeiior race, Tlietr t . i . . i .o t i i i / . i i l tun- In the world. 
loynlt) Is Ural to .lap.-iii. Their roll- iTlilnk a minute ,.f tti.* citrus .•( I'olk, 
aliin is n . ouil.inaiion of l.uihlhisin, l.aki' MIllKliorollgh, Hrernrd, St. 
Imported from China, nml mixcl with ; I.uclr ciii.t mnny ..ther 





Quick Way To 
Break Heavy Cough 
M io ii i w been mat ml ibed bow 
< t.ad eou„ ti d i?appears 
• •! v i\. a nen double-
tlon treat;iu*nt t ha t i -• llmpl** but 
n on.i -• ; illy tfl t-i 11*. a. 
M thod, which ts ba ied 
*m ii kabla i>' • • i lotion known 
mm Dr. King ' s New Inncuvery for 
-Couuli-i: Ytru HI mi*!.v. taka* one tea-
i i l and hold il in your tin >it 
i«>r t5 a SO »«i olidi ba-fure i w a l l u w -
Inff. w.thul i t foH.-winj; wi th M ' 
'I'he pi.-siTiption •'•••*> a Juub le .**. • 
tion. It not oiiiy rUMith.'R .-tnd In Ui 
Miri'TieM and inflammation, bu t .il*"i 
loaaens and removus t h t ph legm and 
-u..ii which a r e t h e direot 
<**tt*r of the coughing. When the 
. .m. i - li removed, t he s e v e r e s t o u g l i 
quif-kly disappeairai"' i 
Tii i--> t e a line nt la for coughs, 
rhen t colds, ticklln-f, -BOI** throat , 
hoarnern-as, bronchlt t i i , sp.lsmodic 
croup, etc. Recommended for chi l -
dren aa well ae g r o w n folks—nu 
ii brcottcs or opia tes . i: onotu*. ..l, 
tmi, i -t 'h** dOM Is only one X*--\ ~ j-poorf J 1 . A t all good J i uj-giuta. 
Ask for 
(frvmont-ft nn.l bellffa. Tli.\v hnro aloea .-unt 
mun> yotta, tba taeni InportaSl r .p I'.-i-.-.- tolioci 
i.-1'iih-.i by i.l.»is. The? emprcor .-ii oth*ra txMitd 
joy. tin' .li-iin.ti-'ii "f being tin* do- ii>t *i;trtlli(t. 
•4-e-niianl of a god. Boanc ot tha tom j "Yen, tto Ilk 
ntm of 3opnt » r t ' inainiftef>nt Thi* ;>'»'"•* atay if y 
Jgpnnette >l.> oot botb" r much about : v .-rid. if jroo*r-
tln*ir wllrton Ln tlii> country, og- ttit n*twrrnUona 
. .-J.I wii.-n tbrj ra thrr by numbaro art tyAnnj fast '' 
in tbO Ulfa .it1"-; Tln» .laps ami j 
riiin.*-.- i.ft on join ttu* t'luist iun 
. linr. li-***. lml it i- :i tm-in—s pn>-
pnaltlon. ina inly tO aOCVN tmdO ninl 
_i\ . ' Hi. 'in I I -ran.Iin;;. | | III.'if 
awn « "in it rv ih.'.v li-..- mainly i"i ii« o 
and ii**ii and • (a-w rBfotoblao, arboa 
11.\ . an pn !iii*ni. Thnry ;.r. iinii.t-
I I M - iiml ip iUk to r . i t . 'h «in to a _.-".l 
Ida i Mamifaiiurlin: hM boromo ini-
iH.rtant in Japon ond factory opetn-
v loni boura ;ii a ten conta 
ml luttnrally con nnderoetl 
r product*, Tin- Jopa hnvt* 
BtOOJ food . i ait-, tmr ilii'y ai« not 
nnr kind nf folks, Thny hnvo tin* 
tradition*, Ltabttp nml hno-Hfly psm 
saooa int.r.'.i tbrongb tboaoandM of 
yanro, and nonoaH cbonjr tii.-m for 
u.-n-'ial i" i - nny BOrO than Uny 
I'luinui' tii.' rolor of tholr akl& 
tofetbor. ace do sol nood any of 
A -i.iu pnaamn, A fow don't e 
countloa I. 
.Ma.li-on. live 
'.Mt. U n i h i h u . l .oon. 
none iike it. Bndlooi 
luun-il Ami we ai«> 
th< lint loss. 1 f you'ri» 
l i. ivo to l ick thi* 
KM ber*, 1'i'it.r n-k 
t <>ii. iv for t i .L . ' ts 
MARTIN'S VOTE IS FIVE 
TO ONE OVER O'NEAl 
crt-lury of Stat,- It..11 I !.i ..IKII Task 
of I .'l.ul.ii iim Klt-rtiim FiKi.rr.*. 
TAI.l.AIIASSKI*: "With -*i\ inn. 
.Ir.'.l .II..1 lil,.. uLtK L , ol *t-—«• in tut 
Wllh-.s .....I H.i . . - tll.'II- ll"I Illlll'" ut 
. . . ...Ii,„... ... ,..hl..l. ....... .....,- s\. ill". 
riorlda slu.iilii be known a, lha li.uu 
of l i - h r . lli-.li.iiil of l loivol"." slll.l 
• t a t . S-ll.-llli-.il l',.iiiinis-i...-iii- T II. 
llo.in..s. -iviv i. ii/.i* iin- Iraportanca 
,.t ii.is
 B,,.;it in.iiisiiv ainl tka m i l 
value of il- . ..ii-, r.Mlii.n. 
"Hlatorj ....-, ii..' fcrat anu la uat 
Oil lllolnoIlM \.:.. Ope_> nml.I...I ol. 
tin- Hraeta, Xlti* ramlmla ths .* rit.-r 
ol iin ilinn.i>1.1..i liy of the present 
l a w s f,„- ih,- | . i . . t . - . l ion of li-l. mni 
ahallnsh in Florida wot* annottal 
.•it-lit ..-nis aco. Btranaa ta aa* no-
I*III'..I*.'.*IIII'III i.l.-. ta as popular now. 
ns nn nml. i. II. a -T.. I>- .Inv. .villi 
Hi.- iMioiiiioii. tl..- Hah .IOIII.TS nml 
tlioii- fii,-ml- alnni the .-I>I »a»l line , 
,,i* (be atate Kvery -Itlaen of Florida 
i» a Joint owner .>r 11• t — jl«antlc 
moiioy-iniikiim in.ln-.iiy. tha law hn-»-. 
Ine declared ownership In Ut* prople 
nml foi- iinii i\ii .i-ivo a*..-, li there-
lore follows that are*) co-patlw* In 
this Indnstrj ahouW pn-epanita In 
oi i l l ...... pOMil.ll- for 111.' . o n s i i . . . 
t ion of il for tie |.ri-.*iii !.« woll ns 
ftitm-o li.-noi-inl.'iis. 
"riorlda la taking tlr»t rank no— 
ns ii i-annot- of son fooils. lifoilt 
.ilirliiip ranntug fai-to-rle, nro operated 
i.t rernandlna nn.l Apalachlcola «l.ilo 
di.* latter lead. In ojater caonarles, 
At Miir io nn.l . ' . .Mll.il.ns III,* i-lnm Is 
pr.-. .ss,-,i in sn, h in.-inn.'i ns (.. pro-
vi.lo .*. i l t ' l i . l .ois .-nnli*'.t food. Now | 
tin* Mi.tyliiml .nil . u.ont packer, gia 
locating nt lackaoattlle and Tltua 
ri l l , t.. |.n.k tha tu.-i.t .-I' tlio i'ln.-
crab whlrh abound ap plentifully in . 
o u r M H I . - i s . 
" l . n r^o .-oinpiitih's l iuvo l-ooii f.>.-in,-.I 
f o r th.- oxtons ivf .-lilt ivnt ion of ...**>-
t.-rs nn.l pl . int ini : is Is itm .ni-iio.l ou 
at tii.-*.' piivni.'iy owned ojrater fni-ni-. 
on ;i kraja *sjil>- and tha slmll list. 
<l« pni-nii.-nt planted tkotiaaada of l.m--
!•»-!. ..f live ...st.-is .in th,< public i fs 
of tl..- atata ihis year which "il l l»-
f snii.ii.i. groarth t.. auirkal ilurlnal 
, I H I l . l l T K I t s OK VKTKKANS 
I atuther IHckardyke Tout No, I, 
I IlllllBlllols .1* V.-I.'I.IIIS, of si. Cloud, 
mot In iipiH't* O. A. It. n.-.i .... Ii.s-. 
•Jn.l nt tin* iisiini luim-, I 'i.si,l,nl 
s , 'vi in. In Iiio .hull' nn.l Slsloi- Mill 
...tlnn ns ixiil.lt*. Unly olov.'n ..ITI.-ots 
iin-.M-i-.sl roll MIL 
Offlcara cllni-ui's woro iff M.I. nftor 
'the auanlng i-oi-» ini.i.y. Due applica-
tion for in.'inls'i-slilp was read, up 
'....... I . . n . i l . ^ l l . , , , s i , , n n M . . . . , 
BUla referred i*. council and ordered 
pal.I. ..no Initiation, 
i'lo floral committee report'd tlmt 
a ii..ml .I..im inni i.ooii ordered mada 
f .- 'iiiiii.in.'i- I....V. Comrade Clark, 
who imssisi away sines tho Insl meet-
ing. 
N iiii'tioii of offlcara result..1 as 
l ' . . | l . . . .s : I'rosiiln'UI. Mi-s. Cat.ru 
Ulo.n.ios: s.-nioi' \"i.-e Preatdeat, Mra. 
Mettle i link : Junior \ i.-.* Prealdent, 
Mi- Margaret liilss; Patriotic In-
structor, Nettle Itoiioili.-i ; ilmi.lum. 
Mrs Annette Sn.iih: Treasurer t i n 
liei ll-n.li- 11. ih. mi: I'oill.ill, Mr-. s,.| 
in* Sii.-nis. ih- . Margaret .1 Kreya 
.uni Mrs, t: in mn Willuiins. 
A iiiin.-.- o.i sympathy :.. Um 
I.. . .- I. . -1 I;,lull. of Cointll.lo I lurk, 
. . . is appoi . i l . s l . 
Mrs. Illn.il.los "III hnve .-luirue i.f 
the program al a..»- Veterana Aaaocla 
J.,.., lh.. I'oiu'lJi .Snlnnlny ot Una 
noup li. 
The meptlng clbNd to meet again on 
tho fourtli 'l'uosiiny n. December. 
NOTICK 
I'll.- iiiiiiiinl in.vllni* ol" lh>' st.K-k 
holder, of tl..* il. A. it. M.'in.ninl Han 
Will ba held Tlli-s.li.*.. .liilioill'V lltli, 
I W , Kioi'iioii ,.f officer* i.n.l fan 
ernl bualaeaa, 
A W i r i T K SMI'l-ll. S. .-i-elnry. 
I l l l . II.ML. Prealdent. 
Mr S. VT. I'oll. r. who owns llii-u* 
l.l.toks on Itie Itikefroat, Is this w.i'k 
is baetni tkam claanad off HH.I II.-I.HII 
tint-ii.*.t mnt put In llrst t ln..s abgpa, 
teii.ty for the iniirket. 
DUHTIL.K 
Builds 
Be t t e r 
Buildings 
Cheaper 
Find Out Why! 
JAS. S t l iK 
Nt. i ioud, Flu. 
1*11 I H 
• | - . \ l . I .AHASSi : i : . Kl.i.. No . **.. 
.lolin w. Martin*, rote In tka a-anem] 
election N. .voml>ei* 4 for go, at mat mt 
Klori.lu w.i- practically five ;•• oi raa 
\V It. I.No.-ll. his U, | , I | | . | | , ;,1. . .pp., 
n e n l , i.f t . r lnni l . . . it is s loovn l>y n 
tabulation of the official figure* gee 
rretary of Btata Crawford began i<>-
r..i taUlng iln* flgme, yesterday and waa 
..in about half throiiL-h wit), iho Job to-
Al- day . M a r l i n s to t a l » ; . . s ( 1st 
the tT.-KQ to r t. 'N'.'iil. 
nni T..tais foi othei atate office* which 
tin* preaenl ..\--t.-i ufaaon, which b*o 
h . iu i . . | . . I . r I, 
"It 1 multoi in*- appearing in niar 
kot not. .....I SO.III >a-l s.-l Is' uf 
tiioin will U' running "ti the eoaal of 
riot..I.. No .i-l. 'is in,,!,, popnlag 
ih.-ii. iho luuiiet. as ii is generally 
kno.Mi as tin- 'poet iinui'- (sh.' i 'h" 
ri-.ti.i-.il. II gel tn.in m o to three .-.'ntn 
IMT in..imi nn.l th,. wtmleeata dsalag 
f rom l l .o io - i \ ct u ls an.i il a in-
tniler aon. t.. exceed Bfteen . .n i s . ho 
i s - i l i l p l y p l o l l l e e l i U K . f i s h HOll 
. . .si .- . , in-,, .pieu.ii.i Inezpanstr, sufc 
siii . i t . . t*..r expensive at , and every 
hon-.-.. ii,. should remember this ini-
portanl fn.-t." 
H-l I I I I I I I I I I I I I I I 1 I t I I I I I I I !*M-++++*r*rl l - M . 
ICE! 
The proffrooa of otvl l l /s t lon .•ontinun.U.v adds to tlie 
ooarbttioooea und laln>r**a»vln>f dovicea of tlio home. Not 
M> inunv yoo-ra ne-o whin onr par*mta ami i-r.ui.1 J.UI -n ' -
wanted to bcsp tl.eir milk, hultnr, und otli"i* fmatta froob 
ami sweet il was nivwsaary to otoro thoni lo dsiup, inurr.lv 
ou 1**00 Or well li.niM"*,. 
Now. with the aid of art ideal tee, yon IDfcj ItMp fo.nl 
fresh nod sweet In elean, sani tary , eonvenient r«*fri)-er_-
lort . It i** *«" ooonorsJoo..., too, uoll o\i*r dithaM r o n s t a 
fi-i'.sh ami whole.-ioine for an Uulellaite time when kept HI 
tie ice-t>o.. 
Phone or eall now, so that we may inehulo you on our 
delivery route. 
WK AKK I I K U K T O S K K V K Y O f 
St. Cloud Ice Co. 
D. B. ARMSTRONG. M-wager. 
I - + + + + + + + + - I - + + + - H - + + + + . M * » *•.*>•*•. »*,*.*•. •*••*• *•.*-.• 
i _ i . u u . U f t u u w y , ! a ; . ' « ' o L\>&MM&\ !iAt&!&&AK>8^ie\M 
r>MH|ilet.' 
- c l - . 1,-H y of - l a l . . 
iiiiMtit-tM-.it. 72.021 ; 
iHibUcan, 12,030. 
Rlrera II. Buford, 
1 today, «>T' : afot 
M. f!:iv Craw fori, 
\ \ \ -'. Lovroon, !<•*-
An.irni'.*. ireu^rol : 
im uiiihi-iit. T3.0T9 : 
nm. h. Imr win n t lo y eqnsl or oot- bod 
number the arblte_ tnen B l-bye, In oevt 
.[.ilniu wini.' paoplo o n not allowed 
t.. boy land. They a n ajiaa, to hnoa 
uiiiri- visit tbelr roaatry ami xposd 
ni.inin i here. The mnin .I_I i ultitnil • K. B. Kurtz. HeniitdleOB MMMS 
lirodoets iiii*y axporl to tho r s i t ed Coasroo-toool i;.-.*'-: finrol district, 
suit .* are posauts oad ron dolteer Horberl .f. I nam'. lacSBfoeot 23JM-J; 
them herw rhsapor than .Vinericsaia * W. Ooge, BepobUcaa, ttJ9Xh\ loo> 
it an ralae them, A rargH i»f Juimaeaelopd: U. A, Green, Democratic nominee, 
fienuuta eume t«» Joek«nnville aereral 113,«H0; It. t v Brown, Repobllcon, 1.-
yeora ngu. und i*o|d a lower price tUT; _%lrd : .1. II. SmlthwUk. ini-tiui-
Iri an tin* boms rnrlety ."niii he groora. ' heat. 12>600; J. l i . Drtimmood, i;.* 
f wii it. America la th" land o  hite man. nml 
ii wouldn't 99 *nw it thnst la l h*rgo 
[nraalon «.t' Orientals. Ai .. naii.'ii. 
they dal aol §h\ bloat anal »"i'h 
i liina. wit h tbelr owa kind iif peo-
p|e. Jaaaa*i nttbiosa invnsinn of 
Korea i- • nutter <-f recent history. 
666 
pubUran, Z.D89. Kourth. \V. .1. S**:.ra, 
iII.-IIIIII-.-II.. 35.818: o. \v. Bingham, 
ii'inii.ii.iin I.M M | ititiy Parker, 
American I'nrt.v. WM, 
Tot President: Coolidge, MgMS) 
Duvl... ti-.'.i.'vi: I.uKi.lloil. ' . I*.. 
M B j I ' fol . i l . i t ion P a r t y , n.l'.IS; AJIIIT-
ioni. I ' i i r ly, 2 :\n 
I . a i» >.- -. *-*,....... tnr 
1
 < .llils, l.l i|»|i.' Itl-nCU**, It.-.1.1:1. 
t n. isi i i intiai . . Itilin.isii.-ss. 
I It I. II.. luo.l .i>...lr rr»..dv K. k 
a 
l.. 's. 





Gallatin Electric Shop 
JOHNSON BU1LDIKQ 
WHI W l TJkQ o i T 
Doeton notice i staady larresso ta 
tin* nnmber <>f nw*n wbo brook dowa 
h i m...... in . -..I '.it .. i..... . i . . . . i. . I I 
ba in their prime. Iln-a kdoa • . .mn-.s 
IbrOO way-, phy-sitiilly. niOatOlll "f 
iii iin' iiinlity t.» f<«i'^ f Sbeod anil reap 
the barras! of past effort. 
Why **•• many Ben break down pfre-
nmturely-. Tb i aaowfll i-- pa rt ly thnt 
elviliaatlon i** eim*-taiitly tieconiing 
111' • r * * and im-lt* .i.-nianil** "ii thi* iu-
dlvldnsll apart time. 
K.ii 11 yaaf " bOOOOMI harder fnr g 
inaa tO i-i.i-n a 0004 HviiiK f"r hi 111-4 11 
I nnd finnily. Ba ««..•> ,Cbroafb bfi 
i wurk day at hitch nervmin (OMfllaB 
•peedod up, f i r ing his la-: umi. •* of 
atroofth. This IM particularly trao of 
m.'ii wi|n wurk with their bra I as. 
Father gim-H htttnv ut nixht, fagged 
(Mil What lie need-., to keep him fit 
iiri.l help until re tecuyerute his ex-
tiaii-r.il eella. in ecuiipleti- relaxation 
with plenty of fresh air and little 
laatse, 
Hut so-eallsd "woelul Antlea" croud 
in. Father Hada hr is oxpoetad tn 
' Ir..- np amt go railing nn f.ien.ls. 
" r niiivU' lt'.s to u movie. o r u 
lodge, Or »•• n n»*etlnK »f sunn* com-
mittee mt which In. i- Herriug as Kiitli 
A-si-1,nn Deputy P.'annt laspector. 
And M "ti. 
Before hu realise*, i ts around nM 
nlgbl when be yawn- int.* bt .1. .---, 
' luillHted. With iin hour er tWO log| 
for \\m* I' Iliiin In- al Id liavi*. \ 
IIUIII .an stand tin- r.n- 11 while. Itut 
in it mallei- ol yean STSS :i sl 1 SBfl 
coastltaUon bogloa crackiBg nadot tin* 
-Main. 
TOO iiiiiny -or i j i l «I• 11 i#•*-*. 'Poo in i i r l i 
grading nhoiit. Too little leisure tlsw 
deroted to relitxttlten and rest. H n 
cand la has been kepi bttralng nt bott 
rn.i-. ra tbar weakens, falters, tana 




By Frank K. Anderson 
<>t tin* primary forma Df advertiaing, newipAper iiiul nugMutie, 
iii'.ws|).i|.. 1 .-i.lM-i-ti.Miiu- undoubtedly ia dnenring of fii"*. ooatidera-
tiitn. I'i net ic.t llv ,,l| „f (!,,. people
 0f tl„ TnlLii SUto. iiia.v i.. 
niuli.il tlm.iiirh iiu. eohunna of its newspapen, Only a I'.-Iiitivclv 
Minill perceuUgc ..(' tin* population may be reached tknu-gta maga* 
/.in.-s. While tiurt* is iiiitnrttllv aame duplieatioa in nempaper drcu-
liiti.ms. it is
 K.*iu*nilly t-..t,e-«-.l«.I tha t tli.T.' is a v.-i*y g r e a t .leal of 
ilitplieatiiin in magaa.ne dKulationia. A certain peteentage of 
American t'ainili.-s may hi* classed as ina/-azitie reatler.s. 'I'ln's is .-i 
s..me»l.at limite.l elns.s. but it ucet.imls for prai'tieally the whole of 
the circulation of our leading national piil.lications. 
f w i _ ¥ f f i w » w r i w i w w w m m mn \vm\ijrwmiLwmwWs^^ 
THI RSDAY, l.i.l EMBER 11. 193-1 T I I E ST. C-I.Oltn T R I B U N E , ST. CLOUD, F L O R I D A PAGE EI-KVEN 
BUSINESS DIRECTORY 
.ft* •**.»*• i H i n - n t . i 11 n n m - 1 
HOTEL ST. CLOUD 
LA_OI Oa__N NKWI.Y IffifilR-
UsD t*.M PBB DAY. WEEKLY 
K1TKN t.i.lM AM) I T . STOP WITII 
IIM A M . FEEL AT 1IOMK. 
Hoi I IM.-.-.>. I. ' .TH * GKS8I(Htl) 
t 'u.itru.tnrs and ll>.il<l«*rs 
..-.•. 465 Ht. Cloud, FU. 
KRIBB8 * STEED 
Atteraa—* at Law 
11 aad II, Stat a Bask 91« 
Klsslmiaee, Florida 
E L L I S r . D A Y I S . 
Attornr? At Law 
kls-.ln.rn—, Flotlda. 




rat Johnston.. u. P. 
JOHNSTON t GARRETT, 
Attorn»7. st-l.a—. 
nrntSeet: 10. 11, and 12 Citiaena' Baa. 
Building, Klaalmmeo, Ita. 
Local Representative 
New York Life Insurance Co. 
SAM L. LUPFER 
I i. ..... tit Ki.Maamee Fla. 
H t . l o u d l o d f - N o Ml 
r .» A. M. 
'Meets second and fourta 
frlil.*/ erenlng eees 
month. 
UPPBR O. A. B. HALL 
W. POKTEIR. Worshipful Master 
L II. ZIMMERMAN. Secretarj 
Visiting Brothera W 
L o. o. r. 
Hi Oloud I-odgs 
No. 96, I. O. O. 9 
aieets every Tuas 
day evening ta 
Odd Fellows Hall 
on New York ara* 
nue. AU visit 
Ing brothers welcome. 
T" E. H.U.T.. tt. 0. 
l i : i : i . r . l l l i - STEVENS, Bee*/. 
UM i . m MIS OF REBEKAH9 
Mils AN i*. H M ; I-I I*: HAlt i t l s . .\\ fi. 
.lit.-' i r i . t A Fl tEM'H. Secretary. 
St. OUod Lodge, Daughters ot Ile-
W-»ali meet every second and fourth 
aUoday In the Odd Fellows Hall. Vial-
sera Welcome. 
ORDER EASTERN STAR 
St. I loud Chanter No. I« 
alerts In <J. A. K. Hall First aa< 
Third lliut-alay Evenings. Vlsltotrs 
Invited. 
Jeumie Ri.t.aV Worthy Matron 
Calvin Parker, Secretary 
Warier Harris 
PLUMBER 
Qeaeral Household Flxturas for Ik* 
Bath Room 
TIN WORK 
Near 10th and Florida Ava 
H. C. IIAKI'I.F.T. 
Mardware, Farming Ia 
P... .I. Oils, aaal Va—.let.—. 
RHAI, BSTATB 
See or Write 
W. H. MILL80M 
NOTICE TII < locnnous 
Ii* ('...in of lhe r-onnty .Tiirti*;.'. <>• 
ceola Cu i i ' v . Sl, ft I'lnriiln. 
. . . , , . V.-- -I*>-.., -
To .-'ll Cradltora, begataea, Dlstrl 
l,iit..'s nmi nil Pereona ba, log Claim. 
in* Demands aaalaal uniii Estate . 
v..II. mni ni.ti "t ...nt. ara hereby 
miiiii.'.l un.1 required i" present any 
claim, mi'l iii'iiinii'i- which ton, ...* 
either of you. n a y bare agalaal tba 
aetata of Caroline Thompaon, deeaaaad, 
I,,,,- ,.f st. Cloud, Oaeaola c.unit.v. 
florlda, t« ilit- undersigned executors 
of anlil aatata. within two .veins cton 
111.* (lilll* l i i ' l i . i . f . 
Datad Nov. liuii, A. D. ina. . 
ANNA BLANCH B R E R . 
.1 I'. IIANKIl. 
Nov. L*0-,Inn. 8. 
Notlee of Application for Tax Deed 
Notice is hereby gtven, tlmt .trunk' 
D, Braaker and Telia <'.>..|x*r, pur 
ckaaara ..f T g i OertUlcat* Eo. 19*8, 
datad tin* nnt day of .I»>I« A . l>. 1818 
nml Certlfleata No. BtT dated tlie <IH. 
ilny of June, A. 1). llial, ii.tve lll.isl 
sni.l certlflcate, In my oftloa, und 
hnve iiiil.l.- application for tnx ile.-dj. 
to Inaa in accordance with law. Suid 
certtflcatea embrace tba followlna pro-
i,ei-iv. situated In Qaceota e n t i t y , 
Florida, to-wll i Lot 2 or B. I,. !.<•>-
ley's Addition, embraced In Tnx Certif-
icate No. UH8, nml to t " »f B. I.. 
Lesley's Addition, embraced In T i n 
Certlfleata No. I..S7. The anld luml 
lieliit,- nssess.'.l nt tin* data ol the u> 
sltnliee of gaid .-.'l-llllenles III llle inline 
of Mrs. E. L. l ' i e f . e UM'I I. M. Hick*. 
I'lllcBS sni.l .-.'It 111. 'iltl-H slmll I"' .*''-
ilei-liieil It.'.nr.lllll** to 111"*, tux ileeda 
will IKHIK- tl iereon on the l'l'h iluy ot 
December, A. 1>. IBM, 
.1. I.. . .VEItSTltEET. 
Clerk Circuit Cout, Oaeaola County, | _ r l d a . Nov. 80-Dac, is 
Notice of Application for Tax Deed 
Notice la hf-roby given, tbal Mac* 
Buttle purchaser of Tux Certificate 
(to. I'l'il. .lut.sl the .".tl. .Iny of .luly 
A. l> n.i".. lms Ue* ani.l certificate 
in inv offlca, und haa made applica-
tion for tux .I.MKI lo issue III ii...inl-
and' with law. Sul.l certlfleata rm* 
braeea the following dsacrlbad propar-
ty, aitiiutiil iii OHCI'OIH County. Flor-
ida, to-wlt: l.ot 4, Block a of Robln-
sen's Adililiini to Kissimuiee Cll.v. 
Tin- .niii ii.n.i i.tinn; aaaaaaad nt tb*. 
.Inle ..I the issiiunee of suili <i'rl it'-
ll r,t<- iii the ntiuie of J. Mulloiy. I n-
1,-s .-.llil .'.'it i l i .nl .* shull lie ic.l.'.'UU'il 
goeordiaB to law, taa daaa will l a m 
Mi.-ie..II on llle B u d ilil.v of lH.-euil.er 
A. 1). 1891 
.1. I.. OYBBBTBEET, 
ch tl, Clrcull i .uui. Oaeaola C ty, 
Menl. Oct BO-Dee. i s l l . M. B, 
NDT1CK KOK M X . . . Ills. 'II.VKliK 
In tha Dour, ..( Canty Judge, I r 
Ft.nl.la. 
li. IBs Ksi.il,. i,f n. ci. Merrill, .1...-,...».-.1 
< l . . ' . . . . l . I*....n.t. 
,\i.*.i.'<* la lielvl,,, (riven. I., nil wln.in It 
".n.v •••""'.'in. Hull .... tin* I.li. .,.' I in 
i.. . . I> lli-.M. I ihall appl] to tha Honor 
ii.t.- T. Is. conn'*-, .in.in.. „f H.ii.t Court 
.IH JadgS "f l'l*..1..lie, f..r my lli.nl ,|N-
rbsrge us •ascotrlx ol ths astato ..r i». n. 
M.-i-riii .1 iiH.-.i. iui.1 tti.it ni iii.- lame 
iii...< i win praaeat my tl m.t account! na 
l-ix.-.-iilrl*. ..f asld .-slut.. ...i.l ...k fur their 
tpprovsi 
1..U...I ».......... i- Hth, A n i m 
M M MI: 11 It It I,. 
St. I'll ..nl. 
" U U I T O , l l . . 1 . 1 . ' o i l s 
I.i I'.Hirt nf tbi- .'in.iitv Ju.tge, OHO.-I.IU 
.•...inly, atats of Florids. 
in rs ii.ti.t.. ..f Oee. w. W lur.l, d>-
.'..uaed. 
Tu I.II Oadltor,, Leaataaa, in.irti.ute-*. 
..ii.i ..tl Peraona ..... i...* .'Lilin*. oc I > taanda 
airiilnst anlil I'I.tut-» : 
V..II. nn.l each of you. are herehy notl-
fi.*.| ...i.l r. <|i.Ire.I I.I |<rc*U'»t any .-lal.n. 
nnd derssnda which ron, ot either <»f yea, 
H.IIV hnve SgalhSt the e.tnt.' of 11..... W. 
Woedi.il! d. iai.1. lute >'f SI. ClOUd. Oa-
Ifl ' ouiitv. t i.....l. I.i ti... itn.l.'ralgtied 
" Fx.'.'.ilor .'..n. t.'stitiiiento uiii.e.o uf ttuld 
estate, wlthli. two yeura from tin* dute 
hereof 
Killed Oet. -'ilrd. A. K. Itf . . 
1,. M rAKKKIt , 
livt'.-iitor Cum t.'.*.lnni.'iit.. uiiuexo. 
Oct. 2i! Bee. I t . 
Mi l I. I TO < KK.I.TOHS 
| t l , Coil*-| of tl.e .'...lilt.* .1....K.', I lil 
County, Mute of Florida. 
In re Batata uf Joaspains s. Woodard 
Ii. used. 
T.» nil Credit...... L,gSWSS, KUt rll.nl.-es 
iiml nit Psfsona tu-rlag Claim, or f*sa»a..d, 
sirsioal s.t'd Bststs: 
Veil, und ei.el. of you. ure hereby n<.ti-
ll,-, I and re.nilre.l to |.r.'**.'..t nny elnllUB 
and .i.'u.i.ii.la wiii.-t. yoa, »r either <>l .v.u. 
mnv hnve naiiliist the I'Mtute of ,l..-.-|.lii...' 
S 'iV....ilnr.l. il...-.'i.»eil. lute "f Osceom 
Connty, l-*l..rl.l.i, ... III.* un.ler>.li.'ti.'.l. I'.-nrl 
I* WII...I..r.l Kv.-.-iiliir of suld est.it.'. with-
1 In two yenr's fro... th>- di.le hereof. 
I l.i.l...I' Oil. •_-:!.-.! A. Ii. I'.'--.. 
l-i-iAiti. B. w.MiiiAHi., Exeestor. 
I. M l'iirk.T. S|K'.-I..I AB.'lit 
O.l. -'Il Inc. II. 
NOTItK FOB TINA!. DlSCHAIlliK 
In tin* Coun uf County .linli;i*, St.-He 
..f Kloi-I.ln. 
Ill the e s ln te nf monitor A. M. 
(•..nun. n. .I.'.-•-...-.I. Oaeaola Oaunty. 
Notl..- is hereby glran, to nil wham 
ii mii.* cancan*, tlmt on tin- Blal day 
nf H Boat A. 11. ISM I -lm!! nl'l'!.'* 
to the Honorable T. I., toniei . Judga 
of .ni,i e n n , ns .lulls.' ..f Probata, 
for my flnnl dlacharga ns Ailinini-
stratrli of tba cstni.* of Bleanar A. 
MeCiilli.lek, .1 Iise.l, uml , I.i.t ill llle 
siinie l ime I will present Uly tlnnl ue-
eounts as Adminis tratr ix of auid es-
tnti* nn.l nsk i.u* th. Ir a m o r a l . 
i.iitcd Oet III. A. i). mat. 
MA1SIH POWELL C1III.1.lilts, 
11 8 weeks. Aduiinisttntiix 
Notice of »i->iiir,i.ii.ai f«.' Tax Deed 
Notlee la hereby (riven, tlinl I.eili. 
.1 Hill, purehiisei* »f Tnx Cerlillente 
No. .'ll.'t datad the .'tnl tluy »f .lune 
A. D. m i s , bus tliiii snld eertlfleata 
In my office, un.l hna nin.le aaplrca-
t lon for. tux .1 1 lo laaM in nceor.l-
n ine w i th lnw. Sniil cei l III. uie em-
bfseaa the foilowliu; _aer tbad pro-
perty, sltitnte.l in Osceolu '.'.iiiiily. 
Florida, to-wlt t l.ot 11. ia nml 18 llln.k
 ( 
B. (Hit Town "f Nnr. .. . .ss..-. Tin- _ l d 
luml lielllK nssess.'.l nt the .liile "t 
tl.e laauance ..i aald .e.iltieut,* in tka 
mi f C. kt. Itnxley. Cnl. ss s,ii,l 
. . .mii.nie simii IM. redeemed accord 
iin* in inw. t a i daad win laaua tli.ro-
..,i ..ti tl... *_'*-'n.l .inv of December, A. 
;,. 1034, .1. !.. OYEHSTREET, 
cie.-k Clrcull . ' . . . in. its....in County, 
Plorlda, Hy s. it. Bullock, D. 0. 
Clrcull Courl s.-.-.l . 
N.,v.-.'(IDee. 18 .1. I.. O. 
Notice of Appliratiun for Tax Deed 
! Notice is hereby niven. that C. II. 
Buttery, purehaaer of Tax Cei-i in.-uie 
\ u . int. dated tin* Btk day "f .lum* 
A I'. l'.l'JI lms llle.l snld eel-lili.-.il.-
, i.a my office, nmi lms iiiiule appttaa-
Itlon f..t- to*, d e e d I., issue in ... 
' l . inl l l l iee Willi luw. Suld .I'll ill. ill e 
.•ml.lines the following described pro-
lls'i-ty, situated It. ns..-..in County, 
l'l,n-i.In. do w i i : I...is 17 uml Is iu 
illl.K'k til'. Si. i I...i.l. Uie sui.i Imi.I lie-
l ine ussi-s-o.I ill Il.e .Inle of the iKKU-
uiii-e of sni.l eei-tili.-iite in tin- inline 
..r s. siiinfter. t'niess sui.i certlflcate 
shnll la* redeemed u.-.-...*ilin« to luw. 
taa deed will iss..,. tbereon .... tin* 
Iflth day of January, A. l>. 1088. 
.1. I.. tlVKRHTRRRT, 
I n e r t circuit Conn. Oeeeola . . .mny. 
Florida. 
lly S, II. Bullock, l>. C. 
lie.-. I .Inn. 1. C. II. II. 
Notice nf Application for Tax Deed 
Noli..* is Hereby glrea. that c. u. 
Joyce, i'ui*iii;is.-i- nf Taa Certlfloate 
No. 518, dated tl.e Btk day of July 
A |i 1880 ..iul Tuv Certlfleata N.. 820, 
dated il.e r.n. day ..r Ju l i A. D 1MB, 
I,us lllnl sui.i certificates i y of-
fice, uml lms made application for lux 
(l.-e.ls to issue in accordance wttb luw. 
Sniil certlflcate, embrace ilu- follo**-
iii'; property, iltuated in Oeeeola c u n -
I... nor ida, to-wll: i...i 1.". Block " \ " 
Nun ..os....' in Certlflcate No, MH, and 
....I 17 lllo.k **A" Narcoossee i n Certlf-
leata No. sao. tin* sai.i lunit betaf us. 
s. sse.l ut 111.' . lute of Isslluiii*.' of sni.l 
certifljcatea in tbe miiuc of Unknown. 
I'nless sui.i eertitle.'ll.*s sliull Is* l-e-
daened aecordinB to law*, tax deeds 
will IKKIH* thereon on tl.** -HIM duy of 
December A. D. 1924. 
J. I . OVERSTBBET, 
Clerk circuit Court. Oaceola County, 
Florida. Hy s. n . Bullock, l). c . 
Nov. ST-Oac. 88. 
THF, R l . i l lT CUT 
That 's what makes the Barth mar 
bet popular. We know bow to cut 
•eery kind of fresh meat so that It la 
ateeBing to the customer, and our cuts 
of meat sre delicious to eerre. Come 
ha and get tba best that the market 
sff orda. 
HAK1II S MARKFT 
Back ef I'eetofflee, St. Cloud. FU. 
H A T T O N T I L L I S 
|)iiili>*s. MiiKiuinca, Cigars, Tnliar 
| ' „ . | ( arils, I'-ruil Hie 
**.,*. on,I Door South of Peel Offlee 
11 ;.. |. 
Notice ..I Appliialion for I'nx I l e d 
Notlee Is l.er.'l.y uiven. thnl (lei.rain 
Hot-, rs . pilliliilsei- of SI. OleUd Oily 
Taa Certlfleata No. 48, dated the "th 
iluy of AtlKUsI A. 1>. IIM". tins l i ed 
sni.l . . r l l l l . -a le lu tny offlee. au.l has 
innii.* application for lax .1 1 I., i-siie 
in ;i> i on ium o i , . . i . in , . . Bald eertlf 
i.aii- einiini.es th,. followlna deacrlbed 
proparty, illnatad bi Oaaeela 'County, 
i'i..ri.lu. to-wll : l .ol It. Illo.-k HI. St. 
Clou.l. 'i'ln* Mui.t land inutile nss,.s.,.,i 
nl the .Inle of Issnnn.e ot si.i.l eeftif-
li-nte in llu- i.u in.- of I-'. **•*'. Ituiiii. I'n-
less sni.l certlfleata slmll in* redeemed 
aeeordlni to inw. taa deed will issuo 
on Hie m h duv of December A n , 
V..2I .1. I. OVKItSTRKKT. 
Clerk Ciri.uil Court, Oseeola County, 
Florida, 
f i r , nit Courl Sen I Nov. 1.*', Dee. 11 
Niill.e of AppH.-all.Hi for Tnx Deed 
Notice is hereby iciveu, llial Clilli 
c. iinii'iii*. purehaaer of Tux Certif-
icate No, 889 .luted the .ilh dny of 
i.linie A. i.. 1801, lms Bled sni.l eertlf 
Icata in in,, office, uml lms mads ap-
plication l'or ln\ ileed i" issue in ne 
ei.rilaiiee willi lnw. Sni.! certlflcate 
embraces tin- followlna deecrlbed |»*.>-
nerty, situated in <>s la County, 
Florida, to wit : lo ts BR TB, MM) 71 
of I-i I.. I..*sle.,'s Ail.lilii.il to Kis- ini 
ne. .it.*, ti,.. aald liiti.i being aaseaaed 
ni tin- data of the i*ii*iiii.'.' of sul.l 
eerlill.-ule in 111.* nl - of T . I ' . Ileori;.' 
l i l i e s , sni.I e.-l l i l l i l l le shull I'e IS' 
deemed according to luw-. t a i deed 
..ill Issue then in the BB_ ilny 
of December, A. D, IBM, 
.1. r,. n \ l-'.ltsi ui'.r.i'. 
Clerk . ' ir. nit Court , Usee..In Countv. 
Florida. N.... 2, Dec. 88 
.1. l, n 
Notice Df Application for Tax Deed 
Notice IK hereby given, Hint .luck 
I.SIMU-.I. pui-ei.aset- of Tax Certificate 
No, BBS, .lut.sl the Btk .iny ..f Jane 
A. I*. lias, in.s lii.si sui.i certlflcate 
Oi my office, and tins niiule uppli. ut i..u 
for tnx lle.sl lo i . sue ill ui-i-.inlun.-e 
Willi lllW. Slll.I certllle.-lte .'111 I .r;li-e; 
iin- following property, situated In 
t. in County, Florida, to-wlt: ten 
-JII. Hlock a",li. SI. II...I.I lhe sni.l Innii 
being aaseaaed nl lhe .Inn- of the i* 
sunn.-.- ..I Mid certificate in the nana 
of .1. I*i. Ilnifiei*. I tiless sniil i-erlif-
i.-nie sliull is* •(-adeemed ini-orilitm t<> 
in..*, taa ileed win issti.- ther i IIII 
Hie 13th .Iny of January A. 1. 19S8. 
.1. I,. OVEHHTBEKT, 
Clark Clrcull t ourt, tis.-e.iiu County, 
Florida By s, ll Bullock, D. c , 
l i e . . I -.Iun. 1. .1. 1,. II 
Notice of Application for Tax lie..I 
Nm ii.- is hereby given, tlnn Wm. 
Land—a, pun I.user ..r Sl. Clood ciiy 
Tux Certificate No. 110, dated Hi" -".iii 
day oi' -iun.' v i. una. also City of 
si . clou.l Tn\ Certificate N... *jn. 
dated the 2nd dny of June A. D, nun* 
nlso Cily of si . Cloml Tuv Certificate 
\ . i 108, .Inieil the Tt I. iluy of August 
A, |i ll.lti: nl-.. t It] of St. Cloud 
Tax i 'eniii. ui.- No i:.i dated the Bed 
day of Aturust A. I). 1UI4. baa llle.l 
Kill.I eerlit leutes in my ..It'll-.', llll.l litis 
nude application f...- tnx deeda I" is. 
sm- iii accordance with luw. sui.i 
certificates embrace the followlna ''•' 
act Iked property, eltuated in Ooceela 
County. Florida, to-wlt : 
l.ot (101 tift.i'ii of Block (881) two 
hundred thirty-one. 
Is*I I 101 lei. ill Bleak One hunilre.l 
! seventy-all i lTin. 
I I...is e l even I l l l uml Twelve I l-il 
lit. Illo.-k one litimlr.il - eve i in six 
( I7 . i l . 
I l.ot t i l l nine. I I I I'.I...I, t » . . I I I I I I 
i.ire.i thirty-one (8811. 
The said luml being aaaeaaed at the 
[data of laana noa of sui.i cartlflcakia 
in ih.- in,in.s. ,,t |„ Miner ns io Certif-
icate No. IM': -Mis, C. .!. Soul, s us i,, 
[Certificate No, a i l : .lohn VvaltaateU 
'ns to Certlfleata No, lOBi Dartd Corey 
ns to Certlflcate Na l'.d. 
I ru l e s , suld certlfleata ahall i.e re-
iii.'in.si according to law, tuv deada 
[will laaue thereon on the 10th .luy 
,,r January A .l>. 103S. 
isi: .M. .1. :,. OVF.RSTUKKT, 
Clerh Clrcull Court, Oaceola County, 
Florida. In-. II Int. 8 I. 
TRIBUTE PAID TO 
DECEASED VETERAN 
lil.l Soldiers anil .hid Fellows at 
.-'..nc.-al uf I.u no II I .ml1.1nt 
.Min. ,,i .,.. i,,.,ii friends of Htraa. 
II1..H. Iin Kl, the fol-ltler liltslt.ess iii.iii 
Of I'olervoii. wh,, tlie.l one i c s k nu.. 
ui si . clou.l. Florida, gathered with 
his relnlivcs nml |M>|-sottnl frieiids nt 
tin- lion... ..i ins dauBhtar, Mrs. <;. M. 
Leddy, •"'Ho l-'oilrleeiilll uvenui' to |ul,V 
(till.nti- to his memory. Anion-; the 
Kt'otip ol' inourti' rs were nii'inlieis of 
FarroBal Poet, N.I. as, Qaaad Army of 
Hie It.'l.lll.lle. of whicli the .le.-ens.sl 
•wu.. II member, uu.l membera ef I'us-
aalc Ledge, No. SB, Independent (irder 
of iiii.I I--.-II..WS. willi which Mr. Itluti-
ihiiril .-.us nlso .'.uiiie.'tisl. The Isuly 
lepose.l In 11 casket of solid million.'.Il.v. 
nmi nroiiiiii ii wara many Irikalee ..f 
Bowers from his fi-i.-n.is. 
Hue Itor.ll piece mi l l le enskel was 
constructed of ornage bloaaom, and 
lilies tlinl wen. gTOWn 111 the Snlllli, 
mni on tlie lapel of Mr. Hluneliiiiils 
....I ...is another Mower Hint lie hived, 
Iii addition IO iiie <i. A. it. badge that 
he prtaed highly, The service wns In 
ckarg, of Hi,. He.-. Willi.ini Miiwnln-
ney. ..I St. Cle .t*s Cpiseopnl Ch.ir.-ll, 
of Hawthorne, 'i'he honorary beomn 
wet. nilH'ra of the ti. A. It., (Ui? 
riinks of Which .tie dwindling p. r.-eptl-
bey. Hiram Blanchard served In tho 
c i . i i inn- I,,.- ,,,,,. hundred daya, ea> 
lietlng wiih a uroup m Pateitjun boya 
who Wen- lli-e.l w-lth (III* spirit of 
patrlottam al the pubUc maetlngi held 
lu il.e center of the ,-it.v In the sixties. 
Tlie deceased is agrvired i.y Ills 
widow. Mrs. .lulln Itluneliatil, who was 
luiul.le to conic on wllh llu* remains 
Localise i.f post* health, one aon., Wii 
Ham Walter Blanchard, umi oaa 
daughter, Mis, <:. u . l/c.iiiv. Another 
da'.gi '• Mrs. i-:. it. Qreanwpod, 
paaaed away thin.su. maatha ago. Koi-
lowinu tl.e ritual of the .;. A. K. poal 
No. as n siiiiue wns iir.si i.v I, Bring 
Hiiua.l. and taps were sounded. Inter-
im nl waa made in Codor Lawa, at 
th.* conranlaaca of Ihe family. I'uier-
son IN. .I.i I' l-esstii i i inihi, , , Xov. 'iH 
I KM. 
1*+++*+-!• -M-+++-M- *i*+*!"l"h*H-+*t"H"H"i**H"l 
1FTKKANS AS.SDCIATION 
Th.' regular Batnrday afiaraooa 
i lint' of l...... i;ih w-.,s rellfld to ..r 
tier I.y lh.. presi.l. ul. W. V. Kenney. 
it.... Westiutt. t i „ . chaplain offsrad 
the prnyer. 
We wen nil very elail lo hnve llro. 
West,,,ti bar-k wltli utt ilRaln. 
Severni .-lliiiiuiiieciimiir.s reiul. 
Klori.lu son-.'. St. Cloud Veil, nml 
collection Ink..a. 
Tin- read III! of Hi., minutes of the 
iue.ii.IIS llleetln,. ....... | > _ _ 
Comrade Campbell sold ut suction 
u i-iiiiii's bonnet, made front the ffher 
..f II •.-..nni. 
The Brat number oa tlm program 
was n reading i... It—, Blia B, Slater, 
•A w.iiiiiins Quealliiii." 
Musi.- i.v tha iii'iua oorps i__paoed 
of our tow iisninii. s, i ,n in . snt} ('nin 
rade MTtiabt, ami Rodman, both ..r In-
diana. They rendered i.i.. selections. 
Mr. Cooper, a former lotirisi. wh,. 
hns spent severni Winter* here, gave 
tw.. recltatlona, -Tiie Kothar-ln-law" 
ami "The Widow .1. Shane." 
•Mi*. Ite.li j.liiy.-il Iwo selections 
on the life. Th la sul.j.*,-i was 
"Consider the lili.'*s lu.w they m o w -
Mr. Block man, a tockatlen, "KelUe 
hnd .. little sh,*,*],." for encore "A Ut-
ile* ol.l Iowa like tlllt.." 
Music liy Mr*. Burlier and Comrade 
Severan on the piano ami violin, two 
select lol.M. 
A laadlltl liy Mrs. Annette Smilli 
"A Clitrui-.v .Man.-' 
Musi.* liy Miss Kiiiei'sou on the 
planO, two selecliollH. 
A readiiii; l,v W. K. Keiuny. "A 
Conl in ry Woinnii." 
Musi, again ).y the d—an .-..rps. 
..Mrs. Kiln Kenney h...l charge of 
lite pnwi-i.in. it being lh.* .lay for the 
tliiiii.l Army lo furnish. Sim kindly 
consented to help thntn ou t 
The meetlaa .ios.ii with tw.. rersea 
oi the s t a r Bpangtad Banner, 
I AKD OF THANKS 
As ii hai pleased om* heavenly 
father, to .nil heme, our friend ami 
slater, Mrs. Anna Wolfe, w... tie-
llleinl.eiN ol* the htMMgaH Ass,., int l.in 
extend nnr li.iirl fell .ytuputhi.- . an.I 
love i>. her I....1.iiiiii ami children in 
ii.is ii r grief ami trouble. 
| ' I 1 A N C I : S itti.iov. 
I. 1. CI'.M.MlNliS, 
I.. A. FRENCH. 
Notice of App l i ra l io , , for Tax Deed 
Notice Is hereby gtn t. thul T. II. 
Bummers, pnrcbasei at Tom Certif-
Rata N.* •HI . dated the 8th .inv ..r 
.Intl.- A. li. 1W3, h a , tiled sni.l rerlif 
li-i.te in tny ot'fi.-,*. nml has niiide up-
i.n.mii.:. f.u- tux dead i.. laaaa in a » 
.•..iii.in.. wiih law. sul.l eertlfleata 
einl.riii... Hie following IICSCIIISMI pro-
perty, siiuat.si in t.s.-.s.hi County, 
Florida, to-wlt. 1...1 -.•(.. Block aim. si . 
Clou.l. Ihe sul.l luml being assessed 
at tile .Int.* at issiiiti.e ol sniil .-.-ilif 
i.ul. in Iiie nun I K. Lincoln, t'n-
iess sai.i certificate ri.aU i»* rariee 1 
according io luw, tnx deed win laaaa 
Hi.'ie..1 Hie 87th dav of li.«..1....... 
A. 1. 1834. .1. 1. t iVKl ts i i t i . i : r. 
' i . i i* f in . i i i Coart, Oaceola .'ounty] 
Florida. Nor, a7-i>o.-. SB, 
NOTICK K..H KIXVI. I l l s . I| t K . , | : 
it. tt..- c..nri i.r .-..iinir ..uda).. sii r 
Flarida, 
11, tl.e Batata sf c. I.. Hyatt. .1.., , ,1 
........in County 
N.itle.. i*. hereby ulv.-n t.. nil » l 1 it 
niiiv .-...... in, i i.... a,. I.-,M, , | ; l y „ f 
1 .'.iil..'r A. I*. UUI. I HI.IIII iim.lv to 
tti.. 11......rn 1.1.. T, 1.. Comer, Judga ->r ssld 
c u r t . n. .liuii.-.' of Probsts, f..r n.v n.ii.i 
.lis. Ii.n-u.- ;i. AiliiilnlHtriit..]' ..1' Hi. . o n . -
of c . I,. Hyatt, .1... ....H...I. 1 thst 1.1 Hi" 
...in.. 11.1... 1 ..-in preaesl on- iim.1 accounts 
;is sdmlalatrator ..r .aid sstats i.n.l aah 
f..r their approval, 
Datad ... 1.1... '.".'..,1 A 11 1:. 1 
W. II. il.'.UI I l l l l l . 
1'. It. A.I1.1.1 
OSCEOLA COUNTY 
Tax Notice 
NOTICE is hereby given that the Osceola County Tax 
Books tor the year 1924 opened 
for collection on November 1st. 
I am now ready to furnish esti-
mates of these taxes. In writing 
about taxes, give full description 
of your property and enclose post-
age. 1 °/o discount will be allowed 
on all taxes paid during December 





20S S. MASSACHUSETTS AV£. SAINT CLOUD, FLORIDA 
Cmrtno/mtm IWmtlmrn motor Equlpn.mnt 
SUBSCRIBE FOR THE TRIBUNE 
•a.i m e n u i i i n n 1111 i n f. 1111111 M t i n i i i n i i n i i i i 
"Tell The World With Signs" ii 
«» 
Hnll oa ST. CLOUD SIGN CO. in th* Tifer Bidg. \\ 
» » f> | | M | . | . | . » t | . | t l l I I t*>**» *4 •**** I I I Hr4~**i**>*n*+<^4»i**+u%mem 
City Tax 
Notice 
N OTICE is hereby given that the St. Cloud City 
Tax Books for the year 
1924 opened for collec-
tion on November 1st. I 
am now ready to furnish 
estimates of these taxes. 
In writing about taxes, give 
full description of your 
property and enclose post-
age. l(/i discount will be 
allowed on all taxes paid 
during December. 
John B. Collins 
Tax Collector. 
TlltT'**T> '*lfTTM*****frtTtll lHtMIII*HIIHHHHIIlt 
PACK T W E L V E T H K ST. I O i l I i l l XI , , S T . I ' l . O l ' l ) . KI-OH11M n n it.Miw. i n . h MIH i; 11, liiil 
Let's Get Acquainted 
It 's easy. .Just tlrop in tinytiinc anil suy hello. 
We'll lie glad to meet yon and whatever atlviee 
we can give you will not cost one penny. 
In the oltl days, bankers used to shut them-
selves up in private offiees— and they were 
ns haid to see as a potentate. All that is 
I'luui-Lfed, though, nntl nowadays your banket-
is right where you can see him and talk to 
him nny hour of the hanking day. 
It 's that way at our bank, and a cordial in-
vitation is extended to you to call on us. 
PEOPLES BANK OF ST. CLOUD 
ACTIVITY IN ST. CLOUD 
REAL ESTATE 
T h e n - ii BrO hottht Him* tn huy t h n n 
BOW, Viiliift r*re* go i IIK u p every ilny. 
o-n' piece ot property eke-aged JMieli 
twice during tin* paal week threes! 
n j efflce. 
I n v i ' i i d y p-n rei. ft sort H littla- cot-
tugo, h i r e U h e d . wiih eU modern im-
proTeBaventa^ nml aft-nigi*. r toM t.i 
HeptieJ clinrcii . Th i s proper ty will •«• 
hntIfc on t h e m a r k e t in a tow ggjrg-
.m.l will In- ti ROod I "I j ' for tOMOtiMt, 
1 elea h a v e t h r e e city Mocka facing 
nu 'Uir beau t i f u l UU- for salt*. 
If you w a n t t o buy , eell ur t r a d e , 
.an* in and w-o me . 
S. W. PORTER 
Re-Mi K.-sta-tf MIMI li.-ni.rniu'-
,K*.UJ»lUlM*d 1010) 
Port i - r Ilni Mi-**-- P e n n . A . e . 
Mr. L a m l N s will s i v u r e tin* [tro[M>r 
location end eee t h e j it is r u n HR nn 
up io 11;iif i~int11 Mr. HitM a Is.» 
Ha ted tlmt t he - ' i y area loeteg i . m r 
leti every day by ao t t a r i n g U M p r o 
IMT camping g r o n n d i ami if t h e C O M * 
t il will furi iHh th.- o.piipmiMit re 
.pi ir- i i he "111 t a k e m i l iif U M 
. a m p ami im-ei llu* people n s they 
a r r l r e in camp, afet ten erai mnde 
hi a.-cipt Mr Hall 's offer ami the ln-
stal lat inn w i l l begin Rl D&ce, 
Miki- Petcereou, th* e lec t r ica l ee> 
ghieoi l appmre t l lwtor~ tjiie toon-ell 
fur tin- pnrpoee of i t a t ing tha i d u r i n g 
the pa*-' nonthf l wbea the M g t a e e at 
tin* power p lan t were o-rarhented h * 
inni nrorhed o re r l im.* and be t b o n g h l 
t h i loiin.-il sinmill al low liim wn«*e> 
tor thi ' t ime. . \ . . a.'ti.Mi " a s l-uken 
un t in - Matter i 
Mr. .1. i l . D e O r e n wna pfeae-gfl tor 
tin* pui'lMMt* Of ge t t i ng nil e s t i m o t e «»f 
t u<- pa \ \ng of Maaeaehnaet ta arenaje , 
RngUieer J o e J o h n e t e g w g i pree** nt 
and M M tin* a e t l m a t a lev tha p g e t a g 
wimui i.*' $1QB every t w e n t y fl?« f e e t 
r .v BrowvJe who u e r cc t t gg n 
g a r a g e a\ tin* rornev of hUuneeota 
iivi'iiiii' and Ten th • t r e a t Rppeereal be-
i.o.* th.- fonncfl for t he pnvpaee ti 
aaklng tin- council it" they w.mi.i f m -
gl_g itiiir .>f tho tn.- t lmt win I-.- tn* 
.ju red tor ih.- ehreteg of • .lit. h t he 
n m n . i l agreed to h u n t e d t h e agate, 
'rin- oouncil pm•< hasf . i gee ae ree of 
IHIKI i n o . . I'. M. Mniik who w a s pres 
_'_o Ity .oMnHi me. in regu la r >»•*-!..„. .,- , h l . ...,„,„ M -..,• M i I a a ,.,,v 
aiog a< ih ' ' - d i g . b a i l lent Ab.iid.iy j d n n i p At torney i- M P a r k e r will 
look up ih<' ni l . - HIMI tho dea l will in-
REGULAR MEETING OF 
THE CITY COUNCIL 
MONDAY 
ruornin*-. the BMetlng being celled :it 
n i u o e'eteriL n n * griaajtaa ef U M 
- in. .•• ing « t t o read and ,ii> 
provtif, af ter erhtcfa m a t t e n of loti real 
wgee trggaggtadL Oterk Joha i*. *'»»i-
r n A . ' i i i th.it tin* (-nl'l.* for t he wh i t e 
*! i t e t rad t n d work will begin 
in tgg goer hi (bare 
M r A. W. Hul l . pr<* i<l. ot of thi* 
T lurial•* Aaaoclat |oe •ptM*areO be fo r 
' in ii Mat ing thai he iiml Mi 
n ' u i . I Htniiss hart • grogiiaghni te put 
befhee t h e n ae kg g tcgr lgg ;. t oo r l e t i 
i i _ . j . gronnd. Hi* Madt tba proposl* 
( tun Mint if i h r n l y will Inatall the 
l lggte .ii-1 othgff e ecwaa ry 
-m on [lie tji-minds, hr nml 
. OFFER FOR IMMEDIATE 
CASH SALES 
cloaed al the nexl DMettng. 
T b e chicken park at thf r e g r of the 
poal office was (li i i a r>i I a nns ia in <• 
and will in- removed al o m i ' 
Clerk .lohn iv Cbtllaa r epo r t ed to 
tho -.• .nni il t ha i tho pe ta l hnd ar* 
rtved for iln- pnrpoee of p a i n t i n g thi> 
u i i i n t e r tank end nrork will begin 
i i Idaj 
i i i i i i ' ].i*in_ ao rg r the r tmatneae U M 
council ed journed unti l e e n t Monday , 
GRAND MATRON VISITS 
ST. CmUD CHAPTER 
0. E. S. 
XM*1 Ug ' urri'i *. IM eulug " '*" *hn •>• 
. n of tin- vivit of M i - r t g u d a 
I ' h t i - t i a n . ol* Miami . l i i a m l M a t r o n 
t n.i. ' i K i - t .MII s t ar , .t* iho Q r a n d 
t ' h i i p t i r of Klnrhlu . to St. I'lollil 
r h a p t e r v - M, and ela b o r e t t p repara* 
t ions w e r e eeade t w b e t e n t e r t a i n 
nn nt 
T h e aunii.ii d i g g e r bean-ring tim 
Q r a n d Mat ron took pigee at 9a\ 
o 'dook in the Chaaaher of OoBtmerce 
room and wot w i n a t t e n d e d , i-'oiiow-
Ing the d inne r l h e B e n b e r i aatMnbled 
in the r h a p t e r roeej tg Mm u, A . It. 
Hull , w h e r e i e p e d a l mee t ing of the 
r h a p t e r « a s op< nod ami the d e g r e e 
erork t 'xmupii i ir i i . afaeere B a r g e e t*'. 
gci roner end Ainer l J . ( le lger h r i u g 
Inil lated Into ilu* o rde r . 
The a d d r e a e of thi* O r a n d Ma t ron 
« a s ti.ii* t ha t wil l tegg be r a i g e m h r r t t l 
hy nil thoee p r e e e n t sin* poggpll-
l i u n t i . i tin* o t t i . ' . ' i s of t h e c h a p t e r 
upon t h e i r exce l lan l work , uml in bee 
ai Mrr* P brOgghl out thoso 11 I _; 11 ggd 
noble iiioais for whi-.ii tho O r d e r 
Kaetera s t a r egagde. 
Mis. Q r a c e I<auilt*rs, H ggg| Brnml 
officer of the G r a n d C h a p t e r ef H g r -
iila. w a s a l so a diet lngQlahod vis i tor 
at t h r gMOtlttg S i i tn r i lay . uml a InrKi* 
n n m l ' i r of past matron.-' nml past 
p a t r o n s from i h u p t c r s In F l o r i d a ami 
o the r atgtea, arere a l so grggggg. 
M I C H I G A N A S S O C I A T I O N 
CARLOAD OF NEW SEED 
POTATOES FOR ST 
CLOUD GROWERS [ -jWHit Adlsf-
F O R SAI .K 
i \ i •  11 A <; I-: P L v v i s r eady fur Im-
m e d i a t e p l an t ing , Dngu l r e T r l b g g g 
bnatnoea ufflgg or Phong ML $1.73 
pec 1,000 r lghl b e r e ut keen* W-tf 
l i U A r K F l t l ' I T . OUANtJIOS, A U D 
T A X U B B I K V a K o i t SAI.K Apply 
ni : : n D e l a w g r e Avenge , Mrs Anna 
s t . O e n g g l n , inm*9tp 
TM« o . . : . ;; f! r. .:'.. . • * • -
of tho s t . Cloud Growera Aaaoolation 
- ' . ' ivi ' . i from Maine a irtwde enr toed 
"f now s»-i'i| poti iroea for thf t r n r k 
rnra ien i in t be Immedlaco r l d - t l r * rt 
s t . Cloud, on win. ii rhe fretghl r h a r g e e 
wnto m e r e than WOO, T h e r e nro no 
large phwteva in the rtoee p rox imi ty 
• if t he - i ty . imt there i r e many amgU 
groerera, aa erlll he Indicated by t he 
;i Hot in. nt-. IIKI.IO of t he - h i p i n . n l lo 
I'i iv , , | 
' r i ic s t . i ' ion.I Qrevrgra -kaaorlatloo 
taken onre ef t he need or rVrtll leer 
ipiost ion for nil thelf nioinl**i*i«., l a rge 
or s m ' l i . imt thi** e b r p n e n t *«\ns to 
mri'f thn ii'.'l*- of ttu* ggggll follows 
ain.oMi en t i r e ty . 
Ti u. k . r e p s g r e dntgg reeg well for 
the eenaon In thni eecrton, nn.l i h l o - • , - _ 
nmniM of eoage peodtteta g r e a l r e a d y u w n l i n *llk>' s h e i ' l H , x 
boiii*)- niu.io. 
it i< expected n_g| itrawberrlae 
will be 'Ui tho iiuirki't no \ t wivk , ami 
.-•'iiit' *-.£ piunt.s kg r e a l r e a d y been 
• e a t n o r t h . 
Kai iy ablpaaegta uf encnanhera h a v e 
be n p 'po r t c i i , wh i l e thi» bggg gcregge 
win be tnrgee t h a n ngggl th la yeav 
for th i s p a r t of the i*ounty. 
Ono t i l ing s t . r i i n n i g rowerv r a n 
now b o a s t , is that they I re supply-
inu local m a r k e t a w i t h C a r e n d l e h 
bangnaa , fully BMtnred, erhen o t h e r 
p a r t s of t h o s t a t e (aOBM f u r t h e r 
-onth i k a w not vet i c a i h i i l t h e uiar-
kot. 
Ilea i ty oo-o[n*ratioii h a s m m l r tin* 
Si. Clou.l QroWgfl AssiH'itition one of 
the host in the s t a t e . 
h'CXl BA14B Fri l l t. rltfjit froin t h e 
treea, ou the " t t e w g r l M g e e " roe* 
i n - Mteeourl A r c a n e and *tth i t r e e t . 
_B.'. 'I"_hiiw!'Anv a m o g g l o r will pgck tot ishii>-
mi MUI**- • ..„„ ,,_ _ _ . _,lmt_ |_1 V i e - s t p 
About I"'" Miggdgpgg people anil 
the i r hr lendi met on g fedneaday , Dec. 
.'!nl for the rgggggf ineetiiiu. M,r!«. 
Mi /.or, o u r new Prov iden t , p reeMed 
over t h e gMetlAg in a very happy 
m a i m e r . 
Bonga A m e r i c a • 
P r a y e r , Mr. H o l m . 
Minute*-* of tho p rev ious m e e t i n g 
p'ntl hy t he s i i - ro t iuy gnd approved . 
I .. i-*uror's r epor l w a s ronil anil ec-
rcp ted . 
T i n e w a s g l r a n tor BMmlMea tn pay 
thelf -hies ami new ineniU i s to Join J 
th • SIM iety. 19 ineiuhers paitl tho l r <;mipan\ 
Mr. CuniminKN. t - h a j n n a n o t U m . o t t h e ch t t r cb . pe r fo rmed th 
I 'mi 1 in it iee ou Ueso lu t iuus on the 
ilontli of Dr . Bent uml Mr. \Vo...linaii 
.-lo. t w o of o u r nu'uii'oi-* wrhn b a r e 
Kuiiv over beyond m a d e h i - repMt , 
Mot ion r a r r t e d t ha t Mr l |e lni> he 
o n r C h a p l a i n for t h e coming year . 
T h e C o m m i t t e e on BeeotntkHM OMM 
l na t rne t ed to a d d th.* annM of o u r 
S i s i . r Wolf,- to the Kesolutioi is . 
Rev. Mr. Ha i l ma tie gome very 
pleas.i m r e m a r k s . H e saiil h is mid-1 - _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
.tl.- n a m e u a s MSchlggn, H e aeked l i" , 'M* * v i , h • *h*ep e l r r u l a r r ionnc . 
om- Assoeia t ion to r e n d e r the p r o g r a m | t h e bo t tom 
the lir-t Mon.tay in . lanuar , . and ad-!**'«• 
^^^^^
m
 ' t b Ibeada. T h e r o o n t r a i n of sa t in erg 
' e m b r o i d e r e d wi th penr l nnd p r y t a l 
heads , and the tu l le veil, w l i i . h M l 
wi th Mrs . .!arae~ * • - • • — • ™-*- aaa»_Etn t h e end of tho t r a i n , was a r r a n g e d 
l o i o i n t ST . C L O U D I.IKS* W A S 
W K D D K D AT N A T I O N A L C A P I -
T O L ON NOVKMItKK 11th. 
The m a r r t a g e af HaM L o t e t t a Uaa 
G a r n e r , d n i ^ p t e r nt! bdr, vimi Mr>. 
-rViiiiam Nowton Q n m g r , to Mr, H t o a 
Berdon T a y l o r took p lace last evening 
at 7 :.".0 i j e l o ik in C a l v a r y Bapl I 
i Minn h in t he pregggce Of • \t rge 
tf f r i .n . l s and rela t ive^, T h e 
Bee IM Wi l l i am s . Aberne thy , pas tor 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H'foriued t he i ore 
niony, which t r ee followed t»y an in 
foiuml i ' r e p t i o t i und MMOge. 
MMie br ide araa a t t e n d e d bj he r *-i-
Mh\ -x-fi**>* Ofgaw NViUye Qgrne r , ns 
nm Id of honor , mut tho hrMe.s maids 
were Miss . l . i-ephilie QgRM. and Mlgi 
J u l i a O n m e r , engnlga af the ^ r l d e ; 
Miss KiixiitK'th P n r r , Mini l luae! Hot* 
ler ami Miss Anne Richer 
T h e brlde*a gown of w h i t e . h . n 
motrso - a t i n Wai mad.* nn e t rn lgbl 
I doop 
of t he skir t T h e noun 
.•iiiin " i . iered in pearki and .iy*-t-ii 
g d ge to In iiii: om good t illl 
when moot toge ther . 
W e then l istei i t i i tu *a tine p r o g r a m . 
.ft and Mra. M n . ' t " t ho end of t h e t r a in , wa 
C n m m l n g a a s l endr ra , erttb a coronei of roul lace '-n.i e rnng 
Bong, Mich igan , my M l c h l g n a s t hloeaomi 
It u_ Veil given. Bong, F lo r ida Intn-t uf h r i d e roaea and lilio** nf tb 
Mr. Ha l l s t a t e d t h a t th "" 
WOMKV8 InVMOVhUgYNT ( l . l It 
The W o m a n ' s Improve m e n ! t Muh 
hold i ^ rognlnr mee t ing gTedaaadajr, 
He. 3rd in t h e l ib ra ry wi th a lu rgo 
a t t e n d a n c e . T h e nrvMldent railed the 
meet ing to o r d e r p rompt ly at _ :'HK 
Tin* u s u a l rout in.- hus iness was 
t a k e n np. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H i h o 
1f>m Ne. '-ifi, * l-eea. hegae garnge . p r«M w , r ' ' l , J ' " 1 • " ' , ' i n cep t ed . Cor> 
\»-g' irtiiA^fl . . . .I38U0 rcapondence a n d fkiltn wort d lepneed 
i. nt Wo. .", t tAybi. t Houaea i *''• 
tb Mil . Ng. . $2iMK> I"'" ' iwimea >»f t h r o e new m e m b e r i 
fi *n >.f>. iH * I -n* , K Reeaa MM I oa a n a heennM B M U b e n 
$22«* " ' the clnh 
Qu i t e an a m o u n l af tha forty 
&KMM) nouudi nf L-boeolntea MM r l n b h a s on 
s;,u ul« wai wld to membera o t t b e oink 
| ami rlaltora. 
$:«WI T h e p r a g m a rng the a f t e r n o o n 
I w iinii was u n d e r t he suiM'i'vi-ion ol 
(1K00 I ' r i it*-hiiiau-<iriHWi)ht wn- t a k e n up 
r h e Ba t t l e h y m n of t he Repub l i c area 
scum ung hy the e luh wi ih H i s . E_nn4tM 
M accoauMtnlet. 
Dr. < iishm nt < li isw.iid _;i \ o a very 
II t i i Nu. 29. :i laots. 12 K-Kirn 
• gmt 
| ( MB Ne, I*, (*in..-r |<g| Md, 9* 
Hn, I I , t Lo t s rJut-t* in, 
H O I L V fiiriie-Jicil 
[| ea We, .i'i, I lA9h\ I HeeM 
Hot xr ftirni J iwl 
II er Nn. I t . :t 1-tW.-,. Sma l l 
ifm-a*, 'Ml trees 
*- a l t o ~i-or . i l gtHMl lots well 
• 100 \ ISO tJ rniMMUiblo prlre»» ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Uuit r-iiglit In teres t ymi, alsu severa l in te rea t l ag and Ina t ruc t lve t a lk un 
XtiUe fYont Irdh. Cl t laenahlp 
H i m No. 4, IXg e v w *-- 300.IHI | Mra. D n n m l r a gave • ta lk com par -
" T U N*>. 8, 2 I *tm loo.oo Ing u voyage in BMB i ir erorld 
Hian No. 9, 2 li>u <rii»*« in) . . M M I Brero. T i u - y e a r ebe lUnat ra ted hor 
H e m No. 10, t l>#t - .r»ft-*MI ta lk wi th a m a p w h i . h m a d e it .Ion* 
H e m No. 11, 1 lot* witii fruit 950.00 Id) Intereat lng. 
HofH Nn. 12. ••• iKtreti . . 20.00j Mr*. Landlea ta lhed on o d i n a t l o n . 
II.-rn N*». XX t* ggegg, .1 in >oimg Bna reminded n i of one d u n m n-
g rave un u k o l V i m t , house , kaa>av|gard to t d o c a t t o n and the f a n t h a t 
'*• M J B B H . ' l l r beaut iful Florida r/aa n.H up to 
H • *• i. i , , I n w m kanggt, fu rn ished , t tundor t l a long eduen t tona l linoa, ee> 
. • • , i . iiili\ in the ru ra l di*-li i . is s h e 
lle.ni Ne. 15. 2 good lots r inse ln $100.1embel l lebed he r talk with - r e r y 
it -o - . , 1i>. M e m and Late , gSAOO.M a p p r o p r i a t e etorlee 
l i a m No. 17. 2 lot*, well i m a i e d $200. Mra Rhodea gave i nwwi cone 
11.mi NI». IS, I 'H 75-tTW e \ t r a well probcnulve repor l -of t h e conven t ion of 
legated eg n n i i St. gi.iNto.on. t he Klorlda r e d e r a t l o n of Wi *n_ 
Mean - • in. Tl io feggt kgffggag I hnve Clabe bald In O r l a a d e te w h i i h _ha 
'•t h o . , 5 room house und lots of araa i de legate . Hot reporl area ;i 
ni»*l <-k-.irnM> lnraleil J2.IMMI. g raa l Inaptrattoii to iln* eluh . The re 
Mere Ne. 20, I i * t ; fruit t r ees $:*ooI waa not iim.- for a fuii repor t , k i n 
If a Ne. 21 . l<ot IOO\I50 *500 | Blnckwlll will Mni-h al t he geal meet-
»(.»., | 22. LUI 100x150 W60 in- . Dee 17 Tboae «rko fMH to bea r 
If-t-ob Hn. l.l, 100 fl . I''isiiiinge in theao One reportii will mis* • greal 
Daami uhiiii.-i $:ioo treei * 
ft MI N;». 21 . Corne-r Lui . very Ue- A motion prevai led to a d j o u r n 
liif-AOle I I M 
| ( rn N ». 25, ;•; laoU, I KoomH 
--ttiAgm, g a r a g e l iuruished; a n 
Bmt.p% hiirgaiii 4IH00 
Kl.u -ida 
wing wonld soon in' publ lahed. 
Mrs . K\elyi i Oreaauae ihen pre* 
ranted t h e Aaooctat toa with a hgawtl 
ful pennan t i t h e word kflcblgen In 
win i . on i bemolblful b ine lei.-k 
grotttid. it was dgeMed tha i it ihov td 
ba bona In the C h a m b e r ot • ommeree 
and Mr. Brahard wan aaked to sis-
tha t i: wn pnl t h e r e . 
B e a d l h g . Mrs. ' i t u i i a t d . i r vanmon 
Placaa, M g a r Oujeot 
h ' rank S< h u r m t o n . Beadtngi Sonio-
th lng fur Noth ing , 
long, Mr. Randall, Who will Tell 
the Story when t h e Hoys ht* l l luc a r e 
Oooe, 
Bekd lng , M rn. I.nr.-y rjfj iWi. .Vn 
1'n ho I ieva hh* l^iMiranii.' and T h e 1'ar 
don Cum.* Too I .ute . 
B e a d i n g , Mr. Holm. H e r e ' s to T h e 
H u g . t h e only F l a g Iha t whipped the 
F lag on wblcg tiu- Bnn never iota, 
Mra, I tou iah Th ignnenn gave ga t he 
g r tg lg of t h o uan io K a l a m a z o o . Mnaoe 
w a s 4iii I n d i a n M.iideu aud KIIIK was 
h a i lover. 
Ad. ioiuiui l to moot t h e Aral Wednes-
day iu .1 a n n a i y a mi b a r e a u a*ftrr> 
noon iin-et Ing, 
F i n n . < s it,. Riley, Becre tury . 
CLERK'S OFFICE A BUSY 
.LACE THESE DAYS 
T h e Office of Ci ty I h-rk .lohn B. 
OoIMm is one ol tile l.ll-est pl l i .es in 
Die eity thoso d a y s . Hu- ni:di hav ing 
.•-i;iii .1 on November i wbea t a x e s 
wen- d u e ami p a y a b l e . Bt. Clond Colka 
u l w a y i rush in to iuke a d v a n t a g e of 
rhe i .. o per e e n t dlacouni al lowed in 
November , gnd tho rush eog t l agea 
th rough Dacember , when only egg 
per ren t , i-** a l lowed. 
Mr. CotUni a n d h i - na-datant. Mi-s 
l a i u i o \ , in .* al i\ ;iys ou t he Joli. li 'om 
ea r ly inormim unt il often late In the 
evening eerv lng the t a s p a y r r a , umi 
lmvr ilone a r e m a r k a b l e • i mt ef 
work in the office. Mr. Colli ne, hi 
addi t ion to being ci ty elerh und t ag 
. oiiei tor . ills., Uas to look af ter build* 
Ing p i r i n i l v bu i ld ing luepertion, alee 
i i i i a l p e r m i t ! und electr ical loopee-
tlon, p lnmhlng pe rml te end plumbing 
ln*peo1 ion, pm < hu . _ l | of ' io- e l ty ' i 
•upplie- . hour all .iinii.hi im - gtMMtl 
lied s e r v h ' ii, ;-ii> depa r tmen t , nmi 
i i t trml all council moctlnga .m.i rec 
m d t\\o minut.-s end l ake pari In the 
i>i'" ei dlnga, Hg le the hnnles t woi ked 
.Mi'l l i i in l i - l WOrkllfl mini in Iho . | l \ 
ul the preeent l ime 
l e e S, l l eud r lv . P. i 
D K A I O N l»l H i t s " Mendnj Night. 
IME CITIZENS REALTY 
COI/IPANY 
St . Cl I, Kiurlila Ho* ~i* 
I l*-.l 1 ST 
Klori.lu lms In s i augua t lne , tba 
>>I.I. -i . i i . in ti... United s i , I I , . . . bar* 
IIM. iii K>..t M.tr...II it..- Hneat .-in.I 
iiii-.',-.! pxampla ..r . -osdleral fi.rii-
II. nli..it in Ain.-ii ' .i 
• l ) i : . \ . . » N IH IHIS" Mimila) Nia-l.t. 
C I . O . l l I ' l l t l l 'K.KTV A iti. nl par t} tbal os .- -
<»NI ¥ tt»*l*il In ill.* i.|. n..... . ,M, .,!.. 
I.i* ca r r i ed a sbueret IM.H 
0*1*4 
Mi*.M li.llll.'l* Wl.t*.' il l l ; . i | | t \ ft.M-k 
>.f orchid . I n t l . . I I ...i.l »•!••;.:.! i.l.-.' iil.l.l.' 
>.v.*i* iM'.i.'l. . i.l.ir i-r.'iM' de . Ii'.it .ni.l 
r i i inti i . i l wi t t . .1 .-..*.-)..I.' Bounce aa 
..ti.* si.ic. s i . . ' W.-.H' a i.i.-nii.. ii.it to 
n.Mtrt. o l . i i i t ' t . . II filiaaia.1 . . l i t . peach-
.-..Inr . 'stii.-li au.l .-iii-ii.Hl II s tuff lop 
p e l i n . . . y. Ho.v i.>si-i.u.is ,.ii,i o rehlda 
Tit.. t.ri.t.'sL.nj.i.ts . . . i n . dreaaea s imi la r 
t.. tluii of tbi ' uu.l.I af honor , only 
in tin. rt'vi'i**..* . . . lo rs peach chiffon 
fasl.ii.n.-.l ..vet " . . l i i . i sliiw. They 
w.ii-.' in ih . ' i r h a i r e l leer i.nmi-. . .m.-h 
\v> re ii-itiiiii.il al tit.* **.t-c- al one tUU 
\ \ | i h . . s t i l . l i . 'l'll.-y . -a i i i t i l ' v..Mow 
t ..-.•!• ...I*, ti.-.l witt) o r .h i . I . . L l i l . 
Mr. A n d r e w \v. B o a t r a a a . . t * U'st 
innii nn.l ih.* aaaaan. lm l a d e d Mr. 
I 'h l l ip A. .l.-llkill*.. Mi l..-.-|.| A M. 
Donnel l , M . .lohn I ' l a a a a , Mr J o h a 
A. It.-illy uml Mr Mhlun-I K. Slu, 
alt.'i*. 
Mrs. . i i i rn ' t* wot*.* a g o w a <>l o innt r r 
george t te t r inuned tr l th i l l r e r applMnie 
leavaa, nnd wns aaatated In ret-elr lag 
I.y Mis-, ttmrt t'- Tnyl.u ntnil ..f 111.-
t.rl.ltfl'l.mni. .vitll wll.tn; ll.- inn.l.' l i i . 
I.. s i . . ' ....!>• it irown of gray 
gaorge t te m a d e .... siiniil.- l i u . s 
Willi.- iiiiii yel low .•Li-.sniiili. 'iiiiiin. 
nn.l pnlins a/ere us.-.l t.. deeorrrte the 
.-iiiii.-li and the h.raae Mrs K-runk 
l l ryui i p layed tha analrilng u o a l c and 
Mi i...nis ii rii . .nip.. . . i . a a a a 
Mr T a y l o r .."i hia i.ii.i. i.t*. . . . . . . . 
. - .n l . lu lhe .'.-. ' i i i in: |..|- n un.lot- t r ip 
iiml .rn tbe l r r . ' i . i t i . win m a k e iti.-ii 
Iinui.' it. th is r l ty. 
Mrs T a y l o r ' s t rave l ing guara araa 
tm eaaeaaMe sail af i.in. k . . . | . . - i a ad 
c r a n b e r r y a a r e t y n a , . . i t i i ;i iun of ilu* 
a..ni.. m a t e r i a l , it).- -uit b a _ B u l t u 
ni.-.l . . i l l . I.ln.k fox fur. 
Am..iii.' the .mi . . f l o w n guea t , a m 
Mr. un.1 M r . Hodman It T a y l o r and 
.\t(iss M;i|-\ lx.llS.se T.i.vlol- ."f N'.-W 
l e r k , I ' r I'M.MI.ii- I' I nii.i- au.l Mr. 
Char les Kull.-r of Detn . l t , Mi.- RUaa 
I. Hi King "I I . . .nl . . Ill,, nn.l Mr. Hliiln 
Viler of T ren ton . 
The bride formerly l i m l in St. 
I'I.-.1.1 a...I a l l , n.i. .I Hi,. Ht. .'I..11,1 
Mill S. I I I . T ruther , VV, N. 
l i i i n n i . w a s for -.nin- v.-i.rs jH.st 
iiinsi.-i- iii Si . r i . . a . I . res igning when 
W I-. ." \\'i!--.ti . . . . eltn-trd presl 
.Inni ninl au t r lng north, 
S K N T K . X I I . S K K M . I N S 
I UM I . M I K I N . . KliK— 
A i n.v geeei nraenl that p a t s t i.ii.i 
bood nl. . . . . . batalneea intereata 
A .-liiii-il. that i.t.l.v ii-i.-s to ..-11 n.,-
v\ Imt I . n n K'Ni'i •• 
A cand s l a t e .. bo r a n be elected Bm 
Ilia lil'illtis ami h | s l i ou t . l v 
A r.- . lain ill thai In:.!"'- a >I>*•» i1111y 
..l I I 
KI u t S A I . K i.n i sn* l ions. ' on C a r o l i n a 
a r e n n e and Mth a t r e e t 2 lois . nice 
l a w n White »>>* BB, i t l ' l . .n.t 
111 l t p 
K o i t S A I . K Coll C a r b i d e l i gh t i ng 
p l a n t B a a m n a h l a . i n q u i r e i l n i 
l.'y'a t.r.K-ery. fi-tf. 
Kt. l t SAI .B—A lt .rge lot r,0*il4<). Mla-
aottr i a v e a a a uml sBetaa t l i St. l t»x 
0.111. «M tf. 
HALT. KAIIM KOIl SAI.K, 121. m i l ' s . 
ii.u.-k innii a a a r t a r mil.* . . . : of old 
siistai mill. liiutit lh. . . isan.l tlnllarh.. 
11,00.1 .-iish, ba—aca t% l a t a i a a l , p..y 
iiii-nfi. Write I. B, Hul l , BBS N o r t h 
f r a n k l i n , D e c a t u r , i l l . 7-itrtp 
l o n SAI .K 
Ktu t . S A I . K o u , . n u t * iw i T y a a 
.vrlli-r .VIIIIIIK.I* four. 301 I ' lo r ldu 
A vi*. l".-2tii 
H O . . M s KHIt K K N T 
ttoo.M Ktut U N T In modern haan, 
adjolalng Imth. for (rntlatnaa only 
Apply uio Ohio annua, Iwlm-een 11 i. 
uu.l 18th str.M'la. lo -i 
KOR R K N T 
K o i t K i : \ T Cbajnber , twin M b , 
IIU.I n a i a a f . l n g a l t t l n g room, aaa ot 
inttii nn.l usi* »f k i i . i i . ' u for b a n k -
feat. . . l i t e r meala a l izn.ni nea rby 
.'.'siritii-iint. f u l l htr tween I i.n.l 2 
c o r a m a l mii and K e n t u c k y . l t i - t t i . 
I . A I t . i H (•OMKIHfl 'AI . I .K. I t O O M S 
for ri*nt. Mi t l l ' i t ' s . K e n t u c k y n v a h u e 
M d 1011. atr . ' . ' l . IB-Btp 
M I . N C K M . A N K O l ' S 
B O O H A N D B O A R D for t w o o r th ree . 
I ; . . . . , .nal . l . . . . M I U a i a a s b u e e t t a 
I'onu'i* n th str...*t. l."i-:ttp 
K o l l S A I . K O r a o e f r u t t , . .I-IIUKOB, 
an.I 'l,nutr*'i-lu»**» nntl plnut**. .1. W, 
Sniill i . K.. AM*, ueil Tilt St. I J tf 
F O R S A l . K — I d A t f ront lo t s . T h e 
p rop r r tv thai will itii-rruM* ill v i l l i . , . 
s. w. r i m . i»-« 
K o i : S A I . I : Stem naw bunga low, \.»-u 
r i i in i s iu i i . Cloee in. nil Improve 
aetata, Oall A. .1. B o o k h a r t , I t i h nnd 
Kit.., i t . i n . r . 11 tf 
P I A N O POR S A I . I : W r i t e Baa M t , 
s t . Oloud. l.'.-utp 
KOlt SAI.K llor-.*. h i i rn . ' . s . Ugh. 
.. .ui.ii 1.1..W and < iiiiivatm*. r . i w 
an.i i i m . . n t h old hei fer . Mrs . Hay 
m e a d , Ohio ami r y p i . - s 1:1 if 
l-'i i n SAI.K siiiuli l i m . . -.< U h t o a 
l ' i tu' viiii . ' ty of f r u i t Also tv . " lo ts 
.11 T e n t h stio.-i and two l o t . ea .-oi-
a.T l-"ifth iin.l M a r i a f - h u i t t t i . . . .- int.. 
C. . . . II..III.lay. l i l l f 
i t o o M S A N D i t o . M t n C o r n e t i i n . 
m u l O h i o tiviiiii . ' . No. B01, F . E . 
Pit agiaa unti l 
r O . M H A I . K S • - I hnve WOOd for aul. ' . 
AV.M.,1 ynr . I h.'t.vi'. 'ii Bth und t k h 
on l.t 'luvvun* uv.». Cull or tnl.lr.-s.. 
V. O, Hox .117. i i . 9. H e t t i n g e r , l". if 
KKANK H A H K Y , e x p f r i e n e e d a u t e 
in.-, tintii.', w i l l d o y o u r w o r k a t ."*IV pee 
hour . Any o t h e r k i n d of w o r k r e a -
•OOAMa, -100 Ho. Kla. A r c . 
KVI IMINO IN K I . O U I I . A Know- h e w 
l t Is d o a a by r e a d i n g T h e K u r m r c 
un.l si.K-kniiiii. pui i i is i i . i t ui Jaekaoat-
vllle. Si'iul t i c In . t e m p , f.u- a i h r e e 
tiuintliH t r i a l siiltM-'i i iul .ui . V.-iirly r a t e , 
nth- • Ihr. '! ' y.'iti-s. *f 1 DO, 
L'.MAN. I lKI. IAll t . l - : . w n t i t s nnv I,ill.I of 
r -p i i l r work I t i a l t l i i i l hel**, hi . 
M..-: . .- . .s, t o r . i*_'ili ami Ca l i fo rn ia . 
iB-atp 
r O H S A I . I : W a r n : O v e r c o a t <*bi'ap. 
Ba, M.i ' . inn. '11, over l luiiu.i .- i i ' . 
St..I.*. l . - . _p 
C A B B A O E P L A N T S t h a i will p r a d n r . 
a a l f o r m llu r.l t faada . L r a d l M v m i 
.ii .-s poetpa ld WO, S l : 1,000, $1.7.-. tix 
praaaad ft ii-r I.IKNI Hollywood l-'.inus 
I'.lV.l. l i . . . 
F O B SAI.K >. 11....in II,.us.*. 117 N 
. .lii.. s t r e e t , .-..iitpl.'t.'l.v if iaulalawl 
I'.n tWO f.lllllli.'-. s.-nii'li.il . le.-llili ' ' 
p.ir.-li ti),stitirs. •_» lots , lar-:, v n i i t t y 
nt' . I l . ' l . e f t . i l ls . •-.. iiii;... cni-.leti ami 
chicken run. Ilghl nntl w a t e r , .-lose t.. 
. ny park Apply t.> J, n Hteffea en 
proper t j 
W A N T K D 
\\ AN'TKO AhO.ll n ,!../.. n w h i l e I.«x 
horn hens. Apply Dr, K. P. Pope, Bt 
I i o u d . Klu. 11 -If 
W A N T E D Four o ld- fash lnned wood 
k u . i n n c h a i r s . Addraaa Boa i-'.i. Ol t j 
BEST HOME SITES 
IN ST. CLOUD 
I a m -ol id i \ idini: inhi ver> des i r 
ah le hiiildiiif*»i IOIM t h r rltru*. Trove 
for snnir y-Riirs owned an i l . n l i n ule. l 
b>- my f. t In r. 11..- Lm- A. O. i i .1 > • 
B-ga-ir, 
Thene '"ir*. are -.iiu.iied iii lli*-
H I U H E H T I 'AKT OK S T . C L O l ' U 
ll w Hgghg from t h r IL H S t a t i t m . 
Kuril lid wi l l h a . r fnnii i»t\ to Ivwl***-
'•' * ' l ' hi .11 ini; |re»**- er.«!!-,- unil r;i)M-fi ni l . 
— —"—"*• l l i f y will .ilM.i.v- funilHli rimiii-h f ru i t 
K u l i SAI.K Al ii bgrga la * l | l t ' httn for y o n r trwt. ::-V nntl HIM* IMIXCS »«» 
Xthm Totxl Coupe, Look* uui n i n - s r n d t l i r friend**, ha rk iMggg, 
like new. Barge lo , .V;«HMH> S I . Cloud W h y hull t l o n low, Mut k'round u l m i 
U n t i l . l . ' i f you r a n Jun t am well l u m * y o n r (HMIIT 
__, • ' ' oil I l i r rltigo a m o n g I h r o r a n g e hlfrn 
KOK HAKK o n e I .e t ro i t -gTlckleH •Bonus* AN a n in***»*r*inniil | i r epu - i t i<« 
H e ; i t . r . One Kir. t i l e I l a t e . %L9t\9 «gg i i r t t r r put ymi r m m i r y in t h e i r 
n r e Piece Seio-n, T w o l l u tu l lion-*., lotn. lornlril _H th i > are in .1 growing 
S. \V. I .aekey, 401 N o r t h Ind . Ave. t o w n w h r r e %alii*m a r e t»urr to in 
Ifl _t|> ere toe . t h a n to put 0999*9% In to Into 
loea led a t a dJ*l;iiKe a m i Ln |Hin*ly 
S|K*I u la l i* r l^fhl*' 
^^^^ ~ M 
gaty 
T O W H O M T H I S MAY t ' O N C K K N 
An> pereen iiffirinp: the • e r r l e i Al.) , . - . s . . i , .lealrl,,-.- tl,. s . - rvue - o ,







 ,"':"' '" " * * " r" ""'! Jiuin. aad I win ba gut te S 
ini'i'i tt. Boa 747. st. ri..n.i. Kin. 
w.-.il.l . . . . rk for IMII.nl uml araahlng. 
nmi l i i i n j . with family. Would work 
for e i , h e r ind.v o r gon t i e t aan , l i p 
H t . t.i *<•*,,! 
i\ \ N I I : I . vv.ok u i i i i . i . i . , i . , . r . Ba- j • • *J. i i . , . r„ii<s iMa<-u i.... . . . . 
perlenoed all round Brlchlajrer. P r l e o f ru i t p i r k n l te y o u r own limnl-.? S«« 
" ' - " i n ' • V l i l " Bo» T.-.S ... . n i l a t „„ , „ , , h ( . U | 'M ,V P o**nmm. 
304 Michigan a v e . 16 -8 tp | 
H A. HAYMAKER 
BT, ( l t l l l . I I O I U . M . I I U I I I 
P. S.-
WK W A N T WlllCI*. Willi Tin. t.u* un.l 
tools, ill-. . Willi l ln ise nml tiM.ls. 
I toinl i lef A H u n t , 7ih inn.l K e n t u c k y 
a e e a a e , s t Cloud, f l a , "'• t i p 
K.Ht S A I . K - i- rn ni -n.-.l :i ca l -
lage , el . . . .- in Alao, Bed, m a t t w * . 
s p r l s i a , ' ' " i . - I'lt'is. Oall al *J»T 
l l h i o uvenu i ' '-'ml dOOt south of l i l l l . 
HI :'.! 1 
I .AIHKS W l i l t K A f lll .MK.. l . l . s i . i i l , 
in . . . sewing on ...in- m a c h i n e win. i . -
ni- par i t i ine. HIKII*--.! poea tb l , p rh . - s 
|,ul.I. Kor lull I n fo rma t ion a . l . l r e ' s 
1. .1 -.-.. Boa '-'. 1 ilney. 111. in It 
For Sale 
THE BEST BUILT HOUSE 
IN ST. CLOUD 
A l T O S K U A - U K 
F o r A u l o S-rrvIre 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ MOIIKRN IIOMrJ, K A 8 T I H U N T . 
G. A. R. ANNUAL M E E T - ! P H 0 N E ? 2 * ? * i r t _ _ _ Z 5 r A * n ; 1 * l R S l s » K , t s , x **-*•**• 
ING OCCURS IN ' — - ^ - - • 0 - B — * l - -
JANUARY 
At the r e g u l n . moni l i i . meet ing of 
11..- 11 A. 11 Mt t iul Hnll .lir.-- tore, 
iiei.i inst F r i d a y m o r n i n g Ibe prenl 
, . . . i s instin.-t.-.i t.. appohri .tu 
a u d i t i n g c o m m i t t e e t*. get tbe '. ks 
in ahapa for r epo r t s to tha annua l 
. . . .e i i im. whi . i i lms been cal led r..t-
Tuaaday , J u n e '•'. 1035. 
li i . hoped 1I1..1 Hie s t o c k h o l d e r . 
will ink.* iintlei' oi* n . i - a n n u a l meet 
Ing lllnl eotlle out i.l suffleil-tlt lllllll 
b a r , to hoi.i the t t ing oa tl . . ' d a t e 
ment ioned , It t akaa I eor ta l i 
ber ,.f s h i n e s represented to IK.1.1 the 
,mm.,I mee t ing , and If thej 
( I Mid 
l . i . s . n i on roll enll . ui l jol irni . ient will 
I . . , . , t aken an l i l »ueb u roll 
•iill ns r eon l red i» dbtBI 
r i o r l d a lms ni ••*'"» " " i i " . ' ' Ia»a 
larges t pecan aa l g roea T0.O00 t reea 
In ii„. worlil . Tif- i "'I l« the beat 
fluvored mi l known lo tho l im le . 
Klol'l.lll h n - in t he . . .e I Illl* III IU 
est known I " n n af nut . 
F lor ida hns in I.n n.i in t he K. er 
Hjndea the fui i i r , ' wiaiii* bowl n*l 
ayrup . u n and triiek pniei . region of 
n . i - lir*. the Inrgeal A m e r i c a ™ 
n"1 d r a i n a g e project , 
It A I I I , I . A K . i K I ' . I K . I I K S . « | . O S 
K I N . K . M M I OK l , \ l t \ ( . l 11 IIKAH 
IMJ (ITRIs IKIIT n m toot 
I . . M A T I O N . 2 I t l . O . K S F R O M 
D U O T , | I t l . K K S F K O M I ' . *• 
n O W . AVK. A M . K l l l l l l l ! S T . 
S F F 
P. ROTHROCK 
